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BOlfllB OflllAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL o DEL EJERCITO 
REAL DECRETO Vengo en disponer que el General de División, grupo de «Destino de Arma o Cuerpo.. don J u-
lián Gareía SuBs, pase a la situación de «Reser-
va». por haber cumplido la edad reglamentaria. 
el día veintiséis de noviembre de mil novecien-
tos setenta y. siete; <:esando en su actua.l situación 
(le ,disponible. 
. IR E S E R V A. 
Da.do en Ma.drid a. veintiocho de noviembre de 
mil novecientos setenta. y siei.e • 
. Número 3004/1977, por el que pasa a la lIltuación 
de reserva el General de División del grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo» don Julián Gar-
~fa SnOs. El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ ~ELLAOO 
JUAN CARLOS 
Por aplicación de lo determin8ldo en el urtl{!u-
lo cuarto de la. Ley -de <:inco de abril ·de mil no-
vecientos dneuentl1 y dos, (Del B. O. del Estado núm. 285, .da 29-11·1m.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
fOJreccl6n d. EI'lSeñlnzl 
,CURSO DE APTITUD PAmA 
EL ASCENSO A 'CAPITAN 
LEGIONAJRI¡O 
Convocatoria 
l. Lugar de desarrollo 
SublnSlp,aC>eiÓ\t1 de La L&g16.n (Lega-
• N!lJdrid). 
2. Fases deL curso y duración 
2.1. Pre.paratorla. 
Lugar: En las Aandemías de los 
Tercios de La Legión. . 
Duración: Del 1 {le tnurzoal !l1 de 
jullo de 1978. 
·M(){lalfdu<l: Esta tnseprE'lparaiorJa 
se l'(Hillzurá por COl'l'l'spOlHirnt!ia a. 
carg.o de la Suh¡n~rH'(!(:IÓ'¡¡ de u.t Le· 
gl6n. . 
4. Nombram~ento de atumnoll 
La $ubin¡;.p-ecc!ón <le r"1l. T,eglón re-
mitirá. 'El la Je-l'atul'a Supe.rlor de Per-
sOllal, Dirección de Efl.sefmll7.·n (!o;E. 
PEH), relacIón ·no.¡¡¡lllal de Jos tcmlen-
tps ¡'e.glonarlos -nombrados ululIl.nos 
dal .curso. 
5. Pasaporte 11 devengos 
2.2. Examp,n prí>vlo. . L" ut ¡.. "'. J' 1 1 ug'a.r· En la í;uhlnRlTI('(}(!ión de. La • ....S a or .... ü .... es reg O·tJ.l es pasa,por· 
'. . '. ,. " . . tnrán n los tNI\¡'ntps !p¡.rlonurios de-
Legión (Leganés, M:Hlrld). signados alumnos PU'I'R que h'lg"'ln su Fechas: 30 y 31 dí' aA'osto ·dp, 1978. 1'" ' . 
Tribu al' :<iuhll1¡;,pe.cclón de 1 t1. Le- preselltac vn ·en 1,1 Subllli'\.!lf'1}cI6n de 
gIÓP: n .". • La Le¡:¡IÓ'n en la r·Gcha. indlca.da en el 
- 2.3. Presente. rupo.rtudo 2.2. _ 
LUA'ur: En la $l1hln!;openclón (te Lo. r~os tenIentes leglo.n'8.rlos alumMS 
Le~lón. (f,eltanés. Madrid). tendrá.n <tetre<lho !l. la pc-rcc-pc!Ó'J1 .le, 
Ji.t-chus: 1)1'·1 1 -cJp se.pti-embr& Jttl SO dietas .¡le viaJe, tt!glntnéntnrlaA. as! 
dI' !1ovil'mbre -de 1978. oorno a la i¡-¡.dem.nlzllOlón -de l'f's!<le-n. 
2.4. Examil'n flnul. ela tlvlltltuo.l (lHf<.) f}O)·t'<'l'IP().lHiH't1l:~ 0.1 
f,ug'tlr: El do la iMa (In l'N!liHmtG. llpartndo el a) {in ¡-ti. Ol'de-n <le 20 de 
FMlhM: 29 y :10 (lo l'lOvlembra (linero .do 1G77 (D- O. mim, 19), que, 
de. 1978. Itlodlfloa la d& 18 de marzo d<> 1915 
Tri.bunnl: Acn-d·em!n de. Intanter!n. (D. O. mhll, 71), sobre 1n.de-mnim1.olo· 
nee por razón <te s.e.rvJ.cl0. 
S. Número de p~azas /Madrid, W. de n-ov1-embre. de 1977. 
, . 
Seis (6) teniente·s legiona.rios. . GÓMEZ ·HonTIGüELA 
.. 
, 
3u '!le noviembre de 1917 
1 1.63. Aparato RespIratorio 
I Ca.pitán D. R a! a e.l Saez, Valls (1'12800). ~ 
6RATIFICACION pon FUN" 1.Oi. Aparato D1.gesti.vo 
;CIÓNES DOCENTES · 
D. O. numo m 
1.1.&. QtoTrl:nolanngologfa 
T.enie-n'te D. Dimas lbá:!.1.¡¡.z Gareía 
(1860000). 
1.15. Medicilna Preventipll y A.ndUsls 
Clínicos 
Capitán D. EruriqueM:artínez Mlllloz 
Para 4arcmnplimien;f;0 a 1(} 4iS- (1765(0). " Teniente D. 'Franci$OO AIsina. .;\iva-
puesto en la Or4e-n 4e2 4e marzo 4e I Tenients D'. Arman4a 4e1 Río Be.- rez (1900000). 
1973 (D. O núm. 2:2'f) se a.credita el 4e- llester.os (1~}." 
1.16. Hemato1.ogfa x-eeho al percibo 4e la gratificación 
por oorviQios or4inarios de .carácter 
-e®ecial (a.partado 6.2, grupo 7.0, fa.e-
tót O,;t8), desde el 8 de octuhl'e de 1977 
a\ 19 de ;noviembre de 1m, .por enoCon-
trarse. -en posesión del titulo de. Bu-
ooador, a los oficiales y suboficiales 
que a .continuación se relacio.nan: 
Capitán de J.ngenier{)s D. Manuel 
1.05. Neurología 
Teniente D. Jorge Es.pinosa. Ma'rtí-
Otro, D. lulio Ferrero Arias 
(1566000}. . 
1.00. Psiquiatría 
Teniente D. ,Miguel del iP-ozo IJa-
fuente {1920000}. 
Of;ro, D. E!ías MarcO& He r r e r {) 
(1900000). 
1.17. Anatomía Patolój¡ica 
de la Figuera AraIDda, del Regiroien. Teni~nts D. Autouio Guerre Abad Teniente D. Julio Feinández Tomé 
10 de Ingenieros y E. de l. . (1917000). 
otro, D. Tomás Fernán4-ez .. \ragues, 
(1889000). 
1 .1.18 Rehabilitación del Regimiento-· Mixto de' Ingenie-.ros 
número 4. 1.m. Anestesiología y Reanimación I 
Teniente de I>nge.nieros D. Angel 4el 
Valle M'artfllez, del Regimiento Mixto 
de Ingenieros mlm. 1. 
Sargento d~ l·ngenferos D. losé Stm-
chez Luis, del R-egimiento de Instruc-
eión· de la Academia de In.genj.eros. 
Otro, D. Ricardo Cortés Sánchez. 
del RegimIento de Po.ntoom~'t'.os y E. 
da r. 
Otro. D. Eml·lio Fl& Oros. de la 
~upaclón Mixto. de .rng.enl~l'os dI) 
Alta Montana. 
Capitán D. José Fennández Martín 
(1&.>1000). 
T-eníente D. ·Elias Blázquez Gonzl1-
lez (1847000). 
Otro, D. Luis He1'l1oández FerrE'4:'O 
(1873000). 
Otro, D. Franclooo Montel'.o Pard-
na (;1900000). 
1.08. CI:fu.gfa GeneTal 
Ca.pitán D. ¡osé Gervás Canla¡,:ho 
(1668000). 
Teni-e-nte D. ¡osó ,nménex Esk'so 
(192i1000). 
2. Asimismo. !por no. haberse cu-
bierto la totalida.d de las ·plaz.1.s con-
vOOl.Mias y .po.r necesIdades de. las -es-
pe-clllltdades que a co.ntinuacfól1 M 
reloolonan se nombran. alumnos a 10$ 
OilctalesrnMlcos, aprobados sin .ptn-
taso slguisnte&: . 
Otro, D. JavIer R'Gta GOII'ayoa, del Teniente D, Angel Grama.do Laca-
Reglml.entode· Ponoone.¡·os y E. de 1. lle (1876000). 
Otro, D. Luis de MIguel Marugán, Teniente D. Carmel0 Pel1&8. pórez· 
del \Regimiento ,¡'le I!l1strucclón de- la. 1,09. Traumatologia ., Ortopedta (187MJOO). 
Acnd{).mln <le I.ngenleros. " 
Otro, D. Munuel r,óppz Rán·cher., <irl 
I\N('lmlp·nto de Po·ntonerOIl y E. da l. 
Madrkl, ~ de noviembre de 1m. 
OR:rfN Gn, 
cUlnso DB BSPECIALIIDA. 
DBS MEDICAS 
Nombramiento de alumnos 
Capitán D. F'ranclsca Sa.ntlagoFer. 
nández (1647000). 
'Otro, D. ,Enrique .setrra Mateos 
(1700000). 
Qtra, D. Fl'l8.ncisco Ramír.ez Vacas 
(1670000). 
Teniente D. Manu.el González dsl 
Pino- Vlllanu(wa (1864000). 
Tenioente D. Luis Rodríguez Monte· 
ro (1878000). 
1.10. Cirugía Putsttca 11 Reparadora 
2.02 Aparato Digesti'OB 
T,¡m'!ente D. Jo.aqutn Lu~ Bodri-
gez -(1882000). 
2.63. N eu:roZog!a. 
TenIente 'D. Sa,n:tlago- CubIDa- .~lva. 
g'Uez '('1882000), 
OnIpitán D. jesús ,GÓlllJe.?¡ • Trige. 
Te.ni-El'l1:te D'. Antooio ¡Porcuna Gutié· Ochoa (1814000). 
tt're.z (1780000). 
1.11. Cirugía Tora.cica 
2.05. Urotogfa 
1. :Por haber' superado las ,prllebo.s' ¡Cf1,pltrun, 
del co,ncurs.o·o-poslción ·convocu.ao po'!' .(1449000). 
Ord·an de. 19 de muyo de 1977 (!r. O. l1ú' 
meró 117), rectlf!cada ¡por Orde,n de 
Te.n1&nte n.. Ramiro· Martine.z Ma-
D. ¡o-só C ,Q'([l.e& a Ruiz tute. (1845000). 
S. A tenor ·d.e lo d1s.pueSlto sn el 9.1'-
tieulo 8.0 de la, O<rdem .de, ~ de. abril 
14 da ·agosto do 1977 (D. O. núm. 18:1), 
&(1 nombran n!l1mn-Oll do las >(,l1.p,('clu· 
lMa.dea médicas que &e. indIcan, n los 
ílIflolales mMi·co!l ,que- a. ·contInuación 
s·e. l'sla.oionan: 
1.00. Medicina Interna 
T0'nta-nt& :o J ll..l m!l 'M·eJíM F;!otll. 
(1870000). 
1,02. Aparato CtrcuLaiorio 
T·o:níen<te n .. Sebas>ttá,!lJ Gálme~ G8.r-
cía (17'91000). 
1.12 •. Uroto[Jía. de 1m (n.. O. núm, 100). sollre es.pe-
clal1da.des mMic·D.!'!, los (loflcfnlea má-
,COIpitñn, 
(1757000). 
n,. Pedro· Pafios. LO.'t.a.tlo <11,c o liI ~n.tl'riOl'llHmte. r.ele.clo·n!lldos, 
,cull:llnrnn bllju. e,tl ~U¡¡ 'CUS1'PO¡¡ y !llta. 
el en la A<:llidemia. .de. SanldlHi MlIImr. 
",¡¡'g'(U'l'a. !Ro,jas que. tendrti efecto!! Sidmlniatrntlvn¡; a To,nle,ntG D. JUOitl. (1871000). 
otro. 1>. J(H;¡'¡ A 1 v a. r G' Z 
(lIH..woo). 
. p!J.rUr dal dio. ¡t deo ,enero· dt1- 1ll'i'8. 
L6tpr>z 4. LOll oUcld.le* mócUool! ln.dl-mtdos, 
ef.ectunl'lÍn su pr&ell·nt:¡wlóll {\1I la 
1.13, 01tatmoZogta 
,CfUpitánD. AngeI 'Mollteain.os 
náoooe,z; (1811000). 
A<l!td¡!Jni<~ da. $ilrunld'Jl.d MtJltu)' <1-J d ftt f) 
de. elJ>(!l'O, <'te· 1978, .PCWIl. lo -cilal In!! ..tu-
. tOlrlda.rlas' r.e.glO1:Hil<1I1 le,-¡; expedlrrun ·e-l 
Fer- :pasa¡p.ol'te .(',ol.'r&s,pondi,¡mtCl. 
Tr;.nient(~ n, Manue-l Mo,r·ell Rod'r!-
gu.ez (18S1000.). 
Mllidrld, ~ d& 'OOvlem.bl'& de. 19:77. 
D. Q. núm. m 30 de noviembre >de 1m 851 
Antonio Ga·roia Lohatón ... 31.~~.W,? Fra:ncisco Rooll'iguez Soto • 74.710.351 
Mateo García López ...... 26.T.t;¡.M~ :luan Ruiz Blesa. ............ 88.487.400 
Ginés Ga'l'cía. 'Men>doza. ...... 31.16S.~2 Marcos Saiz Gil ....... " ... 3.069.789 
Marcos García. parreño ... 2.1.~1.3G8 José Sánchez Bielsa ... ... &1.876.576 
Miguel ('..arcía. Pérez ...... 3.423.3.i3 Andrés Sánehez Ma:rtín. ... lü.919.004 
Antoni<> ,García. 'Reyes .. , 28.561.037 luan C. Sá,ncllez da la. Ma.-
TITULO PARACAIDISTA J'<>si> ~f. García. SOirian<> ... 22.1l0.&!'1 ta. •. : oo ....... '" o ••••• '" oo. w;8'ro.~46 
Pedro García de Vicm1a loó· A.nto-nio Sánchez Parra. ... 2?'237.·~'Z4 
pez >de Ciordia .. H..... 16.;!4??.OOl ¡ Eloy Sánehez Reeio .h ... 13.004.044 
Por haber terminado eon :a.prove- Jes' Gó Má i 31601 014 J . S' 1 S 1- , '> 369 cha.miento el 309 Curso Paracaidista. us mez r X ,mo ...... , . ¡ ose...,anc lez ensa ...... ;>.Si:.. 
Justo Go-nzález ·Martín... 5.888.006, '1' Angel Sánchez Tello .•. . ... 23.m.?32 
y obteniqo ~l titulo >d-e Oazado!l." Pa- Fl'a.Ilcisco González Merca- Manuel Sansano Gil ... ... 'PU67.331 
racaidista, .por Orden >de. 3 de. noviem- >do ...... .., , .. ' .. , ... ... ... 30.42.1.696 l~:¡;us SUlltamaria Abajo- ... !t4.929.920 
nro& >d~ 1977 (eBoletí'll 'Oficial ,d-e~, Al- Ga;¡par Gu~rra Hemández. R271.011 llanuel Santos Cárdenas '" 30.~4.39"2: 
re:- nm:n •. 1St), se co-n~~e. la aJP'~lt~d llanue.l GUIllén Martinez ... 24.828.a15\ lesús Señor cantolla ...... 5.356.745 
ParacardIsta, eon antlguedoo de l1 l Franeisc() H-ennández Laca.- José Serrano Bellot ... ' '" 51.3'27.600 de ÍOctubr~ de 197?, al.!personal de sa ........................ 74.210.173¡ Julio Sola GOOlla·ra ...... 72.66.~.238 t:0pa 'que a C()!1tinuaClón se rela- Rosendo Heruaudo Benito. 71.256.337', Jesús Soriano- Jarana.y '" ... 24.268.'(00 
Clona: Juan Herrera Ason ...... il3.727.3l.6,lOSé .Soriano- Micó ... . ..... 85.300,~ 
Flrancisco Jiménez Vico ... 35.457.537 Santiago. Talav-era SOO-Manu~l Jerónimo Mir. anda. 23.769.197 1 chez •.. o., ... '" .. , ... ••• ••• 42.'i73.823 
I 
Sa:yador Jiménez Pereas... U.~>4.0'i'2 José Toledo Sonrón ... '" ... lil.505.m 
Francisco Ll\guilar Rivero... 42.970.6<t2 Fidsl LagUJla Plac-er ... .:. 9:26'2.M5 Ignacio Escubi, Fernández. 14.993.296 
J ~.< Al. V ..... n- ...... 8~ .. J> ..... 1 Roberto 'Langarita. Gil '" .. , 17.151.15.1. Manuel Arcos ca.11avate .... 5.130.017 o.,., ........ var.ez ~uez...... "' ... "'''''' .. é "U" M ""....,,, '1" 
T _" M A -t6 . Gó 24.879.994 I F;l'aneiseo León Luqu& •.. 31.~.3U .. os ~ ua,u>y asJuan... ... vi.''':. ... v 
Soldad.os 
é:~~diO ~.\.re~cibi~ez:R~;i: I Manuel Lóp-ez Busto ... '" 31.207.931 José MOIre.no. Garcia' ... ... ~.601.998 
- 42.il65.625 Emilio López .Qantero ...... 2.534.814 Miguel Mat!as. Banesteros . 10.5~.100 
Mguezl"A' l'~'" 'N"· ;:~z·" ...... 1)'.""'1."""". Cristóbal I.ópez liménez ... 3ltS!!4.S79 rytadrid.,2ó d.e noviembre de 1971. auue • '1'...... UlI.. ... ...... .,.. O<> iJ'\kJ, • 
Sergio Arocha lVIarU,n ...... 42.774.745 ¡ Carlos. LOpez Moorano ... 9.~,oo.l 
Agustín AttOOlLt1. Rosado .,. 31.605.3:..'>9 ~ :rosé M. López Picaza ... ... 51.fll0.$7 
Fran~isco .Ausó Párra,gll.... 38.U3.i27 ¡ nafael ¡.ápez Plznl'l'o ... ... 77.2?'.900 
Antonio Ayuso Casal... ... 13.m.567 :ros~ López 'Pozo ... ... ... 51.(};¡,'t611 
Antonio 'Bala,¡fro-n Ferná.n. 10sl' M. López Pujante 'H '13.Wol.100 
dez ...... ... ... ... ... n. '.16.5U.616 f.·!'llllfl Mnqul',¡fa Moreno... ,tl3/) 439 
luan Vá?Jque:¡¡ Glrald~ ... '15.316.100 P.adro -Martín Benito ... .., 3.430.4~ 
Javier B.elloso Pórez .. , ... 45.700.M6 Angel F. Mllrtin Gonzá,lcz ... 7!.~.Rll 
losé L. V.e1'deguer Jordán • 19832 005 1 Carlos Martf.n Lllqus ... ... 2l}.()w.2SS 
An-tO!l..1o V&rdú Cardoso .. ,... 2Ú1Ú79 Luis Merlín Poza .•• ... ... 12.'li1V¡.1l 
José C. Bertome-u Rlves ... ~~Ú1-i.47& Fmnelsco 'Ma·rttn Sá:ncbez. 28.6(',8.19'2 
J'osf¡ V. Vida! Ferrt ... ... ~.M}3.784 Miguel Martln Domlnguez. 2.006.1~ 
Pedro V1ruega Bnza ..• •.. 9.261.675 J'estls Mal'tine~ Jlméne:zi .... 74.3IM.426 
Antonio BlMCO Bla.nco- .H... 32.428.711 Emilio MarUn-ez ~avio '0' 28.51!U100 
losé Bla:nco Blanco .H ••• 9.731.243 Francisco 'Matute. Camutill. . 28.600 
Direcci6n de .Penolal 
INFANTERIlA 
Santiago Blázquez Rozalén. 2J1.417,s:;& Juan. Mfllán MnrchMl ...... 24.S.1'.~ 
Antonio Bo-nilla n.elgwOo n. sn.4!1.707 :rosé ,M. Vergas Montes ... 28.453.200 Pases al Grupo de «Destino de 
:rosé Bue·ndía A&enso ...... 5,1+1.1-47 :ruan Moreno Escamil1a oo. 31.~.160 Arma o Cnerpo» 
:rUa41 BuenoPar.edes .... H 7.~7.100 Manuel Morillas. Sánche21 .. , 42.005.004 
Fr8ltlCisco Cabrera. Parra.... 28.672.070 :rosé Mudarra Granados ... 39.324.3411 En aplica.c1ónde lo dispuesto en· el 
Anton·jo Cánovas·Aroca ... ~.~.OO4 Miguel Navarro Miras. ... 36.503.21\7 artículo 3.0 -de la Le.y de 5 de abril 
<Alejandro Cantó Sabater ... 21.417.856 V!l1go Noguem Pé.ooz ...... 27.521.$iO de 11!J32 (D. D. mimo 82), por Moer 
;ruan ,Catiwa Fran·co ... ... 22.100.575 :rosé A. Olivares Balle-ster. 64.210.297 cumplido la edad reglame-ntaria. en 
Fructuoso Car·rasco· Garcta. 8O.026.9~1 luan A. Orejón Miguel... a.006,388 la!'; fechas que se indIcan, pasan al 
luan C. Oasas Mll11tn oo.... 1.907.125 Antonlo Odas Mal'tinez... 4.120.5,17 GI'UpO .(le .Dp.stino. d¡; Arma o :Suer· 
Francisco castella.nc> Albur. I..eandl'o- Palacios Tronco· po» los Jefes de lntante.ria (Escala a.c-
que.rque ... o" ... ". n. ,.. 14.956.ilOO SOo ... ~ .. , .... , ......... oo' 7.}.380.100 tlva),Grupo de -Mando de Armas», 
Cs,rlo$t Company Mo·re;nza. i2.5::16.S75 José A. Palomar·es ¡.j)a.rdioa. 1'7.7()4.94~ quP .a contlnunclón se' rp.)aclonnn. 
:r.osé ,L. Corral Pérez..... '" ,39.141.5&1.1 Julián· Palomo Ntttíe-z ... ... :.13.073.3·«) Quedan en la situación y guarniCión 
Rubén. Crisol Gl'l·f{)· ,.. .... 3'5.006.66: Manuel Parda POllCe. '" ... 30.425.37'1 que paro. éa·dn. -uno se in-dicnn. 
Jua:n C. Cuadro San.z¡ ...... :12.356.17.6 J'ulián Parra Cano ,., ... '" 42.982.574 Coronel D. Antolfn Agar Ar07..arena 
Miguel Cuwra-do 'Martinez. 11.689.'320 Migu&l P-ecero Sánchez ... 00.027.927 (2428), {¡el C. E. M. A.a., el día 25 
lorge ChinchUlo. Morales ... A,I-E'tandro Perales Barbe-ro. 5.534.34.',} de novitm¡·bre .(le 1977, en 'vacallte ·de 
luam C. n,faz Barran.co... 39.310.41;1 Angel IPére:z: Péll"ez ... ... 11.7('KJ.2()~ l!!tuntt·ria, J}lantlUa eventual, elase C, 
EmUiano· D13.z iMo.'rfn ... 'H :t1.-i®.5.,'m Anto.n!o ,Pino Almoll'ey ... ~1.M9.2JOO tipo 7.0 ; qlletladlsponlble en la. guaro 
Frnn.cJ.!'H:o .I)·o.tM' Rodríguez. 1$.619.790 Pedro A. 'Pitie<l'O Tomás- 'H 21/t!4.0'Ul l!lcltm d~, Mad¡·te! y agregado al cl· 
losé M. 'Eche~rtít1> Echoeva- Fro.ncisco porras Cubell ... 39.008.2SG ttHl0 C. E. M, A: G. por un p('r;OOo 
tia. ........ , ............ ". '14.9\34.318 Fructuoso p,tado Ma.rttnez. 1{l SH! {j.'r7 {Ji) seis rneSI'5, sin perjuicio <lel des· 
Ange.l <l&1 ¡Egl.do de le. T·o~ J'll'1l!UPu,erta. Se-gura... 41.076.002 tino gU!!, voluntario o fOI'7.os:o, pua-
:rre ... oo. ,.. .H ... ... ", 5,tuI/t71 j MtJ.l1ue-l Quh'ós Apllrlclo ... 3:J.-W16.Ji(i3 da COr1"6l:lpondnrl~. 
PO·e1l.p¡>. 'H:cno.r!rli Mnriro.zo .. , 14.9t9.518 Aguatfn iRnmfrez ,car,bo ... $1.lJOO,570 Elit.ll' co.¡nhlo de Rltul1nlón produce 
J'ClSÓ M. Erlml'Q.i! f'tll'lnliez. U .. 3!18.Ml Josó Rumos- Pt\l'ez ... ... ... 24.1'170.2$ VIVllllltt> ¡¡t!t' IIl' .¡fa tt! 11!1()'·n¡.l O. 
'Ma.nual !ESotllllO!ltl. l)!n.~ ... 2>I..!'171l.H()(! Junn J. R.odl11n Mo.nrtes... UW,5-qo Te-lIj·Nlte ·()oro·ne.l D. lua.n an !Ro--
P'ra,nc!a.oo F·anm' l'(\r('\1i ... $2,4ú9.9o!\''t' Rnlmundo, R!'guorl.1. S{'il'l'tl- ¡milo (:lIr!l'l-). <l~ III ZUlflU -dn H ¡¡llIlO.-
Be.nito Fp,r1H\nél,ez Pére¡., ... i2 . .¡.!¡.1l.t,.íl(I! ll1tO .... H ...... H' ............ 37.!lÓJi.OO3 rultmfn y Mov11!zlll.llón nl'¡m. :l:i, f\¡ 
Vlo(¡,nte. ,F',¡mláoo.f'z J"H1el'O . ~2.113.!lf{¡ BI>l'1!1ll1l'do Reyes Garo1o. ... 80.023.329 ,tilO. 2:!.í -do ,IlOvlum.lrrG' de 1971, en va".. 
:r9t&l1s ,Plll'l'ro Ech(!V'flt't'ia .... 14.933.126 J()~.(1 X\lvnl'! Mnttl'(lt ... ... ... 'i7,0S7.lI7S CIWt.t' Uf' Infnlltl'l'Iu, (~Iuse C. ti!}!) 0.0 ; 
.A!rlge-l >de- la ,Gula Bueno... ia.735.flllU Ho'berto ROOI'1gUe21 V.t~10. ... 2Ei.441.123 íjuNlu, dh!ponlblfl t'n la guumld61l <in 
J'Ul1án Gallego iEUoChar ... 2.2,440.1&a Sr.,rvando Ro-drip:Uf1z I"ara... 8.785.5002, Mul'tlln y ag'regl~do n ~a. cItada zona 
tDle.go üu,!'c1a Vargas ... ... ~.1.s5.21,1 BlJaa Rodríguez Nncio ...... 8.781.256pol' unplllzo dí, F;f'is me-ses, sin per-
J'alifé A. Garcta García ... 2.094.·i{}i, Arturo Rodr:ígu,ez de la Pa- juicio del desUno que, voluntario o 
Diego GEIit'.c1a GardoquL... 9.25e .. .áJOO ll'ra ......... oo ... , .. , ... ... e5:1.7()3.2lW fol'zos,o. pueda co·rresponderle. 
30 111:' noviembre de 1971 D. O. mim. m 
Este cambio de situnción produce De la. Coma:Mancia. Ge'llCl'a¡ de Me- y uno <le tropo., con antigüe<tad y. ti. 
pl!l\\ibil' desd\1o 1 <le novie-mbre <le 1917. vacante que se da al ascenso. tilla. 
!\tadl'id, 2~ U" llov3í'mh¡'¡;. de 1m. 
AnOZARENA OIRóN 
Trienios 
Con arr~glo a 10 que determina €:l 
artículo 5.0 de la Ley 113/66, de 28 
de (Ilciembl'e (D. O. núm. 296), las 
modificaciones introducidas por la 
.Ley 20/73, de 21 de julio (D. O. nú-
mero 16S), la Orden 4le. 25 de. febrero 
de. 19i7 (D. O. núm. 56) y demás dis-
posicIones -complementarias y previa 
fiscalización por la Intervención, se 
conceden los trienios acumulables que. 
s~ indican a los lefes y oficiales de. 
Infantería y 4le La Legión que a con-
tinuación se relacionan, con la an-
tigüedad y efflctos económicos .de 1 
de <liciembre <le 1977, a excepción de 
lo que se les señalan .distintas fechas: 
De la SeCT.etana. ~aL deL Ejdrdto 
Tenlenw coronel ,(E. "A.), Grupo de-
«Mllooo <le Armas-. D. José Lasso Ro-
drh;uez (00484000), diez trlentos de orI-
cial y dos de tropa. 
ComnlldtUl'e - (E. A.), Grupo d e 
.Mul1oÜo de< Armll.!\~. n. AntonIo P~r{!z 
Pcrez «(l/l:)93000). dlezlrll'nlos de ofl· 
clal, con antigüedad de 2 de novlem· 
bre de 1m. 
1'elll¡oote auxlllarD. Nlcaslo Cnsa-
do Gonznlez (O:H.24000), dos trl(m!os de 
oncla!, clflr.o d~ suboficial y cuntro 
de u'opu, cun ütltlsü~,dad de 2 <le no-
ví embre- <le lU71. 
De Za mreccfón de Asuntos Económi. 
cos 
Tenl¡onfe corooel (E. A.), Grupo -da 
«Destino de Arma o Cuerpo-, D. /H'lol· 
to Mor¡in Cllrnpeto (0:134GOOOj, trooe 
trienios de. oficial. 
De la Capftanta G(!1!l'raZ de La 1.4 nc-
n1.ón MiLitar 
. T(Jtlll'lltl' coronp.l (E. A.', Grupo dI' 
«MulI<lo di> AI'ITU1S,., D. les1'!s GUIrH'il 
,del Val (OA1{J!JíJOO). once trienios dI! orl· 
clal, Mn n ntlgürNiad de 28 de !lovll'm-
bre .de 1977. 
Cllpltftll ntlxlllnl' n. Antonio RntnM 
OOlittl ({J:l~74R{lO). treK trll'nloli dH ofl. 
cjal, Sl'!K !le l'Iuboflclal y dos dl~ tropa. 
,con antigüedad ·d& 7 ·ds noviemhre 
de 11177. 
Coronel (E. A.), Grupo <I¡¡. ,,~fan<lo <le 
Armas". D. Francisco Rios Oarcia 
(025S5000i, trece trienios de oficial. 
Otro. D. Fernando Anu<lón Garcia 
{08713000;, siete trienios de ofieial y 
uno de tropa, con antigfU:-dad y a per-
cIbir desde 1 de noviembre <le. 1977. 
Teniente auxiliar D. Juan Granados 
De la Comandancia General de ceuta', Saiazax (033. ~1(0). <los trienios <le ofi· 
cial, cinco de suboficial y tres <le tro-
Coronel (E. A.), Grupo de "Mando de po., con anti!5üeda<l y a percibir des-
Armas:o, D. Ernesto González <le M~n- de 1 de nOVIembre de 1917. . 
doza~ y Peique (fr23i4000), 4lipl~mado Otro,!? Santiago yel~s()Q de l~ ~­
de Esta<lo :Mavor, catorce triemos de lIe «(3635000) , <los triemos de ofICIal, 
oficial, con antigüedad .de 1& de nO- cin~o <le suboficial y ~o~ <le tropa, con 
viembre de 1971. antigüedad y a per-clbu' desde 1 <le 
Del Gobierno Militar de 1\feZiUa 
Comandahte (E. A.), Gmpo de "Des-
tino de Arma o Cuerpo", D. José Go.-
yán Hernánz (06219500), tr.ece trienios 
de oficial. 
De la Comandanda limitar de Astorga 
Teniente. coronel (E. A.), Grupo <le 
-Destino de Arma o Cuerpo_, D. Ha-
norlno liielgo Rodríguez (MM30(0), 
trece trienios de oficial. 
De La Comandancfe MUitaT de l..crrca 
Teniente. coronel (E. A.), Grupo .de 
• nl'~tlno de Arma o Cut'rpo .. , D. Ma-
nuel f.u7.ón l.ópez (o.t738000), trece 
trienios <le oficl.al. 
1>a' Centro de lnlCtrurdón de Reclutas 
número 3 
Tt'nlent~ coronel CE. A.), -Grupo de 
-Mnn<lo de Arnl:l!!., D. Ramón Jl!nó-
IlI'Z .4CNlo (Ol197000). trec& trienios <le 
ctlclnl, con antigüeda<l <le 25 d-e no-
vll'-mbre de 1977. 
Del Centro de ln,Qlrurr.1.ón d.e neclutas 
nÚmeTo 4 
Capitán CE. A.), Grupo <le .Mando 
de Arll1:t~., 1). José <le la Herrenz Gar· 
clolo (0820:!OOO), ocho trienios de ofl· 
cial y uno dI! tropa, con alltlgüpdlld 
de 26 -de octubl't! de 1!Ji7 y a percibir 
dc.¡¡.dc. 1 <le noviembre de 19i7. 
Dat Crmtro de 1'lMtrurrMn de Reclutas 
m1mero 5 
Cl1.plt.lin CE. A.J, Grupo de «Man<lo 
dI} ArmaR., D. Antonio Ilodríguez Cnn-
te!'o «()!JO::::OOÜ). seis tl'i(1ulo!'l de oficIal 
y dÓfi (le tl'opn, con antlgüednd y a. 
percibir desde 1 de novlembr& ode.l977. 
noviembre de 1977. 
Del Regimiento de Infante:rfa Zamo-
ranúm.8 
Teniente auxiliar D. Juan Cua<lrado 
Robles (03833000), dos trienios de ofi-
cial, cinco <le suboficial y uno de tro-
Pa, con antigUeda<l de 22 de octubre 
de 1977 y a perCibir desde 1 de no-
viembre <le 1977. 
Del Regimiento de Infanteria Ext:r'e-
madura n'lim. 15 
Ql.pitán (E. A.l, Grupo <le «Mando 
de Armas., D. Luis Fernán<lez Vasa-
llo (00673000), cuatro trlenlost'/& ofi. 
eial y uno de tropa • 
DeL Regtmiento d.e lnfanfl!ríe Meca-
. ntzade Castilla núm. 16 
'l'enlente Coronel (E. A.),· Grupo <1& 
-Manco de Armas», D. Juan Jordana 
Sánchez(O,f.2W)OO), trece trIenios <le 
oflclal. con antigüedad. de 30 <le no. 
vIembre de .:1977. 
neL ltcgtmicnto de lntanterf,a AZava 
nllmero 22' 
Teniente Coronel CE. A.'. Grupo <'1& 
«Man-do .(le Armll¡;-, n. Manuel QllI1'lO. 
rli'S Zaragoza (05631000), trece tríenlos 
de Oficial, con antlgüeda<l de 21 de. 
noviembre de 1977. 
1)e la ·PT/M .• Rr.ductda det negimíento 
de lnfanteria 1,(1, Vietorta núm. 28 
(;npltlín 1tux1lfnr n. José Dartol Sán-
chn (O:l13:!OOO), cuatro trienios .¡jI} oíl· 
nln!, siete d(· suboficial y uno .de tro-
pa, con llntlgüe<lu.d de 2 de noviem-
bre de 1977. 
DeL Regimiento a~ lntantarfa Orde. 
nes MilHares n'Um. 37 . , 
Del CfJ11tro de 11!lItrw:r1.ón de Reclutas lJe la Capitanía ar'11erat de la 6,4 llt'· número 1> 
gtón lIWUar. Tenjent~ ll.uxiHlI.t' n. Hel1odoro Yu. hoto ;rl!ru'Jtlm~ (Oa004000), <105 trienios 
do nflclnl, ilUIl.tl'O <le. s.uboflcÍa.l y uno 
¡Iu tropa. Tenienta ooronol (E, A.), Grupo .¡le 
.nl1¡itltlO dI!- Armll () r.llf1t'po., n. Phi· 
0160 Sue?: N!pto (o.m8000) , treoH t!'1A· 
nloa -tI¡1 oflclal. 
'f(:nj~nte coronf'l(E. A.), Grupo de 
.Destino de Arma o Cuerpo», D. BUaa 
Diez Valbuena {(4810000), treoe trie-
nios ode, oficial. 
r.npltdn ,(E, A.) Grupo de ~Mttndo .é{Cl' 
ArtlHlII., U. Pf1dl'o V!'ltti'lCO nUl'ríos 
(WHl70iM), dlJs tl'lr'nloll dI.! oficial, con· 
tLlltt¡¡;üNhttl do 22 d$ Julio d~ 1977 Y 11 
!ll1i'cllth' dlllltln 1 ele ng'ollü, de 1077. 
Capitán '(E. A,), IGrupo de «Mando 
de Armas), D. Eugenio Rodríguez Ló-
pez (08365000), siste trle.nios .de oficial 
V.rL Routm'l(Jflto ·ClUad.orel! Ita Monta-
"La. A raptLtts n'l1.m. <10 
Tenlc'nte tE. A.) Grupo ,da «Mando 
dI> Armo.s», D. Julio López Quella 
(lt1tt4S000), un trienio de ofioial, y un 
tl'len10 <le. guardia .civil, con antlgüe. 
da,d <le 23 <le. junio de 1977 ya perci-
bir des.de.1 de julio de 1977. 
. . 
D. O. núm. m gO de iloviembre de 1977 853 
Det Grupo de Fuerzas ReguZares de De la Zona de Reclutamiento 11 Mo- n1l.'z (031:?,,00)), diplomndode Estado 
~Inyol', Qcho tritmios de oficial. InfantílTía Tetuan núm. 1 viU;:;acián núm. 16 
capitán (E. A.), Grupo .¡le «Mando 
de Armas. D. Aquilino Espiñeira Gar-
cía (031S:moo). ocho trie-nios de ofieial. 
Teniente auxiliar D. Ramón Mateos 
Fuentes (}~l;Y..ooo}. un trienio de ofi-
rial, cineo (!.~ suboficial y dos de tro-
pa,con antigüedad de 13 da noviem-
bre de 1971. 
De la Agrupación Mixta d.e Encuadra-
l:niento núm. 2 
Capitán auxiliar D. Félix Guerrero 
Gonz:á~2z \03183i30), cuatro trienios de 
oficial, siete de suboficial y uno de 
tropa, con antigüedad de .23 de no-
viembre de 1977. 
De las FUeTzas Aeromóviles det Ejér-
cito de Tierra 
Capitán (E. A.), Grupo da «Mando 
de. Armas., D. Manuel Barcos Iglesias 
(007:11000). 'tres trienios de oficial, con 
antigüedad de U de nO\'iembre de 1974 
y a pl'reibir desde 1 da diciembre d~ 
1074. Hectifieaclón a la O. C. de 23 
de agosto de 1974 (D. O. núm. 2(2). 
AL mismo, cuatro trienios de -oficIal, 
con la antigüedad de U, de novI¡r.mbre 
de 11m. 
011'0, D. JosJ n o d r 1 sr o R o y o 
(100WOOO), tre.s trl!mlos <le oficIal, con 
autigUrdad de 11 do n o v i El m b r e 
de 1977. 
De la ComlJa.fl.ia de Ma.r de Ccuta 
Alf¡'!rez segundo patrón D. Salvo.dor 
Cantero Vlllalba (00027000), un trienio 
d-e oficial, cuatro dG suboficial y 
cuatro <le tropa, con antlgüooa.d de 25 
de noviembr.e de 1977. 
Del parque 11 Talleres de jlehfculos 
Automóviles de la 1.4 Regfón Militar 
Capitán {E. A.), -Grupo de .Mando 
<le Armas,., D. Santos Cillero Pascual 
(00505000), siete trienIos de oficial y 
uno <le tropa, con antigüedad y a per-
cibir d('sde 1 <le. noviembre de 1977. 
De Las FUe'i'zas de la. Polfcta Armada 
Comandante (E. A.), Grupo de «Man-
<lo <le. ArmaslI, D. José Iglesias Pérez 
(08030500), ocho trienios de oficial y 
uno de tropa, con ant!p;üeodad y a. p{}r· 
ei1Jir d~sde 1 ,de novlemi¡re de 1977. 
Capitán (E. A.), Grupo ·de «Mando 
de Armus), D. 'Francisco Palaclos Bul~ 
nas (M7!>31lO0), seis trienios da oficial 
y uno de tropa, con nntfgü·ed¡¡,d ·deo 2 
de noviembre de 1977. 
De la A ccu.lmntCt df.t InfanteT!a 
Am¡'e:'. ,cndetn n. y,ui!! Gl1.raí.a.·Fnyos 
Pov{l·rJn, un trlonlo ;(1(\ of!010.1, CMl l1.n· 
t1gÜ'lldnd ,ci!. 15: de o,ctubre de 1077 y 
a. :pCl'clbh' ,deJde. 1. de novlombl'a 
de 1077. . 
oÜ'o, D. Julio Qulntanilla. Martín de 
Eug.enlo. un trlenl0 de ofioial, con ·an-
tigüeda·d de 15 de octubl'e de 1977·y 
a 'Percibir desde. 1 ·de novl.embl'·e 
'de 1977. 
Coronel (E. A.), Grupo de -Destino 
de Arma. o Cuerpo», D. Jesús Pemán 
'-tarco «(}3113000), treo!) trienios de 
oficial. Jefe de la m"isma. 
De la. Zona. de Reclutamiento y ~rovi- \ 
li;;adón núm. 31 I 
Teniente eoronel (E. A.), Grupo de 
.. Destino de Arma o Cll<'rpo», D. Da-
niel Alcusa Argiles (fM,2;l2000), trece 
trienios de oficial. ~ 
Otro, Grupod.e «lIando de Armas", 
Otro, Grupo d(> .Man<lo de Armas., 
(l!m Sahino I~ n u daR a bis t y n g 
,08875666), diplomado dsEstado Ma.~ 
~'{\:., sfl", triimios <le oficial y uno de 
tropa. 
Del Estado 3fa.yor de! Ejército 
Teniente coronel (E. A.), Grupo de. 
«lIaudode Al'll1l!.s», D. Aquilino Gra-
n3:d05 \Veil «(l~52iOOO~. trece trienios 
de oficial, pon antigüedad d~ 9> de 
noviembre de 1977. 
don luan Villalonga Sima (<M82!lOOO), 1 De la Escuela Superior del Ejército 
once trienios .¡le oficial, con antigüe- . 
dad <le 30 de noviembre de 1977. Capitán (E. A.), Grupo de «'-fando 
Del Patronato de Casas Militares 
Teniente coronel (E. A.), Gl'u»o de 
«De¿:tino de Arma o Cuerpo", D. Abe-
lardo Anta Cudeil'o (OUiOOOOO), ayudan-
te de. campo del General de División 
don Alfredo Espiga Bor.flagorri, Vo-
cal del mismo, trece. trienios de >ofi· 
cial, con antigüedad de 26 de noviem-
bre de 1977. 
PERSONAL EN' SlTUACiON DE DIS-
PONIBLE 
Rn la. 5.4 Ilegfdn Milita.r 
cnpittín (Eflcnln espootnl de mando) 
don .Tosó GOllZtUeZ Garjón (O!lzlSOOO), 
a~r¡'gndo n la AgrupaCión Mixta de 
r;ncuudrarniNlto UíUI1. 5, tres trleni05 
du oficial, seis de subOfIcIal y uno de 
tropa, con nntlgüedlld y a percIbIr 
desde 1 de. noviembre de '1..977. 
En la 8.4 Región MUttar 
Corone.l (E. A.), Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo», D. César Trapote 
Rodríguez: 03H3000}, agregado al Go· 
bierno Ml1Itar de Orense, troon trie-
nios dl'l ofIcial, con antlgüe.dad de 
19 de noviembra. de 1977. 
Mad:r1d, 16 de m)vle.mbre de 1977. 
AROZAnENA -GmáN 
COI! anl'glo a lo que determina el 
articulo 5.0 de la. 1.(1-y 113/66, de 28 de 
\llclemhr(} (D. O. núm. lWG); Ins mo-
dlflco.cloncs lnt.ro~ucUlas por la Ley, 
<JJ>/73, de 21 de Julio (D. O. núm. '165); 
la. Ordc-n de 2;' (\t1 !ebrrro de 1947 
(1), O. núm. 56) y ·demds ,dlsposlcJ.¡). 
nl1& tomplrmnnta.ftM y pre.vla risca-
llznclOn por lit lntcfVl'llc!ÓU, SE; con· 
{ll'dell 10& tl'1<mios ncuJUulabl·es que se 
Indhmn IL ]Ol! jCllp¡¡, ,V Mlclull'5 dI' In-
(nfltO)'[n y de. f.o. l.í1J,1'tóll <tU" a. ·cont!· 
lIuunlón ¡;.el rQlnr:lomm, con lit ¡Lnt!· 
¡.tílHdnc1 y Míl!ltt1'l\ (l(lflll(nílluos ·d·& 1 do 
.¡l1ail'mlwnrlt, 1!l77, 1\ t'xcepctón da IQ;¡ 
q;ue so le,!! seflu.lan dls.~l·ntas !faohllis. 
Del Atto Estado 1tfQ1Jjor 
CapitAl! -tE. A.l, Grupo de -Mando 
de Armas-, D. Andrés. FuentesGó-
di:' .\rmaslO, D. José Rivera Izquierd.o 
(03660000), siete trienios de oficial, 
con antigüedad de 2 de nOviembre 
de 1971. 
Del Cuartel General de la llhlisián €le 
Infantería Mecanizada "Gu:mún et 
Bueno» núm. 2 
Capihíl,l CE. A.), Grupo de .. lfando 
Ih" ,\1"0111:"", D. Ilir~o Gil G tl 1 i 11 d o 
((}.q13700U). ocho trienIos de oClr,!nl. . 
T\'uiNlte auxiliar D. Am.elmo Caro 
ll)~ Cristo (03,'l3e33~). do~ trlt'lilos da. 
oficial, cinco de suoorlclnl y dos d-e 
h-opo., -con antigüedad -de 2. -de :novlem-
bl'C -do 10n. 
!le¿ (:/JarteZ General de la Briaada de 
lnlalltf7'ia. n. (J. T. YIU 
f:ai>ltán auxiliar n. JOS(I Castro Bar· 
nál'de7. (O:!2:i6000), tr('f; trienios de ofl-
1:lal, l'oí'ls dI! suboficIal y dOS. de tropa, 
MI Cnartct Gencra~ de la BriGada (le 
lnf((//!!rrta D, (J. T. IX 
Capitán ílUxlllar D. 'Ratasl Yanguas 
Goutlvo (030i2630), cinco trienios da. 
oticl:ü y ocho de- suboficial, con an-
tigüe.dnd de 25 de nóvlembre de 1077. 
De~ CuarteL General de la nriuada de 
Infanterfa Motorizada XXII 
Comandnnt¡; (E. A.), ,O r u p (} de 
.:'fo.ndo dI) Armn¡;¡". 1>. Carlos de ifU· 
bna. ,Br.ll'{lugo (00000000), ayudante da. 
campo del Gemeral Jefe.de In mlSl1'lIl, 
ocho trienios de oficial, 
l>l't Cuartel General de la nrtgada de 
lnfantcrta Motorizad:a XXXII 
Teniente coronel ,(E. A.), Grupo' d-e 
.Ma.ndoda Armll.s",D. Pedro Hua.rt~ 
Gl·ljnlba. «()';418000).doce tri.onios .de 
otloilLl, con antlgüe.d!;l¡d de 2 ·de no-
viembre de 1077 .. 
lkt Citarte/. r;flnf!rat de La l1rl.(Jarla uf! 
M07ltafl.a XU 
(,m!lnntlnntG (E. A.l,D \' u p () .(lo 
~Mll:ndo .(l(~ Al'lnlUl», 1). T,nh¡ !lomín-
g¡¡.a:r. Olmos (07rwwoo) , nyudant(l de 
campo del Qoul$ru.l Jnt& ,da. la mlllma. 
n.ellO trlen'ios d& o·ticlal y uno< de 
tropa, . 
. Ca:oltán auxiUar D. Honorlo Garcia. 
Fonta.ne<la (00071!}23), cInco trienios 
85' 30 .rle noviembre -de 197'1 D.O. núm. m 
de ofioial y ocho da suboficial, (jon I>N RC{llmtf'llto d.e Infantería D. C. C. Del Tt'rcio Duque de AJba,tl ele La 
anUgüe<lad de 25 de n o v ie ID b ,}' e Toledo nllm. 35 Legión 
de lUi';. 
])(' la Comandancia Gl!'nerm de 
Merma 
T€'nií.'nte au~ilial' D. josé St\ncllez 
Luna {03374000}. dos trienios de ofi-
cial. cinco de suboficial y cinco de 
ü·opn. 
Capih\n (E. A.l, Grupo -de -Mando Capitán legionario D. Juan Pél'ez 
de Armas". D. Cipl'ianO' BazaPt?rez dt'!a Torre (OO7!i!OOOO'. t.res trienios de 
(O'.l::W.lOOO), t} i n (l o tl'i{·nI.Os dI) oficial. oficial, oinco -de subofioial y dos de 
do¡:¡ de subofioial Y dos de tropa. tropa, con 'antigüedad da 3 de no-
o I vit'mbre de 19Tt'. 
DeL lUgimiento de InfanterCa lla:l~Qn Teniente (E. A.J, Grupo de "Mando 
número 46 " 1". de Armas», D. Francisco Rivas Pérez 
. (l(}l.s6OOO) , un trienio de ofieial, .cOD: 
T~lli,mte coronel (E. A.), Grupo de I antigüedad· de U de julio de 1977 i a 
lJel. Gobierno Militar de BadaJOíS .lIundo de, Armas». D. )'liguel Rodrí- percibir desde 1 de agosto de 1m. 
gu~z .Z?,pata. (05!.l28OOOj, Jr·ece trienios ¡ 
Teniente coronel (E. A.), GrupCT de de eflCmI. I De la .4grupaeí6n Mixfa de Encuadra- • 
• , .. d d' -DAt· Lá . ., rn.ientom¡m .. 5 ~~ .. a;:: ? : .'\.rma~ , " .n CTmo xa- ; Del Regimiento. de Infantería Terne' 
10 ,.alCIa (06182000), dIplomado d,e I número .í8 I ,,- "tú ,(E ') G' Estado May-or. once trienios de Ofl-!' """'PI n .• -.... lUpo de .. Mando 
...,1al. ... de "'-rmas •• D. Ft:derioo Pérez Lega-
¡Capitán auxiliar D. Cándido Gon- sa {(8981000), seis trienios de oficial 
. Del GobieTM Jlilitar d.e Murcia ~ zález lfOl'illo (00071183), cinco trienios y uno da 11'OPlL .' 
de )ficial y ocho d5 suboficial, con 
Comandante (E. A.), G r u p o de 
«d;:stinti .ae Arma oCue-l'po», D. An-
tonio Pascual del Riquerme Lacárcel 
(tli8S1), nueve t¡'ienios .ae oficIal, con 
a 11 t ig- ü I'.a a d de 30 de noviembre 
rl{' 1911. 
a n t ig ü e dad de 25 de novi:embre De la Compailía de Operaciones Es-
de 1977. }1eCiales ntlm. 72 
DeL C. l. /l. ?tumo 6 
1'1l-1l!(.>.nt~ auxUiu.r D. ¡osé .Chapa-
1'1'0 Torres (o.\.'tiasooJ, dos tI'leolos de 
orJt;lal, {'Inco de subOficial y dos de 
tl'opn. 
/Jet C. l. R. mlm. la 
Capitlin {R. A..), Grupo de ~Mo,ndo 
dt! ·\rmlls-, D. Manuel dp. Navo.seutís 
Ca!\tlllu. {OO470000j, s i e t a trIG!llo!i de 
oficial. 
llel C. 1. R. núm. lG 
(;om:llldant¡; (E. A.), G r u-p o de 
.:.wun<lo -de Arma!!», D. Manuc!l truy· 
zo-z Ruina. ·(07140500). <lic-z trIenios de 
(¡flclal y uno <le tropa, ,con antlgü-e-
dn<l y Il percibir d,'sde 1 de lIoviem. 
bre ·de 1077.. 
T)(>l. Rf'gimiento Ca:;adores de "llanta-
iUt Sicilia nlÍm. 67 
t:Olllulldant!' (E. A.), G r u p o de 
.. !lIando de Armas», D. Luis Gil Iba· 
¡'rondo (06G10000~, diez trienios de ofi· 
ciul. con antlgüNlad de. 2 de noviElm-
hl'odl' 1m. 
011'0, Grupo dI! _MundO ItE! Armas-, 
.-h'lI Jr:n1s B n s t o Alt'grfa (01679000), 
ocho trienios oflelal, oon anUgi\l.·dad 
d,e {) de nóv!l'mbre da 1977. 
f)e'l Grupo I.ogfsttco XXXII 
(;u.p!tán (E. A.), Grupo de -Mondo 
111\ Al'mas -, D. J o s el Ca.stro Berna! 
(O'Jlil:JOOO), ílcls trienios de ~f(c!al. uno 
ele subuflcial y <loe de tropa. con 1111-
t!gücdadde 2 de llov.ltlmbl'e <le 1977. 
He! (;ruI'o Logtstico de la Brl.gacla 
A. e:rotrans1:1I1rtallle 
Capitán auxiliar n. Altr&do Claudia 
GOl'bll.lán (03071286), cinco ~enlos de 
o:!'ICiltl y 00:110 <le suboticfal, con ant!-
¡,tüc<1a.d de 15 de ,noviembre <l:e 1971. 
. n{'¿ lIÍ'otmi(J1I,to da ltl./anttwíQ, Prí1/ct· ne la CornpafUa de Transportes deL 
pe núm. 3... G-rupo. 1,oUfst:lco de la Brl.gaaa A.ero. 
Ten\¡'nte. co·ronel (E, A,), Grupo. <1-e 
.:.wllnao da Armas», D. Ange.l L)ellín 
UnvJn. .(O5811(00), trece trienios de ot!o 
illnl. 
net l/egfmtento de lntantnrfa IJadajoz 
m¿mero 26 
CrtpIMn(F.. A.), Gt!upo de «Mando 
¡tI! i\rmns», n, p'cí'no.n!'lo G6mez Vl1n. 
plalla (1008ll00()) , tl'ea t1'lrtllos 1111> ofi. 
"lal, !!on IlntIgU",lltd dI' 11 do noviem· 
!Ir!' -di' 1.917, 
lit'! IIl1utmtttnto de lnfantt'ríll .San 
Qutnttn mhn. 32 
nuplttin ¡E. A.l, Grupo de -Mando 
AI'lllluo\u, n. Mn.r¡;!llJ10 Zalllmn, Mato 
((¡;'\,'!l:"¡HlU), lHl1!;. tr1tlnloll de ofi.cial y 
tl'í'~ 411' llulJoflc1al. con antigüedad y 
u p~l'll¡blt· d e s d ¡¡ lda noviembl'e 
de 1977. 
transportable 
Gaplt¡ín .fE. A,), Grupo de «Mando 
fIn Armtts •• D. Manuel Suárez Teljel-
1'0 (OtH07(00), ocho trienIos de oficial. 
nal l'WfCiO ?iran Capttán, 1 IZa La 
U(}Mn 
Capitáll {R. A.), Grupo de «Mondo 
·do .A¡'mnl\», 1). Etllog1o Vlllltle-t Bá,oos-
Hila (Rm!OOO), sola trienios d& o-Ucln.l 
y mil} dI; tro.pn, .ao·u n.ntlgilcH1B1é!. ·de. '1,1 
de Iltlvlt
'
Hílll'l.1 dó 1017. 
'¡'I'li!t'lltt' II')tltHml'lo 1). JOBé Marín. 
'l'()¡'I'I'~ HUdl'j¡l.ltt\¡ti .(ílOOflSOO{), do. trie-
nIos ·do MJ~}II1I. olncO' <i¡¡. 8n;no~tcjn.l y 
IIlhl ~¡¡J t.r(l1111. ¡'.on ltnt.l¡¡;tl¡I,d1l.11 y El, per-
(¡!hlr dl'Ktle' 1 .(j{! 1l0ViNnbro. ·de. 1971. 
01:1'0, U. Antonio N () v Q. a Oonzález 
({J(Y.!:HOOO,. dos tl'ltmlos de ofiolal. oin· 
ca -de llubof1clu,1 y tl'es .de. tropa, 0,011' 
a u t ig ü -e ci a d de fk de noviembre 
-de 1977. . 
Capitán {E. A.), Grupo .ae .. Mando 
da Armas_, D. Jesús Ce n ten o 
Márquez (OIJ070000), seis trienios .ae 
(}fielal, {',on antigüedad de 9 de no-
vi¡\mbl'e de" 1977. 
De la ¡r¡atufa llrgio1!aE (le AuWmo-
~)m;>mo eLr la 2," llcgfdn MilUar 
'rt>flh>nt¡¡ c(J,l'Oll'cl (i'~. A.), Grupo d~ 
.D<!sllno .ap;\r'ma 1) <:uel'pot n·, losó 
Vñ?:quez Nt\ill'Z ·(o.tlOOOOO), trece trie-
nios dc ortclul. con untlgQedad de 12 
de noviembre de 1m. 
De la t1cQidnnfa de lntant(rj'{a, 
CapItán {R. A.), GruPtl de .Mundo 
da Armas-, n. ;r o s é -Ramos. -Barrera. 
(097f¡9000), cuatro trienIos de !!rleial, 
con :.mtigi.HHIlLd <le 14 de noviembre 
de 1977. ' 
otro, Grupo de «Mando >de Armas,_ 
don I~él1X' García llodrlgo (09981000). 
tres trienios de oficla.l y uno <le guar: 
dM, oivil, con antlgü&d&d .ae 15 d-& 
diciembre ·de 1977 y a perelblr de.sde 
1 de enero .(le 1978. 
A,ltérez cadete D, .A1fo.neo atanco 
I.or.ano, un trf.enio .ae ofloial, con ano 
ti~üi!d!Ul de 15 de octubre de. 1971 y a 
percIbir <lc¡;.de 1 ·de. -noviembre ·de 1977. 
Otro, n. LuIR Sa.!z Salz, un trienio 
de. oflclal, con nntlgüe-dadde 15 de 
oefl1hr·e .al' 1977 y a pel'clblr des:de 
l de noviembre <le 1917. 
Ve Za Escuela PoT.ttécnica $upmo,r 
det ll}érctto 
Go.pltótt (l':. A,) (lrupo de -Mando 
du A I'm IJ.l;U , 1>, Lulí\ Sánchaz Bll.rbrm> 
(m¡~W,()()(I), 1.1'C'í! trlcl110sde 0110!111, con 
nul.1gUMtld dt~ 11'. ·d-!:) Julto ·de 1977 y a, 
!)(H'r.Shlr ·do&da il .(le l.t.gO&to do 1m, 
nI! fa :tona tl'o 17l"clutamtl/nto 1) Ma. 
1!tltzactón m¡?n:~lí 
Cornllndanto (E. A.l, -G l' u P o' de 
.Mando ,de Armas», D, T ..J.1!s Mal'tínez 
Diez (07737000), lluev:e. trienios d·e ofi· 
cial, con n.ntlgüe,dnd <le 3 <le noviero-
br·e <le 1977. 
D, O. mimo m 
D(' la Zona dI' Reclutamiento 'JI Itlo- . 
11i,U::ación nllm. 74 
Tf'ni{'nt~ coronel (E. A.), GruP(} de 
"Destino de Arma o Cuerpo", D. Al-
fonso Antolínez González «().!M1000). 
trece trienios de oficial. 
Del InstitlltQ Soci.al de las Fuerzas 
Armadas 
TenientE> éoronel (E. A.), Grup(} de 
.. Destino de 'Arma () Cuerpo", D. Juan 
He1'l'&ro Gutiel'rez(0416OO$)O), ayudante 
de campo. del Teni-ente General Pre-
sidente de la Junta de Gobi~rno del 
mismo, trooe trienios de ofielal, co-n 
antigüedad de 3 d~ octubre de 1m y 
1\ percibir desde 1 da. ¡n, () v i e ro b r a 
Del 1uzgado Militar Permanente "de 
la '1." Región lífilitar 
Teniente eOI'onel(E. A.), Grupo de 
"Destino de Arma. o Cuerpo», D. Ma-
rio Alvaraz H o y o s (04814000). trece 
trienios de (}ficial. 
OC! !¡l.Zgamo MiUiar Eventual de. 
Palencia 
Tfmlentv ('orollf¡l {E. A,), Grt'lp(}.de 
d)est!uo d¡\ Arma o Cu<>rpo", D. Ma· 
rlano i"l1rnlÍlIdez Rodríguez (OM{).WQO) , 
trace ~rlen¡os de oficial. 
PERSONAL EN SITUACION DE DISPO-
NIBLE ~ 
Rn la 3 •• Regtón Mtlitar 
Cor(¡n~l (E. A.', Grupo de «Destino 
de A.rma o Cuerpo-, D. Ricardo Mon-
iOlIú Galán (OO~iOOOO). en la UDENE, 
tr-ece trhml(l~ de ().ficta!. 
E1¿ la 8/- Región MiLitar 
Teni-e-nte auxlJia.r D. Marl{) P&rez 
Pa.ra,lIe {034Ql6(4), agregado al Regl-
miento <le In!anteor!a Mérida. núm. 44, 
dos irf(mIol! de oficial, seIs de suban-
cla.1 y tres de tropa, con antigüedad 
de + de novl-f'mbrc de 1977, 
30 de novit>mbre de 1977 
En la '1." Región Militar 
Teniente coronel H.o(E. A.l, D, Jo-
sé Rom~ro Gómez-Mantilla (O~). 
trece trienios de oficia.l. 
855 
citado Tercio ,por un plazo. máximo 
tino qu~ volu!llta.rio () (forzoso pU&h\ 
d.a seis meses, sin. .perjuicio del del"-
corxes.ponderle. . 
Este ascenso ,produce, vMánte qua 
ss -da al ascenso. , 
En la 9." Región aliliea" , Otro, D. Ma·nue,l Fernández ROOl'l-
guez (6567), de ayudante de. campo del 
Teniente coronel (E, A,), Grupo'de. General de División D. Ri(;3.rdo Cor-
«Destino d'e, Arma o Cuerpo". D. José tés de la Escalera, jefe de la Div!-
Thode Ortega (03~OOO), trec¡¡. trienios sión de ~ontal1a«Navarra" mlm. 6. y 
de oficial. Gobernador Militar d¡¡. Navarra, en 
Madrid, 21 -de noviembre de 1977. vacante de cualquier Arma, ·clase C, 
I tipo '7.0, eon antigüeda-d de 25 de no-AROZAREKA GIRóN viem'bra.. d¡¡. 1977·; queda diSlponible 
! .en la. gua.rnición de Pam'PIQna Y agre-
Por existir vacante y reunir las 
coooiciooos e.xigidas en la. Ley de 19 
de. abril de. 1961 {D. O, mim 94,) y De-
creto de 22 .de diciembre de 1966 
I gado al Gobierno Militar de Navarra. por un plazo roáximQ de seis meg~, sin. .perjuicio del destino que volunta-
• rio o forzooo .pueda. correspo-nderle, 
Este ascenso no .produce vacante pa-
ra el ascenso. 
A. comandante 
(D. O. ntlm. 11, de 1967) yconlonne "C i~A- D """ 'G'l G l' .o. '01 ...... ) 
1\ la. 1." disposición transitoria del a.P'<>aL. lJ.eg{) 1 a l~ ?'~ 'H • 
Real l)e,()r~to de 13 de mayo de ;1977 del Cuartel General da la. DlvlslOn de 
(D. O. nmn. 155). es .ascienden a los Inranteria.. Mecanizada .Guzm~i.n {ll 
e.mpleos. que .para cada u.no se es.J)e- Buenoll nUID. 2 • .en va~ante de I'!'ICan· 
cUlea a los jetes y oficial de. Infan~ teoría, clase C. tipo 9., (lon antlp:\)&-
tal'ta, Escala activa, Gru.po de «MM!- dad de 26 den&viembre de 1977 ¡ ql!e-
do di lArmas. que a cGntinua.eiÓll ss da. dIsponible .en la guarrnicI6:n dI' ~¡>. 
relaciooo.n; qÚeda.n en la situación. y vme. y agreg/lldo al cItado Cuari!'!! 
guarnición que ,pEbt'a cada uno se ¡.n- Gen-eral por un .plazo máximo de sp¡~ 
tUca. meses, sin perjuicio -del dll&tloo que 
• voluntario o forzoso .pue<ia cGr.t'e.gpon-
<1er1-&. A. coronel 
Teniante ooron.el D, Prudooc:!o PI'-
<'!rosa Sobral (+157), .del ma:ndo de la 
B'aoo.era. Rogar de F1or. 1 de Paracai-
distas, -en 'Va,oo,nte <le Imantaría, elll.~ 
s& B, tf.pú 4.0 , eoo exigencia de.l dlJp.1o-
ma ,para -el ·Mando de. HnMadas iPa-
&te ascenso .produCE> va.camte. que 
se dará. al ascenso. 
Madrid, 2G de no\'!·eombre de 1977. 
AROZARENA GfR():S 
ra-caUlistas, <con antigüedad de. 24 de. 
nú'(lembre. d-e. 1977; qu.eda disponible. Por reunir la!> eOIldlciones determl· 
en la guarnIción de. Alcalá. -de. Fl't>n'll.- nadas en la rJ~y de 17 de ju.lio de 1005 
res {'Madrid} y agregado .al Cu~l (D. O. nt1m. 163) ,mpdificooa por la. 
GQn¡:>,ra.l de la Brigada ParacaldiSota Ley 31/1976 (D. O. numo 174) y oroen 
.. 1 e'" "o· ·de 9 -de agosto -de 1965 (D. O. mime. 
en V'&Cante. 'Ue e 'Il.se. .... pú p' • • !por un ro 179' se' asciende al empleo de ca-ple.ZIO máximo d·e seis meses, sin. per- . h L juiclú de.l destino que volu,ntlU'io o ron!'} al teniente coronel dI) ln!an~e· 
!orZlO&O .... u-eda. oOorrespom-derl.¡¡ do, lE&cala a.ct~va, Grupo d·e tIDestl· 
'V • • no ,de Arma o Cuerpo», D. P-edro ·lier-
Est& ascenoo tproduoC& va.came qua nár¡.rlez: C].allmarchirnnt (4154), de juez 
'lIoSoe d'8. al aoo&nso tpo·r &xistIr oCon.- del juzgado Militar Esp&cial Perma-
PlllREiONAL EN EXPECTATIVA DE tr~ca.nDts, Ramón.Floo-ná.n.d.az,.Cid p,a¡. ne.nt.e Instructor dI' las Diligencias so· 
SERVICIOS CIVILES VULO, • breo Uso y Circulación ·de Vehíoulos 
• . ría (I~159). del tl.1eglmiento de Jnrante· de Motor, en vn-cante .de Infantería, 
ria IPrineLpe. núm. 3, a:ru ~cant& -de plantma aventunl, clase e, tipo 9,0, 
I'l1Jtaont&l'ía, e1a.&e C, tipo 9, • .con 841· non antig'Í\Nlnd -dll24 de noviembr& 
tigf1e<1ad -de 26 d& -noviembroS d·e 1m; .¡le 1m: qUf'rla ,1lsponlbJe en la guar. 
quedSl -d1SlPon1ble -e.n la gua~ioCfÓin ·nln!Órt de Alicante y agregado al Go-
da. ·Oviedo y agregado al Gobierno Mi· 1Ji.erno MllItnl' de. la cita-da plaza pon' 
litar da. Asturias< .por un· 1'1a-zo máxl- un. plazo da seis mest's, sin ptJ.rjuic10 
~ d-e- &ei!!: me&ei5, sinp.erjulcio d.¡¡l del desUno '1ue, voluntario o torooM, 
des.tlno· qU& voluntario o. forzoso· -pus- pueda corresponderl.,.. 
ComanUtl,n1.¡, (l!:. A.), ·G r u p o' de 
.. })astino dl1 Arma o Cue.rpo», D. Gre-
. ~o ClllJ,rt(~I'O. CU!:1:rtero ,05008000'). 
traGa tria.nloa de oflcla.l. con a,ntlgüe. 
,,~ de 2:3 -de l1ovleml;)1'G de 'Hm. 
da. co,rreSIPond'er.1:a. Madrid 28 d'l' novlpmbre <ir 1m. 
nMONÁ.L l\}N SIT'O'ACION DE l\}N· IEIl'ta. aooan.so ¡produ·c& va.canrte que- ' 
SlllRV.ICIOa CIVILES S>& dll1!1.1 MeMlS-O. 
Comandunil'o (F.':' A.), {l· r \.l p o- -de 
... !)estlna do Mmu, o Cucrpo»D. Juan 
.. ~l!1 de Aflodaca Ar.amburu (0'4360000), 
~e tr1r·n1oa de anotar. .. 
. . ..otro, Grupo ,de «Man·do de Al-mas~. 
([on Agus.tfn 01'02)0'0 y Martrnf+w 4e 
Gestafé {(7775000), o e ,h o trienios de 
,.oficial y uno -de tropa, con antlgüe-
~~. y a perCibir desde 1 ,(le noviem-
,bife de 1977. ' . 
A. tenf,s1l.tn coron()~ 
Comandl'lin'lilli D. joaé d·s la Btrema 
GOQ,WIál·ez..Trev1lJ.a (0000), deol Taraio 
Don Jufltn de Auatrla,UI >doe' La Le • 
gión, en 'Vacante. da. I~n,fanteríe., c~¡¡,. 
s& 'C, ti¡po 7.0, con antlgüed!ad d·e 25 
de. nov1eom·bre de 1977; ,queda disoponi· 
bIs 'en la guarnic!ón da Pll!!e¡;;to de:l Ro<-
sario, 'C'Fuerte.VOO1tura), y agl'\eogooo al 
Bajas 
Según ·col!llunl·ca eJ. 'úaipitáln G&n&:r.a.l 
de la. ~.a. Región .:Militar, roU"ci.Ó. el 
día. 1'ilJ doS novi'eI!ll·bra. «l·e 19'i\7, ,e.n 10. 
pla.z;a de g'e-villa, '&1 te-ni€'llte coronel 
de Infant.ería, Escala. activa, Grupo d« 
",Destino -de Arma o Cuerpo,., D. Vi· 
ee-nte Garera Ruiz (4805), de la Zona 
de Reelutamill'nto y Movilización' nd. 
me-ro 21, en vacante de cuatquier Ar-
ma. clase e, tipo 9." 
Madrid, 28 de noviemhrede 1971. 
AROZARENA GIRÓ}¡ 
Por ap.licación de lo dispuesto en -el 
Real Decreto-l!:'y 10/1976, y Orden de 
.. ;> de ag05to del mismo a110 (D. O. nú-
mN'O 176), sobre amnistía, y vista la 
l:'olicitu.fi fmmulada por D. Félix Gar-
>cía Sánchez, que causó baja ,en el 
:Ejército, siendo sargento de Infan-
tería, como .consecuencia de la con-
dena impuesta en la .causa número 
12.117-I-4O, se le conct'<Ie el pase a re-
• tirado a los solos dectos de qu'!! por 
e.l Consejo Supremo de Justicia l\Wi-
tal' se fijen los haberl's pasi\'os que 
pUdieran corresponderle. conforme 3. 
las L(>yes de 1'1 de julio de 11M6 y de 
13 .0(> diclrmhrl' de. 1943. 
Cursó la doeume.nlación el Go-b!¡:r. 
no :\U lit at' de Ma<lrld. 
Madrid, 2S d& noviembre de 1977, 
Anl1Z1\RENA GUtóN 
'Por np.lintlClón de lo dlspu('sta en .el 
Real necre!a·h'y 10/1976. y Orde>n de 
5 de agosto dl'l misma ailo (D. O. m)-
me-I'O 176), sobru nmt¡lllHa, y vista In 
solicitud formulnñlt por 1): Gregario 
UGl'oún·Pt\rez Pinto. que causó bajn 
('11 <>} Rjt~rclta, slellda snrgeuto <In In· 
fantería, Cl o m o consecuencia <le la 
COlHlclln hnpu(!stn en la caus..'!. núme-
ro n.SSi·l·ro, se le cancede e.lpnse a 
retirado a los solOS electos de qUG 
por nI ConsrJo Supremo de JustiCIa 
MlIttEH' se lijen los ho.bere$ pasivos 
que pudlE'rnn corresponderl!', cOlltor-
ml' n las Leyes. de 12 de jullo ,de l!J.i.o 
y de 13 ·de. dlclembr-e de 1943. 
Cursó la docume.ntación el Goble.l'. 
no Militar do Madrid. 
Madrid, 2S dI' nevlombr& dll 1977. 
AROZARENA Gm6N 
Matrimonios 
Con n!~régJe ·l.ns Instrucoienes puro. 
el ,deso.rrollo d(! la Ley de 13 de no-
viembre -do 1057 (1), O, núm. ii}7) , ae 
concede licencia p n r n contruer mn-
t1'lmonlo a.. l-oa ofl.clnlna de Infa.nteda 
rl'!lllotofllldos o. continuación: 
capltlin (E. A.) p,. Angel Zat.o {RI}-
noll¡¡,rlo (1r.'¡()5). odCl C. 1. n. mhn. 2, 
oon dotla Asunción dol ·Ce'l"rlil MIUl· 
gtul. 
'l'enlt'nt,1) (l~, A.) n. Manual EI*tdvoz 
Hmiooy (10iSRO). ,dGl Orupe ,de Fuerzas 
R(}g'nlurNI de- 111!&nt!l1l'!& 'Malilla nú. 
m(!fO '2, >con dotl.a. A.nto:n·la. Sáoohez 
• 1.óp,ez. 
Madrid, 2S de. noviembre. da 197.7, 
A:a:OZARENA GrRóN 
tnetiros 
Sí! cOIl(lede 1:'1 retiro vOluntario, se-
~lÍn lo dispu¡:·¡;to en e.l artículo. 17 del 
Hí"gla!llí"nto para la aplicaQión de De-
1'<.'c11os Pasivos del pi?-l'sonal militar, 
ap¡'olmdo por Decreto 1;>99/1972 (DIA-
RIO OFICIAL núm, 149), al teniente de 
Infantt?ría (E. A.) D. Jose Isla CH-
mt'nte (1(),i.<)1), con destino en 1'1 Re-
gimiento Cazadores de- Montaña Si.ci-
Ua mimo 61, debie.ndo hacérsel'e por 
el Consejo Supremo de Justicia Mili-
tar el s¡;¡ialamienfo de haber pasivo, 
si proc¿diel'e, en razón a sus alios de 
¡;sl'\icio. 
Por estar comprendido en el artícu-
lo 15 de la Orden de 27 de marzo de 
1954 (D. O. núm. I:lJ, causa alta en la 
E¡;cala de complemento de su Arma 
y que,da. en sltuacióna.jena al oorvi-
cio activo en la 5.... Región Militar, 
piaza de. Monzón (Huesca). 
Madrid, ~ de nov¡embre de 1977. 
AnoZARE:\'A (HElÓ"" 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
11:1~ :t elMlllhlfolll!mtentt 
Pm' rftlull" ¡ns r.olldl~l!llle& que tlja. 
1,'1 IlI'CI'NO 2ll56/U)7.t, de 27 de septiem-
h¡'(! (ll. O. Ut'!Hl. 2i:), y norlllas plll'U 
aPllcaI:h'lI! dl'l mismo ulll'obndas por 
Ins Ol'dl'lIt'¡;¡lc 1;) dl1 IIQvlelllbre de 
mi4 (Il. O. mimo 239) y 17 .¡Je marzo 
dI! 1117,j. (1). O. lllim, Gi), se cence.de 
1'1 Ingroso, !t vOluntad propia, en In 
I~scalll espG!!la! do jet't~ y orlolal-es 
(Escala de Mando de lntúntt'l'ía) a 
los oficial!'s amdllures de Infunte-ría 
que n centinuaclón se l'elllc!emtn, es-
1: lt la tonando!;!! provisionalmente de 
ü(!Ut'l'do con In -dispuesto. en 1':lS lier-
mlls 5.'" y 7.'" <'lel I1.rlícule 2.0 de. la 
Orden de 17 de marzo. de 1975 (DtARIO 
O~·Ié:rAr. núm. 64). 
Tenienta aux!1!al' D. jalme Albelda 
AloflSO(3471), <'le la ¡,efatura Regie-
lIal .¡'h1 Automevlllsme de la 6." !Re-
glón Mllltar. 
Otro, D. Antolín Se-rrano M e. j 1 a s 
(:l62(), ,dl)l Cutll'tel General de la 'Br!-
gndo. ode Infüntel'íll Meter!7.ada XXXI. 
Otl'O, n. Jesó CobOl! Franco. {3966), 
,d~ !-u E&cueln Centra.l de Educaoión 
Flsleo.. 
Los l1t'enclonados oficiales pasan a 
In. siltllwióll <'le <llsponlble y agraga· 
,dolO 's. sus actualos ·destinos en las 
·colldle!o!'le¡; que se selinlan en la Or-
den da :!O de octubre dI} 1m (DrAtltO 
.Ql"lCaf. n ¡'un, 252); qut'dan sUJ,eto.s a. 
1M condlclollC6 y ,prf+ceptos que regu. 
lun la. E¡;{H.tln. {\Rpeclnl de je'fes y afi· 
clnlctlcl¡ll F.,jMtl!tO .¡jf1. Tierra. 
MINil'ld, (lB ,tlL' j1Clvlmnhl'lJ de 1977. 
AnoZAnreNA Gmo\\! 
Pases al segundo, grupo de la Es-
. cala auxiliar . 
D.O. mnn~ 212 
mero 1M), pnl' 11:l b e- r cumplido la 
la edad l'eglamental'il.l el .¡;lía 2 de. no-
vlt'mlH'e de 1917, pasa al 2.0 grupo 
el teniente au:dliar dto' Infantería don 
Al,"UsUn Caza.dOl' Gut>l'l'a (3299:!OO), del 
Regimient.e de- Illfantpria Granada 
número 3,i., en vacante d .. lnfantel'ia, 
,~rhse C, tipo 9."; queda disponible 
i!n la gua.rnición de Hu!"}va, y agre-
gado a. su aetual <lesUno por un pla-
zo de seis mesí'S, sin perjuicio del 
d e- s t i n o que, voluntario o forzoso, 
pueda corresponderle. 
Este eambio de situación produe.e 
vacante, que se da al ascenso" 
~Iadrid, 28 de noviembre de 1m. 
AROZARENA GIRáN 
La Ordl'n de 21 de noviembre da 
10/1 ,¡D. O. núm. 266), por ia que. se 
concede el ingreso en la ESl'ala auxi-
liar con el empl('o de teniente auxi-
liar, entre otros, al subteniente de 
Illtunteda D. Hortensia :.\tul'iel COl'-
bailo ('i82'i'). queda re-ctifh~áda (mica-
mlullé en lo que al mlsmu Sll l'1if1t:'l'e, 
en \11 séntldo de. (Iue su segundo ape-
llido es (\1 .¡Je Corbncho. 
Mudl'lIl, 26 da. novl{'mbr~ ti" 1977. 
Reemplazo 
Con a.rreglo n lo dls.puesto .1m El! {tpnrta-do al ~del articule :>.0 de la 01'-
-den de 12 de mul'zo de 1954 (1.), O. Itl~­
mero 72), fl'llso.n n In situación de .l'e-
emplazo. por herido. en Bnlenres, pIn-
za de ,Palma de Mallaren, les sargen-
tos de Infantería de In Compatifade 
OPll'tucl>ones E:ipcetale-snúm. 191 den 
Y.ula Ceslals Plsa (10543) y .n. Manusl 
Serrano. L6pez (1(826). . 
Madrid, 28 de novIembre de 1m .. 
GóMEZ il-lOR'rIG'O'ELA 
Escala de complemento 
Ile+ conforml·dad con PoI allart.u.(lQ 
3,4,4 y en oumplimftmto de 10 dlspultti· 
lo Ptl el párrafo 2.0 del apartado 3,4,7 
de la Ord¡¡.n d~ le de f~bl'ero de 19?2 
,(D. O, mím. 37), deja dE> osteutar .el 
empleo ¡will1tunl ,dl'!- IIlJ.rgen'to decom-
p.1Nnento quC! ¡'¡¡j tUlJo <JO.nte-rJ.do por 01" 
·d¡>n d~ 1'3 de agesto 4& 1977 (D. O. mi· 
ml'l'O 11l3) D. Eloy Zorrl1lu. Altlald.e-, 
0('\ nI UI"¡.¡!mlente ,d& luJln.ntm'!n. Mt'lmnl. 
~mt1n. {:f:l.I'!t.lllll. m'm. 1;11; Cll,u,.'da (Ion &.l 
Nuplno ,rj·a cmhe p¡'1mE>f'o. 
Mud¡'i<l, 28 1fl& nevlombrn de 1\l77. 
AnozARENA fl.mON 
En apl\f,&eién. de, 10 dispuesto. len la Para >dal' cumplimiento a. r.uanto 
Le.y 4íJjrJ.lJ!77, de 8 ,d,e j,unio '(D, O. t11Ú- dispoone.n .lo's ap8.lrtooos 3.'¡',6 y 3,4.7 
D. O. núm. 272. 
d". In OMen de lB de febrero de. 1972 
(D. O . .m'im. 37), se asciende al em· 
pi\?o de- sarg>ento de complemento con 
\l¡u·tietl'l' efectivo, -con la antigüedad 
que se indica, a los sargentos even-
luaies de complemento de Infantería 
'lue a continuación ss relacionan: 
<lih'dan en. situación ajena al serví-
'cio activo. 
Con tmlfgtiedad de 15 d;e; febrero 
de 1m 
Don L'ti i s González ArenaJes. del 
R"Jimien1G Cazadores de Al o n ta-
lla Ga~icia núm. 64. 
een anti.gilelioo de 15 de junio de 1~77 
Don Martin l.'fontafia Guila:ño, del 
R?gimienio de Cazadores de Monta-
lia Barcelona num. 63. 
Don Juan de Dios Pérez Rodríguez, 
de la. misma. Unidad que t'1 anterior. 
non Gustavo Venera Urfonabarrene-
clH1n. d¡¡.l Re~ .. imiento de Infanterla 
Motorizable Tatuan núm. n. 
Hon ,4.ntonlo Sá.nche-z L ó p oS 2), del 
Reghnlentll de lntantél'ia. Canarlas 
numero OO. 
.Oon JosÉ! Garefa Grana<los. del Gru· 
po da Fu e rz!l.S Regulares de Infante-
rin Cauta m1m. 3. 
Oon Ang~l Montero- Fuentes. del Re-
gImieilto «e lntanter!a Ce uta. núme-
.ro M. 
Don nla.& Jlménez de Haro, del Re-
gimiento de Infanterla Alava. núm. 2,2, 
Don Antonio Garrido D u r á. n, del 
Grupo doe ¡"uerzas ReguJ¡a..:rea. de IJ;l.-
-tantería Ceuta núm. 3. 
Don R a m ó n Bar.nans Esteve, del 
Grupo de Fuerzas Regulares de In-
fantería Tetuá.n núm. 1. 
Don José Manes Vidalat. doSl Grupo 
de Fuerzas Regulares de Infantería. 
Ceutil. núm. 3. 
Don Antonio iR-edolá G11, d-&lRe.gi-
mIento de. Infantería Granada núme-
ro 34, . 
Don Jesús Mart!n·ez -Magadlin, de la 
misma Unidad que el anterior. 
Don ¡"ra.nolsco Sánchez Torres, del 
Regimiento de Infantería. Alava nú-
mero 22. 
Don -;rosé Gonzále.z Sáncíhez, del Re-
gimia,nto d,s Infu.nte-rí.a. Meen.nlzada 
Cast!l1u. núm. 16. 
,Don José Mu.rti Toret, del Regimien-
to dt> Iufa.ntur1tt. Ala.va núm, 2,2, 
Don Kllltao 13enet lilMez, ,de-l Gru-
po <le Fuerzas llegu.lll.res de Infa.nte-
r~o. núm. 3. 
30 de "no:vlembre de 1977 
miento de Infantería Granada núme-
ro 3·1-. 
Madrid, 28 de noviembre de l'iflf1. 
AnOZAllENA GlRóN 
Por haber superadO el curso corres-
pondiEmte "yen cumplimiento da las 
apartados 3,3,3,3 y 3,3,3,4 d:el Titulo II 
de la Orden de 12 de febrero de 1972 
{D. O. núm. 37), se promueve al em-
pleo de sargento de -complemento d-e 
Infanteria, CGn carácter eventual, con 
antigi.i€dad de '15 de octubre de 1m, 
efectividad de 15 de noviembre de 
1977 y efectos económicos ,de 15 de 
noviembre de 1977, a los cabos prime-
ros de Infantería que a. continuación 
se relacionan. Quedan oescalafonados 
en el orden que se indica. 
José Saltas Rodríguez, del G.rnpo de 
Fuerzas Regulares de Infantt'ria Ceu-
tra mimo 4,escalafonándose a. conti-
nuación.de D. Fernando C ad"&n a s 
Aguilar. 
luan Salva.doI' Ramón, del Centro 
de Instrucción de Recluflas núm. 4, 
e s e a lafGl1'dndose a continuaeión de 
don Luis Duarte Abas. 
Pedro Picaza GarrIdo, de la mis-
ma Unlda.d que el antt'rior; .escalafo-
nánd-ose a <lontlnuaclón <la D. Gonza-
.lo López Martinez. 
Jorge MarUnez Barrlentos, del Gru· 
po de Fueroos Uegulares da Infante-
ti1l. T-etuán núm. 1, e&Calafonándose a 
continuación del anterior. 
Madrid, 28 de noviembre de 1977. 
AnoZARENA GIRóN 
CAB"ALLBRIlA 
Vacantes .de mando 
CI'ase Ji, tipo. 4,0, 
Una. Lla. coronel -de caballería, E&ca· 
la activa, G.rnpo ·ds «Mando -de Ar-
mas», próxima a pro-duclrse, para el 
Mando de.l 'Regimiento Ligero de Ca. 
ballería LusltanJa núm. 8, ~éf¡era {Va-
lencia" con exlgsncla. -del título de 
Especialista de Ca.rros da Combate, 
eompren-clMo, a efectos de percibo de 
compl(>mento de dest1nIJ por espe-clal 
preparación técnica, en el aparf,¡¡,do 
3, grupo 3,°, fa.etor O,OO, da la Orde.n 
de 2 de marzo ·de 1973 (D. O.núme· 
ro M). 
Documentaci6n: Papeleta. de. peU-
e01'!. a:ntig'/'1.tJltad de 15 d.e s.epttcm.bre clón de dl>stllHl y 'Flcha.·l'caurntm. 
de 11m Plazo da Ili!lmlsión de papeletas: 
, nLoz ditLS htl.btlllS, oontl1dos a partir 
DOlfi los.é aill~ll) DEiolgn.do, dGtl neo dul sl¡,¡ullJtuto 0,1 do Ht f(1ch.o. ,de pubU. 
itmlento MIxto. -tle lnfLUiterí,(j, Vlzc!l.. ouct(m de ln Pt'!l!'.(\ute Orde-n en el 
ya. mlm 21 Dwuo OnCtAI" debIendo teneres en 
Don Órist6bal Hod1'!gusz Romero, cuento. lo previsto en los artículos 10 
"del RegImiento de Infantería, Extl·'e.. al 17.....de-1 vigente Reglam&nta. die pro-
madura llúm, 1'5. v1slón de, vaoontes. 
Don Juan Bo Pucho!, del Reglmien- lYIa.dl'id, 28 ·de noviembre de 1977, 
oto (!,a Infantería Guooalajara núm, OO. 
Don Ant?'uio NÚllez Gale" del Regi-
Destinos 
Para eubrir pn.rcialmente las vacan-
tes de jefes y oficiales de' cualquier 
Arma, Escala .activa, Grupo de "Des-
tino de. Arma. o' Cuerpo,". Escala .an-
tiyy., aptos únicamente para destinos 
burocráticos (indistintamente-) y Es-
cala complementaria, existentes en di· 
versos Centros y Organismos, -anun-
eiadas dsclase ,C. tiPQ 9.0 , por Orden 
de 6 de. octubre de 1m {D. O. núm.8>-
1'0 23th se- destina. con el carácter que 
.se, indiea a los jefes de Caballeri-a 
{E. A.j, Grupo de «Destino de Arma o 
Cl!erpOlO que ss relacionan. 
'PREFERENCIA YOLUl\TTARIA 
Plantilla fija 
A la Biblioteca Militar de Ut 2." Re-
gión limitar (Sevilla) 
Teniente cor.onel D. Rafael Manuel 
de Villana y Aguil-era. (845), de dispo-
nible. en ro. 2." Región Militar, plaza 
de Se\'llla, y agregado a la Subins-
pección de Caballería de las Regiones 
Militart'S 2.... 3." Y 9." (D. P. G. al'-
tieulo iS, apartado 1.(1). 
Plantilla eVllntual ~pondll/iute a la 
Iutmecl611 General 114·1:04 
A la. Junta RegionaL de Contratación 
de la 3." [tegtón Militar (Valeneta) 
Teñlente coronel D. Francisco Cl. 
brán Mal1inez (89?), de juez del Juz,. 
gado MiUtar Especial Permanente de 
ll!. Ley de Automóvil de Murcia. 
".t! la Ca:pftanfa General de Bateares 
(Palma de MaZl.orc~) 
'En va.cante de eomnndant&, teniente 
coronel D. Juan Cervantes CoUa.ntes 
(745), de la. Academia. de Caballería. 
(V:alla-dolid] (articulo 41, apartado M). 
.Madrid, 29 de nGvlembre de 19'17. 
AROZAllEN'A GrRóN 
Cambio de residencia 
Por aplicación ·de lo dIspuesto en 
el artículo 4,0 de la OM&n de 28 de 
noviembre de 1939 (D. O. núm. 52). a 
petición proploa, se concede el cambio 
de resi-dsncla, a. la 2,0. lleglón Mi11ila.r, 
gUarnición de S&v111 a, al coman-dan· 
te. ds CuilaHería (E. A.), Gru.po de 
~Mando d-e ArmfJ.S.» , D. Miguel Men· 
.claro Ca.rs!·ni (l2149),d:& d.1-sponlb,l& 1m 
MadrM, eOlltlmw.n,do en igual sltu.¡¡,· 
clón ,en ¡'a plaza. da su nueva residen. 
cla. y ugres;ndo 0.1 Regimiento lAg¡;ro 
Aoorl1zr¡,do 'da Gu.b-u.llaría SIlg'unto m'!· 
llitlrO 7 (Sevlllltl, en vl1.cfl,nttl cJa.!'.", e, 
por un pl,l,l.zO de. seis me-a-es, sIn p&:-
Juicio de} d'cst!!lO qU«, voluntal'10 .() 
:torzoso, pueda. corresponderle. 
Es-te oeambio de reside'noela s<e.rli sin 
·derecho o. pl:\Snporte, di-etaa ·ni ln,dem· 
nlz-a,c1ón da tl'aslado. 
MIl'drid, 28 de. noviembre de 1977. 
AROZARENA -GIRÓN 
SáS 30 .o.e noviembre ,de 1m 'O. Q, nu¡n. m 
----------~------.----~-----------------------~--------------
Vacantes de destino 
Clase. C. tipo 7.°, 
Segunda. convocatoria.. 
Una de comandante de Caballel'ia, 
• Escala. activa, Grupo ,de "Destino de 
Arma 0 .cuerpo_, existent.e en la Oi· 
reoolón de Personal (Sección da. Ca.-
ballería) de la J"efaWl'a Superior de 
Personal del Ejéroito (Madrid). 
Documentación: Pape}et.a de peti-
ción da Iflestino y Ficha.-a;esumsn. 
Plazo de a.dm.isiÓn de papeletas: 
piez días hábiles, contados a partir 
del siguioote 3t"f de :& publicación de 
la presente Ql'den en el DIARIO OFI-
CIAL, debiendo tenerse .en cuenta lo 
pJ.'evisto -e-n los, articulas 11} 'al 17 del 
vigente :Reglamento de ,provisión de 
vacantes. 
Madrid, ~ de noviembre de 1m. 
. 
AROXARENA: GlRó~ 
INGENIEROS 
Trienios 
<AlU arreglo a lo que determino. el 
articulo 'S.O de 111. Ley 113/00 de 28 
da dh::lembl'e (D • .o. núm. 29&); las 
mo'lll!lco.clones !ntro'lluclua& por la 
Ley 2fjJ7a,de 21 d@, JuHo (D, -O. ml-
m(!ro 1(5); la. Oroen d& 25 da febrero 
de 1947 (D. O. núm. 5",. Y demás dis-
·posiclones complementarlas, y previa 
f!scalizllclón por la. Intervención, se 
conceden los trienios acumulables que 
. se expres.an a los Jefes y oficiales de 
Ingemieros que n. continuación se re-
lacionan, con la. a.ntigüedad que para 
cn<la uno se indica y .efectos ooon'ó-
micos <le 1 ·de noviembre <le 19'77, Elx-
cepto para. los CIUa. se les aeilala. ,dis-
tinta fooha. 
DaL Atto Estado Mo:yor 
Conlll.n-dant& (E. A.), .cUploma<lo de 
Esta-rlo Mo.yor, Grup<lde «Mando .a,e 
Armas», D. ¡ u a n Pefiarando. Algar 
(1710000), n u e v e tl'1enfos de oficial¡ 
C<ln antigüedlUl de 1 de no.viambl'e 
de 1077. 
Otro, -dlploma,do de Esto.do 'Mayor, 
Grupo d(~ «Mando de Armas», D. Fran-
cIsco Cnhello d& la T orr·e (1785000), 
o,cho· trl-enlo& de O<!iclal, <con antlgüe. 
da·ti: de 1 de noviembr-e de 1977. 
De la lafatura de Ingenieros del 
Ejército 
Como.ndfl.nt& .(E, A.), -Grupo ·ae «Des-
Uno de Arma o Cuerpo», D. GregarIo 
no!tu'ro Rulz. (l~72noo), trl\ClG tri~nlol\ 
(tI'N' -de suboflclnl y dJll1. ,tio cflalo.l), 
,(';(Hl alntigüe.dIH.'l d·(¡. :lU d·s 1100>V1 ~rrn lw .. (l.e. 
11m y o. p&!'albh' dude 1 dé ·r.Ualem· 
bre do 1977. 
De la 1efat'IJ/ra de Ingenieros de La 
S.A negiórl; Mmtar -
T~njpnt.llcoro'ne-l (E. A.), 61'up·o de 
«D-ootino de. Arma o Cuerpo», O. Juan 
~olla.d()S Li2lana.'(1il.50000), trece trie-
nios de oficial, -con antigtlooad de 1 
de diciembre de 1m y a peroibir des. 
de la misma. fecha. 
De la. -Jefatura. det SeTvicio de Tra.m-
misi!Ones ae !as Fuerzas de ra. Policia 
Annaaa. 
Teniente coronel {E. A.), Grupo de 
cMan{{o d-e Armas», O. Federico Va-
lenciooo !Pn-lach {1~}. ocho trie-
nios d'& oficia:!, .eo<n antigtloo.a.d 'd-e 12-
de noviembre de 1m y a percibir -des-
de 1 de diciembre de- 1m. 
De~ Tercer $scal.6n de Mantenimiento 
de la,le{ttttCra. de 17l.ge7l.ieTos 11 Trans-
misiones de Cana:rl.as 
De la. Escuela. P&titécmc«. SuPerior 
d.el. Ejército 
Capitán tE. A.). Grupo 0.60 otMando 
de Armas_, D. ,José Herrerlas ValdéEi 
(2209000), tres trienios de oficial, con 
aniigtleda<l! de 12 <le julio da. 1m v a 
percibir desde 1 de agooto de 19i1. 
Otro, Grupo de «Mando de Armas». 
don Elias 'Benito Gutiérrez ~2i?9000}. 
-dos trienios de oficial, Con antigüe-
dad de 22 de julio de 1971 y a Pel'-
cibil' <lesde 1 de agosto de 1m. 
otro, GruPo de .. Mando de Armas .. , 
dOnG~ra~() Galleg?s Garcia (2290000:: 
dos trIemos de ofIcial, .con antigüe. 
dad de 22 de julio de 1m y a p:rci- . 
bi1' deSde 1 de agosto -de 1m,.' 
Otro, Grupo de "Mando de Annas,", 
. don Antonio Sánchez - .>\.ndraa..e Bola-
Teniente auxiliar D. Francisco Or'az ños (2296000), <los trienios de ()ficial. 
Aronso <1176(00), nueve trienios \dos con ant.igtledad de 22 <le jUlio de 1ST. 
de tropa, cim<lo de suboficial y -dos de ya. pereibir desda 1 de agosto de 1ST.. 
oficial), con a,.ntigüedad de 15 de oc- . . 
tubra da 1m. Del Regimiento de Redes Perm.anentr.<; 
11 servicws Especiales M T'Fammi. 
De la. Di.rección de .4:poyo, al !:fatenat sfones 
Capitán (E. A.), Grupo .de «Ma.ndo 
de Armas», D. ¡ o sé Velasco López 
(2171500), cinco trlenlos(uno de tropa 
y cuatro. de oficial), con IlnUgüMnd 
de 1 dli septl-embrede 1977 y a. perci-
bír desde In misma techa. 
Ds la nfrección ele Servtcioll 
Generales 
Tpnlente <coronel ,(E. A.), diplomado 
de Estado Mayor, Grupo de .'!VIando 
de Armas», D. Endque Cánovas Cur-
bera (81'l'OOO). onc~ trlart!os de orrclal, 
e o n antigüedo.d de 1 de noviembre 
,de1ff17. 
Dct CuarteZ GeneraL €le la Brigada 
. Aerotransportable 
Tcmiente auxiliar O. -Cesáreo G 1 1 
Herr&ro (11~7000), diez t¡::ienl05 (,das 
de tropa, cineo de suboficial y tres 
d& Oficial), con antigüedad .o.e 1 de 
noviembr.e de 1977. 
De La Academta de Ingenieros 
Capitán ~E. A.), -Grupo de «Mando 
dI> Armu¡;.», D. losé M e :x í. ti, Algar 
(l!iOOOOO) , se1& trienios d& Mlcial, con 
u.ntlgüe-da,.d de 10 de noviembre -de 
1077 y a. pérclblr d:eSde 1 de diciem. 
bre. de 1971. 
T-eni!'nt&a.uxilial" D. Ga.brlel Luna. 
Rey.es (1300000), s1e1:& trlen1.os (cinco 
da E>nl)o!lchtl y dos de ollcl.¡¡,l). con 
nntígüadnd da j; ·de. novlambre',de- 1977. 
TenlentG coronel .(E, A.), -Grupo (le 
-Ma.ndo de Armas», D. Antonio Siere 
Canut l8+7000), doce trfe.nios (uno dt>-
tropa y ont;:e de orlclal), con Ilntf!,'Üt'-
dad & 21 <le. octubrG de 1977. 
Capitán (E. A.l, Grupo de -MandQ 
un Al'IlH1S-, D. Antonio -tafias Bpllo 
(189'1000), sIete trienios de oficial, mm 
antigüedad de 1 de noviembre de 1977. 
Otro, Grupo de .M.ando, d-e Armas., 
don F l' o. n e ts e o I.ópez Jiméne-z (2179000), cinco tntmlos (uno de tropa 
y cuatro da ofIcial), con IlntIgüednrl 
dn 1 de noviembre de 1977. 
Tenl(>nte.auxll1ur -D. José Isidro Ga. 
l'l'ote (1136000), nueve trienios (dos di' 
tl'opa, cinco da suboficIal y dos de-
oriclal), con antlgüodo.d de 1 de no-
v11'mbre d~ 1977. . . 
.otro, D. A 11 t t) nI O Arrlctn Rojú 
(1210000), nueve trienios (dos de tro-
po,. cinco ·de. subofioial y dos de ofi-
clo.l), 'CQI!1 ant1gü-edad d~ 31 doe octu-. 
br-a de 1m. 
otro, D. A r n o. 1 d o .Mlrn.l1ea Pou 
(líif3000) , nuev:a tr!cl!llos (dos .o.e tra. 
Illo., -c!.uoeo (j,a suboficIal y q,oi; de O<!t-
oln·l), C(),fi< a.ntlgüedad de 1 de- ll1ovlem-
br&de. :.19'n. 
Otro, D. I s Q,·ac Gl1reta de Arriba 
(12118000), nMve trienios {dos de tro-
pa, cinco (te suboficial y dos de otl-
cial), con antigüedad de 1 de noviem· 
brG de 1977. 
.otro, D. Ferna.ndo Sánchez Alval'.ez;. 
(1367000), siete trle.nios (uno .(I-(Jo irolj)(h 
cuatro de. 5uboticl,o.¡ y <1os -de ofIcial). 
con n.ntigüedw de 24 da 0.<: t u b r p 
de 1m. 
. 
1M 1lC'f)iml,ento do Transmisiones 
(;ltvltl\n (l'l. A.l, Grupo deo ~Mllndo 'ftmlou$o, lE&cato. eap-ooh.\l de. Mnit· 
dn Al'lIlltfl.~, D. Mn~ft1 Alvv:r-s2I Mant'!·· ¡lo n. !.ulll Mt'juto Bujáu (fJíC(JOO). Ot!· 
q¡JI} Nl~IOO), 01!HlO irll'\ll!oa ,(uno. ode Cfl 'tl'lenlos (j,rGB ,rle tropn., s¡~l~ ti!> sub-
~I'(jl)¡t y rlllfttro dl' tm(J!nl), aon nnti. orlclnll1 dos de oftllhil), (mu nnt1¡.!t\{~· 
gliNlfHi dr; 1. ~l" s(l})t!emhr¡¡ do 1977 y o. do.d do. l' do no·v1embl'G ·de 1977. 
pp'J;'clbh' {!~~d(l la misma fecha. 
Teniente. .t.mx.llittr D. César ..relávUtt Dct Ragim1.ento c1.e MovUtzación y 
DeJ.'fffie.jo. (lr!ílOOOO). once trlenloQs (.eua- Pntcttcas de ]t'errocarrUes 
tro -dQ trop'a, cinco d& subof1.clO,l Y ,dos 
de onelal), ,con antigüedad de Sil ·éLe ' Teniente: co1'a,nel (E. A.), d1p,loma.. 
oetUbre -de. 1977. - do ·de. EstUdo Mayor, Grupo d-e «Mall-
...-
D.O. núm.. 272 so ,de noviembre -de 1m 
._-----_.-------_...-- """,,"~ .. _,, ... --~._-, ---------<-.. .,--
do de Armas .. , D. Franoisco Alejand:l.'e 
Blanoo (838000), once trienios de ofi-
cial, con antiglip:dad -de 1 de .octubre 
de 1971 y a percibir desde la. mis-
ma fecha. 
11e (2188000), cuatro. trienios de o.fieial, de tropa. einco de suboficial 'J' cinao 
COn antigüe.t'f.a-d df> U de noviembre de oficial), con antigüedad d<l gI} de 
de 197:7 y a percibir desde 1 de di· octubre de 1m. 
ciembl'1e de 1'971. • 
Teniente, Esaa1a especia.l de Man· 
dO', ,D. Félix Estrada. Martas (305000), 
siete trip:nios (uno d.-e- tropa, cua.trO' 
de sUboficial y dos de onclal). oon 
antigüedad d.e 1 de novianbred-e 1977. 
Del Regimiento d.e' Zatpa.tiOTes FeTfl'/J-
viarios. 
DeZ Regimiento Mtxto del Ingenieros 
número 3 
Coronel iE. A.), GrupG de "Mando 
de Arm,a,s,\, D. Ramón Escof-ef; Ruiz-
Mateas {450(00), trooe. trienios de -ofi-
oial, con antigüedad de c;:¡ de octUllre 
de 1m.' . . 
Capitá,n, Escala especial 46 Mando, De, Regimiento Mtxto de Ingenieros 
don Angel Blanco Muñoz (6'lOOO}, on- número ü 
ce trienios .(uno< '116 tropa, ~inco de 
suboficial y ~inco de. oficial), con an-
tigüedad de. i6 de diciembre de 1977 
y a percibir desd:e i de enero de 1978. 
C@itán amdliar D. José Agüera Ba-
zán (1106400j. once trienios (tres de 
tropa, cinco de s$oficial y tres de 
Capitán aúxiliar D. Leoncio orteia 
Gutiérrez (1119000), diez trienios {dos 
de tropa, cinco d-e suboficial y tres 
de oficia.l),con antigüedad. d·e 1 de 
'Ilo.viOOlbre de 1977. 
oficial), c()n antigik"dadde. 1 de no- Del Regimiento Mi:cto d.e Ingenieros 
viembre de 1977. número '1 
Teniente auxiliar D.Pedro Gonzá-
lez Dí'eoz (1221000) .. nueve trienios ('1100 Co~nel ('E. A.l, Grupo de .. Mando 
de tropa, cinco de suboficial y dos de de Armas», D. Benito Martín Vallejo 
oficial). con antigüedad de. 31 de oc· (Q.iSOOO), trece trienfos de oficial, con 
tubr& d-e 1971..~ antigüednd de 1 de diciembre de 1971 
Otro. D. Isloo1'o González Villorla. y: a percibir desde la misma fecha. (1.w2000). nueve trienios (dos da t1'O· Teniente nuxil1ar D. Vicente. Fores 
pa, cinco de suboflelal y dos <le Df!- Santncreu (U3-iOOO)J n u e v e tr:t:1!-nios 
cla.l), con II.ntfgüeda.d -d-& 1 de noviero- (dos <'le tropa, cinco .ae suboficial y 
bre de 1m. dos <le oficial), con antigüllilad <'le 1 
. • d~ -dIciembre de 197'1 y a percibir 
DeL R.eJgimienilo ele Pontoneroll 11 Es- d~e la. misma fecha., 
Del BatalZón Mi.1:to de Ingenieros II 
Capitán (oE. A.), Grupo de «Mando 
de Arm'aS». D. Antonio :Finilla Ber: 
muz (2&13000), seis trieniOS' d:e oficial, 
eon antigü-edad de 9< de novi.embl'6 de 
1m y a percibir' .doesde t 00 diciem-
bre de 1977. 
Del Batallón Mixto de Ingemeros X 
Teniente coronel CE. A.), Gru:po -de 
esIando de Armas,., D • .Tasé i\lvar.az 
dt>Pand(} (143000),- tr-eoo triooios de 
o1'iciail., >con. a'lltigjiedad de il de d'l-
eiem¡nre de 1m 'Y a .percibi;r d-esd;:¡, 1 
de diciembre de 1977. 
Ca-pitán ~E. A.}, Grupo de .. Mando 
de. Armas», D. MaIÍll'e<l SUvootre Ber-
zosa (195WOO), oehG trienios (uno de 
tropa.y siete de oficial), con antigjie-
dad df> 1 de diciembre de 1m y a 
p.ercibir desde la mimna fecha. 
Dc~ Gru.po Regional d,.e Automovilismo 
d.e Canaria! • 
·l'~ni'ente-. Escala especial d-e Man-
do, D. Angel n 0'11 r. i g u e z 'Méndez 
311(00), sIete trienios (uno 4e tropa, 
cuatro 4e suboficial y dos d'& GUclal), 
con ¡.mtigüedo.d de 1 -de novlembra 
de 1917. 
pecLalidatles de Ingenieros 
Comandante CE. A.), Grupo de «Man· 
do de Armns-, D. Victoriano Flavlán 
Remiro (1S30000). di'Gz trlenlo& (dos de 
suhoflalal y oeIlo de oflclal), con ano 
tigüedncl {le 1 -de nov!embr-e de 1977. 
1m Reotmiento .Mi.'rto d,e. Inoenierqs De la Compafl.fa Regionat de Auto. 
número S movtltsmo de la S." Región Militar 
Teniente a,mrlllar D. Lesmes salda-
1'\a Mal'tínez (lH-8000), dIe z trienios 
(uno de tro.pa, st-e-te de suboficial y 
dos de onalal, con antIgüedad de 1 
<le noviembre de 1977. 
De¡ Reutmtento de Za¡plNdores ae. la 
Reserva Generat 
Capitán {E. A.l, Grupo de .Mando 
do Armasl, D. Ramón -Hidalgo .Lóp~z 
(226OO(l(), tl'G& trienios de oficial, con 
antigüedad de 11 de noviembre de 
,1977 y o. percIbir -dS$de 1 d!& dicIembre 
de 1977. 
Comandante (E. A.), Grupo de «Man· 
do d
'
¡¡, Amrns., D. AIronso :\1ari Casa-
demunt {1574000), once trienios {uno 
de tropo.. y ·dle-z de oficia}), con ant!. 
güMlldde 28 <'le octubre de 1977. 
Otro (E. A.), Grupo -de- .Man-do de 
Arma!!», D. ;Tosé Martín -PInillos Mar· 
cos (1792000), nueve trienios (uoo de 
tropa y ocho 4'& oficIal),· con antlgüe. 
dad de 4 oe noviembre. de 1977 y a 
percibir ·des.de 1 ,de -dioiembr¡~d~ 1977. 
Capitán (E. A.), Grupo d.& ~Mando 
-de Al'mas~.D. Luis Sánchez Gonzá· 
q.¡¡z (2036000), 'llueve. triemlos (<los de 
tropa, uno d~ suboficial y seis ·de ofi-
cIal), con t¡.ntlgüedad de 1 ·de noviero· 
brede 197'1. 
C(!lP!.tán,Escala. espé-clnl de Mrmdo, DeL Regtmiento Mixto de. rngen!eros 
don Antonio de P.¡¡.dro Pardal (84000), de Canarias " 
-diez. trienios (·dos de tropa, dos oe 
suboficl.nl y seis de oflaía!), aon ano 
tigüe-dUd de 1 ,{!le novlorobre ·de 1977. 
Teni<mte allx1Uar D. Pe·dro íPo.la.clos 
Ma.roo'S '(1160000), dl1f2! tr!.¡¡mios (dos- de· 
trO'P'l1., seis de suboficial y dos. de Ofi-
alal), ,con ll.ntigüedllid ·de 1 <'le noviem· 
bre d
'
¡; 1977,-
ot.1'o, D. P ed r o Alfonso Ant1lne-z 
Te·ni-e.nte aux1Uar D. JU'l1lf1 .QIM NIe· 
to (1415000), 00110 trlenios. (uno de tro-
pa, cinco ·de suboficial y dos ·de oti-
cial), -con ant1güe·dn..d doS 24 de oatu-
bl'G de 1977, 
DeL C. 1. R. ntlm. 3 
(fl270000), dl~ tl'l·(ml<J1J. ,(tres de- tropo., T(;Ilüent!Y Ilultlllnr n. Ang·el Pál'taz 
~tn()() dn flllho,floalnl) y -\los dL\ nflnh1.1). AUo$(125tiOOO), nuavo trlenioi {dos de 
8II1t!g(\IHln4 {le ~ <t'Ó' ¡novf.t'mbl'·@ d'(\. 'l\l77 . trolm, cinco ,dll Bul'l'Utlalal y ,elos ,de 
y a, Iper.clb1,!' dCl-s.(i{\ ¡¡, d-e. dl·~l(lm-ht·(I Mlclnl, Clo·tlltnf:igücdac1 de- 1 d'e no-
de. 1977. viembre d'E> 1977. 
Teniente, Escala egpecial de Man-
-do, D. L u 1 s López Losl.\;da. (200000), 
nueve trienios (dos -de tropa, oInc!) oe 
suboficIal y dos. de oficlal), .con anti. 
güedadd-e 1 ·de novlembl'& <re 197'1. 
DeL Parque Central de IngfmJ.eros . 
Comandante. ·(E. A.} -Grup-o de «Des-' 
tino -de Arma o Cuerpo_, D. losé Gar-
cra GÓm'lloz.I...a.nza,s (1835000), dooe trie-
nios (dos de tro-])f1., dos d'e-auboflcial 
y ocho de otlolal), con antigüe.¡JOO-de 
1 d:e noviembre de 197'1. . 
Del Parque Centrat de Transm1.siones 
Tenl~n'b& coronel (E. A.l, Grupo -doS 
«DestinO' de Arma o Cuerpo», D. Ma-
tías FeUoo Formoso (810000), t r e c e 
tri,enlos de oficial, con antlgO.eda.éI. de 
1 de dialembre <le 1917 y a P'&l"Cibir 
.¡1¡¡.we La misma te·cha. 
De la. Zona iJ.e Reclutamiento 11 Mom. 
. ltzación mim. 11 
Teniente nuxiUnr D. IUonvon1do Pi. 
elUlo Oh ... mol'ro (1123284), .aMO trI·snios (tr&a .¡l:~ tropa. cinoo d& subofloial y 
tres -de oticlal), can antlgüe-dtl.d. d-e 1 
do nov!ombIl& <La< 1977. 
De la. Zona de R/lclutamtento 11 Movt· 
.Det Regimiento Mwto M Ingenieros De la. Ag1'1.¡,pactón Miazta.de Ingente. tizac~ón mtm • .w 
'. ntímero·1, ros de Atta Montana 
Capitán auxiliar D. J'uUán Ferrar 
Capitán (tE. A.),Gl'upO de. «Mando Capitán aux1l1a.r D. Francis.ao Pé- Oj'eda' (l060000),onCie tr~enio5 (tres -de 
de. Al'm&SlI, D. J'ooo Miguel ·d-G la. Ca- r&z. Cod:Lna. ,(997000), >once trienios '(mo tropa, 40.,s.·d-e subo:f1cial y seUl .. de ofi· 
30 ,dí! noviembre <le 19(1 D. ·O •. núm. m 
_ ... _~,_~"' _____ """_~ ... "" .. ,~"'_ '. '''_.~ .. ,-" -.. .. ~"H.~"~<,.. • 
ciul, COlll. ttlitigüedu·d de 31 de octubre I D. eL Gobterno Militar de Salamanca \ Del negimieuto ll:li:rto de A:rUllerfa 
a.e 1977. ntimero W, 
Comandante honorario D. Arsenio 
He la ZotUt de Reclutarniento 'Y Movi • . Herrreo ¡PayO' (1'200000), trece trienios 1 TeniCllte D. A.nge-l R,uiznavarro Me-
. W:ación núm.. 52 I <l.e, oficial, (lon anfigü,,-dud <le 1.<l& OC-I néndez, un trienio, con antigüoo,\<l <la 
tUbl'.a de 1911 y a percibir desd~ la j 1;) de julio de 1977 y a percJ.bir des· 
Capitá.n au."(iliar D. Antonio Sán- '. misma fecha. <le 1 de agosto <le 11117. 
t111ez <le ¡..ara (1039000), diez trienios ltadrid, 11 de noviembre de 19'17. 
(dos 4.e tropa, -cinco 4.e subOficial y Jefatura. de Autom6viles de !a 7.a Re. 
t!~ da 'Oficial, -con antigüedard de 1 AnOZAREI."A GIRóN gión .Militar 
de novi&mbre 4e 1977. 
De la Zona de Reclutamiento 11 Movi-
lización núm. 73 
• Teniente. auxiliar D. José Romero 
Urchaga (11!r7000), nu€'Ve trienios (uno 
d-e t.ropa, seis de sUboficial y dos de INGENIEROS DE ARMA= 
oficial), oon antigiie.dad de. 1 de. no· . MENTO·Y CONST-RUCCION 
nembre 4.e 19?? . I 
Del Insti'éUto PoZitécnico mImo ti deL" Escala especial de jefes y oficiales 
Bjército ,de Tierra. . especialistas del Ejército de 
Tierra 
Teniente D. Eloy Martín de la fuen-
te, seis írienios, con antigüeiíad de. ~ 
4.e octubre de 19(1 y a perCibir <lesde 
1 4.e noviembre de 1977. 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
. número 1G 
Teniente D. Mariano Ibáñe.z Sán-
chez, siete trIenios, con antigüedad 
de 26 4.a octUbre de 1m y a perCibir 
desde 1 4.e novie:g¡bra .<le 1m. 
Del Parque 11 Talleres: de Vehículos 
AUWmóViles ,de la. 4." Región Milita.r Capitá.n. (E. A.), Grupo de «Mando de Armas», D. Antonio G.rávalos lAgi-
<lo ·~5I10(0), cinco 'trienies de o.ticin-l, 
con antigdooad de 1 <le novl&mbre 
<1& 1977. 
Con nrre-glo ti. lo que 4.etermina el Te.nient& D. Andr~s Ca b o t Mateo, 
atticulo 5." de la Ley 113/66, <le 28 siete. trienios, con antlgüeda<l.de 26 
de didembre (D. O. núm. 296); las de oetubre de 1977 y a percIbir <les-
nt'l lu~gM.o Milttar E'V8ntutt.t de modltlcaciones introducidas por la! de 1 de noviembre de 1m. 
ALicante :uay 2fJ/73, de 21 de. julio (D. O. nú-
mf\ro 1(j¡)): la. OMen de 25 de tebre- De la Comandancia de Obras de la 
Tl'ntentB .coronel tE. A.l, Gru¡x¡ de ro do 19-t7 (O. O. numo 56) y demás' 4.& Región Mtliitar 
.nastino <le Arma o Cuerpo», D. Fran- disposiciones complementarlas, y pre-
cisco (jall'Sgo Arbuk> (1258000), tf'eoC& vio. fhlCtülznelón por la Intervenclón, 
/t1'Ion-loe (l& orloC1!l11, COO nmtlgüe.dad d~ se concooo.n los trl&nl06 acumulables 
12 .de noliembl'e d.a 1m y a percIbir que se Indican a los otlclales de la 
desde 1 de dlclembl'8 .ae 1977. I Escala -especial de. Jetes y oficIales 
e. . peclallstas .ael. EjércIto de Tierra. 
Tenfent,eD. A m a d & o Cune.hlllos 
Sancho, nueve trienios. con antlgüe. 
dad y a percibIr desde 1 de noviem-
bre de '1971 ·(ocho de oficial y uno .ae 
tropa). 
1MI ¡Ugga4o Mimar 'EventuaL de que n contlnuac1.ón se relacionan, con 
Salamanca antlgüedM y efectos económ1cosque DeL PatronatO' de Casas MUítarell 
para cada uno se Indica. 
De 'La Comandando; ele QbrIU de La 
7.11 Región Militar 
Teniente D. P-edro Glrón Cam)?os, 
ocho trienios, con antfgllet1ad y a per-
cibir desde :1. d~ noviembre 4.& 1m 
(siete de ofIcial y uno <l& tropa). 
<:omanda.nkl (E. A.l, Grupo< dI& «Des-
tino d.e Arma. o 'Cuerpo-, D. :rulio P.e-
¡'¡CMIlo. Es\)év-ez (lMSOOO) , trece trie-
nlO'S I(tl.'!!l& de suboficial y <liez <le 01'1-
r.inl). con antigüeda.d<l-e 18 de octu. 
bre d~ 1Wl. 
Capitán D. 3' e s ú s Escu-dero Mas, 
ocho trienios, con antigüeda.d -de <J:'I De la Inspección ele Transmtstones de' 
-de octubre de 1977 y a p.erciblr des. Ejérctto 
De'/, Museo det ElércUo 
Comanda.nte (E. A.l, ·Grupo. ·doe «Des· 
tino de Arma o CUeTPo», D. Lad!sla.o 
Gurcfa (jarefa '(1300000), trece trienlos 
d·!) ofklal, con antigüe<Lad de '1 de no-
vI-ombr'l?! d'9t 1977. . 
PERSONAL EN EXPECTA'I'IV'A DE 
SERVICIOS CIVlLES 
En ta 8,11 RegMn MUitl1h' 
de 1 ·de noviembre de 1m. 
DeL Parque 11 Talleres de Artillería 
de la 2,- Región Mflitar 
Capitá.n D. A n gel Barriga Ro<lrí· 
guez, ocho trIenios, .con antlgüeda-!l de 
13 ,de octubre de 197,7 y a percibir des· 
(l·e 1 ·de noviembl'e de :1. de 1977. 
Del Taller ele Precisión 1/ Centf>Oi 
ELcct'rotécntco de ArttlZerta. 
Capitán O. Antonio Satiudo Lozano, 
r.ornn.ndanta (E. A.J, Grupo -d'e. «Des. ocho trIenIos, con llntlgüoolld .de 27 
tIno <lIJo Arma o ·CUf1ot'POD D. Francis- d& octubre de 1977 y II p·¡!r(:íbir des· 
.00 GOl1l'Aloez Picó (712000), -dc(l.& trie. de 1 de noviembre da 1977. 
nlo/l! >do oficial, con .antlgüeda.c1 de Jj, I AI!6rez -D. Joaquín Hl'tnández Egí· 
d~ octubr.e- de. 1977, ·rio, 80!~ tl'ltml05, .cOtn antlQ'ü·e,da.d .0:& li 
ProRSONAL EN SI'l'UACION D111 
alllaE1WA 
do octubre {111 1077 Y n percIbir desdo 
ld~l llÍlv!muh¡'s dQ 1977 (u.oo -da o!tl· 
(\111.1, do!' di) lIuhoí!c!ul y trse .ae guar-
tlf¡~ (l!vll). 
TenienteD. José Gómez Rodríguez, . 
sle.te. trienios, con antigüeda.d dt 3 
de octubre ·de 1977 y a perCibir de&de 
1 de noviembre d& 1m ,(s.eis de oficial 
y uno do tropa). 
DeL Reotmtento Ligero Acorazado de 
Cabanerfa Lusttania. ntZm. S 
Teniente D. Fl'a.nc!sco Calvo Bell· 
ver, siete trienios, con Ilntigüe.dad de 
Uda octubre de. 1m y a percibir 
desde 1 de noviembre de 1m. 
De Za Fdl1r¿ca NacionaL de I.a Ma • 
rafíOIIl'L 
Tonjl'l1t() D, neUOdoro Martín Uta-
tl(a, 'eÍote tr¡'¡mtos, con Ilnt!gül'dl1.·d <la 
lMI.rIo octuhl't3 de 11m y II percibIr des. 
"le 1 do novlp,mbre de 1977. 
Dr.l (1ohtll'mO Militar do Gutpú:ecoa n,~~ Polt{JImo ¡tI! R:J!pr.'I'tenctas de Ca. De Za. Comandancta d.1l' Obras de ta 
1'al/CJ.1/aTwt 9.& !teutón Mmtar 
T-e.nj(l<nl~ oOM'o:nel honorario D. JoM 
~l¡\ 111 PM'in. tlznrbs -(436000), treoc.e trie-' Tenif'nts D. 'roodora Fernández So-
nlo/ll ,do OficIal, oon o.ntlgüeda4 de 1 rfa, sIete trIenios, Clon rmtlgüeda-d -de 
do a]»)'11 de 1977 y El. percIbir deade la -27 de octubre <le 1077 y a. parclbir <les-
mismo. lee.ha. I de 'Lj,e noviembre de 1m. 
Tlmi·ante D. Angel. Suáre-z L ó pe z, 
sIete. trtenios, con antigüeda,d de -26 
·de octubre de 1977 y a percibir .aes<le 
1. di:) novl:embr·e <le 197.7. 
n. O. núm. 272 30 ·de noviembre -de 1911 
_._------,-----------_._---------_._----------
Dct Instttuto PClitécnico ntlm. 1 de¡ deración d.e. o1ieial, eonnutigüedad de Regimiento de .Infa.ntería BaUén ml· 
-Ejército 4e T~erra 11 d~ agosto de 1974 y a tler.cibil' d~s· mero 00 
d& 1 de. septiembr~ de 19~, pl'~via Ji-
Teniente 'D. J o s é Rodríguez Sán- quidación doe lopel'cibido .po.r arnt<!· Maestro armero D. lesús Martinez 
.chez, ~istrienlos. (lon ant.igüedad y a 11101' sel'lalamiento y coo la limit::teión hparicio (1(59), dooe tri~nios. c¡¡.n con-
percibir desde 1 de noviembre d~ 1977. señalada:étn el artículo 46 d.e la Ley side.ración d-e of1c1a:1, coo antigüedad 
otro, D. Fausto Bujeda Lidón. sie- GeneraJ. Presupuestaria. de 24 de junio da 1974 y a percibir des-
t~ trienios, con antigüedad de 26 de Al mismo, once !rentos eon consi- de 1 de julio de 1914, Iprevia J.iquida-
octubre de 1m y a percibir desde 1 deración de o:fi-cial, con antigüedad de- aión de lo .percibidO por anterior se-
de noviembre de 1m. 11 de agosto de ;1971 y a 'Pe:rcibi:r des· I1alamiento y con la limitación sefia-
Qtro, D. Jerónimo Bemál-dez Miran-, d-e a de septiambr-e de 1977. lada. en el artículo .w de la ~y Ge-
da, siete trienios, con antigüedad de nEral Presupuestario. 
26 di) oetubr-e de 1m y a percibir des· Al mismo, trece trienios, con consi-
d~ 1da noviembre de 1977. . . Regimiento tle Infantería de Defen.sa deración d~ úUeial y con antigüedad 
Madrid, 15 de noviembre de 1977. Contra Carros TOledo mlm. 35 de 24 de junio de 1Wi y a percibir 
. d<:l5ds 1 de julio de 1977. 
AROURENA GIRÓ!i' Maestro armero D. Desideél'io Ruiz 
Arroyo (1677), doce tdemios, eon con· ~ 
sideracién de oficial, con -antigüedad Regi.mi.ento Mixto de A:rnUerfa mi· 
d.e 00 de julio de 19í'.~ y a .percibir '¡¡H!1'O 30 
Cuerpo Auxillar de Especialistas desde 1 de agosto d~ 1974, prt:via liqui- Maestro armero D. 'losé' Bánehez 
del E~ército de Tierra ~aeión. de lo .percibido. ,po.: an~~.rior ~e-M3..roi\o (lOOP}, doc"," triE-ni os. ('on COll-~ nálaml'l'nto y con l~ lIqmdaclOn sella-
lada en e.1 articulo 46 de la Ley G<>ne- sWN'ueión de oficial, con antigüe-
1'3.1 Pr,(>supu€stnria. dad de 00 de St'fltit'lllbr~ de- 19l\¡' y a 
Con arregl() a lodis.put'$toén el ¡n'· 
tIcul() 2." de la Lt'}" 19/76 trI. o, ml-
mero 276}, se conceden los tl'ienios 
aAlumulables que se indican. .previa 
flscaUzaclón ¡por la lnterve,neión, COl'! 
la. antigüedaiJ Y' (>feetos e.conómlcos 
qu.G ¡pa.ra (l!ldll. uno se IndIcan. 
U. S. T. 11 M. ,del Ilcylm€c7Ito Mlzta 
de Art!lZcrfa ntím. 93 
Moostl'o aJustado-r D. M'nnuE'l RuS«'-
nio ·Femá.ndez (1131), trcl~ tl'J¡~nius. 
co-n consideración d~ O1'!clnl, con n,n-
tlgUf'dnd y a perolblr ~ 1 de ju-
Ha de ó.m. 
Regimiento de ln.'trucctún de la lka· 
demía de Infantería 
M.a.estro Sl'm&ro D. Clp.rlano. Gste 
Fel'nández (100!t). dooo trl,e.nlos con 
eMsid&l'aelótn de oficial. {lo·n !l.Intbme--
dad de 24 de junio de 197·1, y o. !percl· 
bIr d.a&de 11. d.e- julfo <'Le 1974, .previa Ji-
qutdoolón de la- -percibido 'Por ante· 
1"101' &st1alaml-ento y -con la limHu-clón 
se.fln,lnda .¡m el artículo 45 de lo. Ll'y 
Ge-nocl'n,l Presupuestarla. 
AIJ. mismo, tr-E'c,e. tl'lenlos, eon <lons!-
d.e-ro,ción de ofielal, con antlgüedild de 
24 ·de Junl<r (I¡c. 1m y a. .per-ciblr des· 
de 1 de j.u110 de 1m. 
Tercto Gran capHán, 1 tIa La Lrfltún. 
Ma.elllbl'o armero D. Mn,nue.l G·OI'1'Nl. 
P-ede.mo-ute< (1046), tr-eee. trienios oCo,n 
eo,nsM.e.ro,clón d,e oriel!].l, con n-ut-lgüe-
dnd d-e. f¿ d& julio, d'G 19¡>4 Y o. [lero!blr 
desda 1 de ngosto -de 1074, .prevln llqu¡. 
(Io..ción de 10 pel'.al'bi.t1o ¡pO,1' nnj¡p,rlo'r r+e· 
tía.lamient.o- y con l~ Ilmltn.a16n ¡¡Plln-
ladn tJTl -el ul'trculo M) d,.¡¡. 10. I~e.y G-e.ue-
ra.! &1 N'l!tlipUSEltnl'ln, 
.Al mls.mo, (J¡~j:Ot'.(Ja tI'1,'n1~¡.I, <1001 con· 
al-dOl'Ilf\!(\.tl d.(l, OIrlfll~l. Mn (J,nl;!g(illdlli,l 
MI ~ de. juBo, do ::1.977 'Y (~llHJr{¡lhlr d¡'r\· 
(le. 1 d-e. agosto. dG 1977, 
Grupo eLf. z,'ullrZCtIJ 1I1l[Jularl!s I¿I' Ji/fan. 
t(JT~a l'ctuán núm:, 1 
,Ma,e.s.tl'O o.l'me,l'O D-, JoaquIn Lóp.ez 
López (1081), diez trIenios, con consl-
kl mismo, trece trienios, con con si. percibir dt>sde 1 i¡~ octuhrf' .de 1974. 
deraeión de úCieinl. \;Oll 3.nfigü'dad d.eprt'via liquiuaciún d<, 11) 'l:>"~X'ihidopor 
3G de julio 1ie 1m y a ¡pt.'l'cibir destll3 anterior selia!umi.;>nto y {'c-n la. lillli. 
1 de agosto de 1977. tn.ción sNiutada <'11 ... 1 Ul'ti":ll!O 46 de !il 
Lpy G¡>nernl Pl'l'supuest.uia. 
.Al mhmltr, tl'l'ce trienios C()1;¡ {¡unsi-
llcg.lmlento de Infantrría Tcru.cl 711(- dN'aci6n dI' orlcial, eDil until{(irdad d~ 
mero 48 :ID d-{.\ SP<Nlembl'¡¡' {lit 1m 'y u !l('fcihlr 
desde 1 de. octuhre de 1m. 
Ma,eat.ro armero D. Eval'!sw Ht'rmill' 
dez Neg.ro- (11~), dOOG t.rIN!lOS. con 
cl>tlsldiml(:lón de oilclal, con nlltl~üe· 
dad de l1 d& agosto d.e 1974 y a !h'I--
clblr <'Lesde 1 <le $f,ptlt-.Tub¡'e ({.fl. 197-i. 
previa llquldctclón iie lo perclhldo pGf 
o,nte-rlor &elialnmlento y COI! 141. limita-
,c.lóu setínlada en <>1 lutfcu!o 46 de la 
Ley Ge-neral Presupuestlll'iu. 
Al mJ.sm.o, trece trienios, CO'1l co,nsi-
d-ernclón d.e o-fiel al, eon a,nt!güed~d 
de il'f de. ligoste de 1m 'Y a pCI'<:iblr 
d·as-de ,1 <lo/) stl1}tlembre di' 1977, 
Regimiento de In.fantería Canarias 00 
Maestro a.justador '}J. l(tsó Torr.ool· 
11as Arroyo (J.O,~g), doce trienios, COIl 
conslderuclón od'!> O(iclnl, .con f),ntl~üe'­
dad de 27 de mo:yo ,j{! lll74 Y ll. :percIbir 
d>e-sde 1 \de jun1.o de 1974; ¡previa. lIqu1-
dlll:ión do 'lo pt'l'clbf.rlepor omteriol' 
sel1o.11tmiento y con la, lImitución 'se· 
tlalooa. (!,ll el n..rt!oOulo· 46 de. la ¡.ey Ge-
n~!'ul P.res.u.¡iue¡:¡tnrln. 
Al mismo, tr.eco trl .... nios, con consL-
del'o,ción d-G onclal, (lon untlgüedad 
d.e. 27 de mayo. .ae 1m y a ,perclh1r 
desde 1 de. junio de lim. 
neuimtento ¡le Infanter!a ULtonta nú· 
'mero 50 
IMIlJe.lltro- -l\.1'mero, 1), Ol',og'orlo Aman 
MeJgo.¡' (10'm-h ·doce ~,I'I(lll!<lS, (ton co,nioll· 
<!t'rtlch'lln .¡J'B (J.tl-uin'l, co·n !t.tltlgi\(\dud d¡¡; 
3() de julto d(~ 11174 Y o. 'PC'I't11bl'J' d!1s<f.(j. 
t da ngoilto dr. 1m, t'lI'rvla Hquldnr.lólt 
d.!} lo ,PIl,l'(ll'):l!dO IpOI' Itn4í{\rlo,r sel'l,~llt· 
mit'l1to y (Ion ln. lIm!tnl1lón Beflo.lntlo. 
an &1 Ul'tInulo 46 de lu. Ley Genel'll.l 
Presupuestarla, . 
,Al m-lamo', t¡'e-c.", t¡',\enlos".con· eo·nsl· 
(lero..cl6n <i.p.. o;fl.ciol, ·con antlgUe,dad 
d~ 00 (le. julio de 1977 y a pe,r,clbil' des· 
de 1 de agosto d'eJ am, 
Gmpo de A,rtlLleria ele Campalla. XXXI 
,:\fM':o:tI'O n.rm-el'o 1), Virt,o.rRamo!'l 
FerOlhld~z (11'((;), doce triMlOs, COIl 
consídernelón de onelal, ~(m n.ntiS4'I\¡>· 
dud<ie. 1& de octubre de 1m y o. Pe.l'· 
cibir dt>sde 1 de. .flovlembr& .¡i.e 197-' •. 
prpvla ,lltluldo,cl6n de 'lo .p.ro.relhJdo por 
n.nterior sEu1nlo.mlento- y com la IImi· 
taclón s-efHl.lada en el artIculO' «l <le 
la. 1.t81 Gem.tlral Presl1pueetlltria. 
Al mismo., trooe. t,rHmlo9 con co-nsi-
d~ración de o-ficio.l, con antlguM-I!d. de 
16 (lec octubre de 1977 y 3, tp&relbl,r des-
d& "1 de -noviembre da ¡jJfrt. . 
parque de ArttUería ¡lc la Coman¡lall-
ata Genera! de Metma 
Mne..'l-tro- aju¡;to.{iO'l' n. l<:.dllnrdo Medl· 
na. -Ortega (1«~), doce. tr¡¡>¡ljo~. con 
conslde.rooióri d.e .otlcia.I, con antigüe-
dad de 24, de. Jtmlo de- :.1m y a ,pElore!-
blr (I.esde 1 de Julio de 19~, .pre'VJa ]l. 
quldncfón ,de- lo .perCibido por anterior 
S<eIialamle,nto y con- la. Il'lll!tlwlón S,l-
MIado. -Pon .el art!-culo 4Ái do()¡ lo. l.&y G-e-
ne.rnl Presu,pu-estarla. . 
Al m !f;.)ll 0, trece trl-enlos, .con con--
sld-or,n-c16n de- oncla1, ('tOn &nt!.p;f.\ednrl 
doe 24 d'lJo junIo, d.e. lW1 'Y a ¡perelbll' 
desde 1 <l.¡; juUQ de -1W7. 
Pa.rqtte y Maestraliza (tll ¡j,rml.t'rta tlt' 
Mallrtd 
.Ml~ostll'o() nJuli'tu.dor n. 1M¡~u!l\'l tiltl'.r.JI1 
Su .. utnHn.(l1'.?o1), <loen tt'!·C\I)lllfl, ,nO'll m'u· 
sl<l,IWlw!t'¡n .¡l,s o-flelal, >CU.fl 11I1tlgü{'dn<l 
(I¡c. ?; dG octubl·t~ d& :1lY7,f, Y ¡¡ ~)(li/'{!lhl ¡' 
deade 1 oil·e. novlllmbl'~ do, 19'7.t, p!l!wln. 
llq·ul.¡laclón <i-e, lo ,percibIdo -por {tInte. 
1'101' ,SoeliuJam!'ento, y con 1,. 1!mJt:.w.116n 
s.e..r1alada. en -el MUculO' 4.6 >/loe la J...e.y , 
GeII18>tal P.resuipuestaria. 
Al m}smo, tre'ce trien10s C011 -<:01l15i-
30 ode novlerobl'e de 1m D. O. nllm. fn& 
de.:roolón odo$ ofioial, <loo. antigüedad 22 de >agosto 40$ 1m Y' a. pe.reibh: des- dOO.'aeión do$ ()tioial, oon a:ntigüedad y 
de 2 ,(I¡& oot1:lbl'~ d'll> 1m Y' a peroibir de.:I. de _s-eptioembre de 1917. et-ectoo .econ6roic()s de 1 de. octllbre 
desde -el r1 de noviero,lire od.e 1m. d'6< 1m. 
iMa..estro anm-e-ro D. ;ruan Buergo Col'- Regimiento Zapaaores Ferroviari08 
tagu.e.ra. (1(56) <lOlCe trienios, 000 cQon· Inspección General de la Policía A.r-
si<leración de onclal. con antigüedad Auxiliar ode alroacen D. Enrique Va- mGda(Grupo de DesUno de Carácter 
(10$ ~ (10$ loo!o> <le 1m ya percibir l'ela. Landrova (2), dooe trienios, 'C,ón . MiUiaT) 
desde. lL ode JUlio d.e 1~, llravia liqui- cQnsideración de ().fioial, oon antigüe-
<laeloo d& 10 pereibido ;poram:tei:iO'r taad de. ~ de agosto de il.9'i\t Y' a !{lercl- Maestro anme!'O' D. ..4.ntOOÜO' Goozá-
sefia.lam.ien-OO y <con la limitación se- biJ:' desde:1 <le septiembre. de 1974, ;pra- lez Gómez {loo7} , dooo trienios, con 
11a100.a. en. -el articUlo .f.:& de la Ley Ge- via liquidación de lo i)ercivid& por an- eonsIderación de oficial, eon antigüe-
n.ea-al iPresU<puestaria. terto!'- seiialamiento> y cfrn la limita- dad de 4 de septiembre de 1974 y a per-
Al m.isrno. trece trienios, con consi-ci6n señalada en el a·rticll'lo iS d~ la eibir desda 1 de octubre d~ 19'i'íi, i)Nlvia' 
<leraeión 4e of1e1a1, con antigüedad Ley General Presupuestaria. liquidaCión de lo ,percibido por fi-nte-
11& 0i de juniO' da 19'7'1 y a !Wrcibir Al mismo trece trienios con consi- r10s sel1alamiento y con la limitación 
desde 1 de j.Uli6,.(le: 1m. deración d~ oficial, c(}n' antigüedad señala~a en el artícu.lo .f.:& de la ú:,y 
de 2 deagostG <l'e- 1m y á .pe.roibir Gell'&ra~ Pll'.esu.puesta:la.. . 
Parque ~. Maest~anza de A:riiUeTía de desde.;t de. §e([)tiemhre de 1917. Al mlsmo, tr.eoo trlenms eon oQonSl-
>1 _ deraeilÍ!1 de ()¡flcia], con antigüedad 
Barcelona. Regamiento de Zapadores para C. E. di!- §. de septiembre de ;¡91i7 y a i)erci-
bi1" desde 1 d·e octUbre de. 1977. 
ilVIad.rid, 1'5 de ·noviembre de 197'7. iMaestro ajustadO'r iD. luan Burgos Fernánd.¡;z (1008), dües trienios,com Maestro .ellapista D. lulián Y.ega 
Rodrlguez(8), doe,: t.rienios con (}o-n-
.consideración de {):flcial, con 1fntigü~- Sideraeión de Oficial con a-niigüe<la<l dad d-e ~ de jooio de 19?i Y' .a. ;pere!- '. ,. bir ~ iI. de jUlio- de 1974 iprEÍvia li- de lO de agost~ de 197,¡ y. a pero,p!l' 
. . ..'. de..<:de- 1 de se¡ptle-robNl de 1m, p-revla 
qUldaClón de lo ¡per·Clb¡do P?r a:nt~l'lOíl' liquidación d~ Jo ,percibido por ant~ . 
-*--
seüQ¡lamiento y -con la limItacIón se- rior sf:'fialamie-nto y eoo ~ limitación Con arr~glo '8. lo dispuesto .en los 
l'ialada. 00 -.el a.rticulo iS d.e la Ley Ge- se.fialada. en el articulo .{;G doe la Ley artíeul~s ~ y 3 de la Ley 19/70, de 2 . 
neral Prelm!Puestar1~. .. Genero;¡'PN.'supuE'starla.. de diCIembre (D. O. ntlro. 27iU, las 
.Al. mismG. 'ii.tleo& trl'tlonios, ,con .cons!· Al mis.mo, trece trienios, con consl- anOd·illeacion<!6 introducidas pOíl' la. 
d.e.:ra,clÓ1l: de Oficra.I,coo antlgüedaod de ooracl6n d.& oficial con antigUoooo Lel OOJ'lf.1 de 21 de julio (D'. O. mlm.e-
2e de junio de lSí'7 y a. .perclbir des.- de 10 da agosto de '1:971 y il pcrclbir ro 'lOO} y deroú.cH9PQsie!on.e6 compIlO-
d'& '1 d& Jul10 -d.e 11.977. del<de 1 de lIf:'pUembl'c de 1977 me.n-ia-rlllS ypr{!l\lla. thscallza.clón por 
•• . la. r·nt&'VoCI!Wloo, se <:on(}adeon los trie-
Parque d.é .4.rtULrrEa tic Zaragoza njos ncumulablés' que se. <!x¡prelliln nI 
DLrccctún General de La Guardia CtvH suborlclal especlal.tsf.a. procedente del 
AÍlx!lln.r dl!\ o.lmnct>1I ,no ¡u~to Mino 
gulllón J~astor (1), doce trienios, con 
coonsldara.etón deo a.fldnl, eon nlltigüe-
dOO de 26 d<6 juHo dé 19U y ti. .p.el'cl. 
bIt' >d.ead& .'l d.a -Ilgosto d'& 11974, -previa 
llqu!dn.ciém de 10 tpforolvldo ·pOI' Illlte· 
1'1o;r set1a1aml&'ll'to y con la lIrnittH:lón 
&&fialoo8. en ¡eJ. a..rt.íc.ula. .f.:& de ~a Ley 
Gooer~l ~u.puestarle.. 
Al miam.{l, trece trie'11ios' con oon51-
de.:rooión d'& o~fclell, oCon I.\lntigíle<lad de 
$e d·e julio- de 1007 y 11 iJ.ere1b~.r desde 
1 4e. .agosto d'& :1977. 
Ma.-estr<> armero \O. Altonao Garclo. 
C.A.S.E. qu.s .se. raln.ciona: 
Cdmo.ra '(1005), dooo t,¡'lentos, con con· DeL Centro de lnstrucctdn de Reclutas 
sl-d-eNloCllo,n de oneial, .eGn t1.ontlgüedad ndmcro :1 
de S() da. se.ptiemibl'& de 1m y a per-
civil' desde 1 d& ootubre d& :1974, pra· lEn >curo¡pUrolento de la' sente-Mlo. 
vII). lIq.uldrtlClón d-El 10 percibido por ·¡:ilcta<l.o. ¡por 1(1. Sala Segunda do& la. 
anterior seflalamiento 'í! con la 11m!- Audle.ncla. Te.r.rf.to-rlaJ de. 'Mu<i.rid, e.n 
tn.ción se.tlo.JIlid.a. en el artfeulo .;& do& Roourso (".ont&n-cioso Adml.4)!strntivo 
la ·f...&y -Genera.l P4'e6upuestarla. Itlúme·ro 1J..w6 -de :1974, publioodo .e.n el 
Al' mismo, trece. trI-e.nios, co-11. con- (ID. O. mlm. 254). <le 2(} de octubre da 
s-ldera,ción 00 o(lcial, oCo.n antigüedad 1977, se connooan <loce. trle-nios -del 
de SO' de. saptl-amb.re de :1977 y a Q;l.e.r- C.A.S.E., con eo-nslde.rooiÓtn de. o-:ti. 
clbir des.d-e. :1. de. oetubro d&1977. ota1, con antigüedad d.e. 2S de. -octubre-
PQ!'rquí'J de ArttUerta de Va-Uadoltd de 197G y 8. ,percibir desde 1 de novi-em- . 
AgrupaCión M1.a:út de Encuadramfento bra 00 19'73, 'al subtenIente eSIP~i0.1!s~ 
,Ma·eabro> armero n. Murio ,!'(.tilonrlque. número 3 te. co-n. oonaideracl6:D d-e- <e.UclM mecá· 
Antón ,(,l(Y/(1). do()e. ·trl.e.ulo&, con com!- 1111<:0 ajustador de armas .D. looé Pé· 
d.eru.elón. da «telul, oo.n a.ntJgü.ooad Ma:estro M'lneol'-o D. IBmiliol Mal'ti~l N!21lMutloz (00!l)-, >previa dedueión y 11· 
<Le SO d-e julio· d-e. 1m y e. pe.reibir dea- Sánehez(1176), (lece tt'i-emlo&, con con- quM!wión de lo !pf!lOOlbido .e.n el .a:nte-
de. 3: do(1,agosto de 1m, IJ.).re<vln liquida- side-rae16n de O(ici8!l, co.n l.l.U't!güedad .1'101' Se.illlJlllJilÜento. 
clón de lo ¡peorc1lJ1do ¡por anterior sel.'1a. d.e 00 d-e. ago.sto· de. .1.9'U y a. ¡p&r·cihir Al mismo, trMe tri,enlos d-e. C,A.S .. E. 
lamJ,e.nik> 'Y .cc¡.n la. limttó,clón SIM!.·a~a· desde. 1. d& &eqJtlembr-e d'é :1974, p.revla. .con .¡¡o-nsideraoaión ·(le OifI.ci~l, Mn anti· 
li\¡ J9D: ea. M'tícul0 .{;G (l.& la.. Le.y Gen'81·0.1 1f.qulda.ción de lo perCibido· ¡por ante- gue.dfl.od -de 2S de oetubre d.¡;. 1076 y o. 
Pr-esuwuesta.ria.. ·riOíl' settn.lamloe.nto y co·n la l1mitooión lPe-rclbl.l' desd-e .el 1 de no'V!,em,fb,re. d-e. 
Al ml.amo, tre-cEl tl'!e.nios, con 1C00nai· sefiMado. oe.n el ax1teul0 4.&; d-e 1.a. L&y 1976 (rootiflcación a. lo. .orden de. -4 de 
d-e.ra.clón d:-e. «1<110.1, <Ion ootlgüed.a.d de Gen.e.ro.l· iPr.aaup.u.e.stal'ta noviembre. dB :1976 (D. ·0. núm. US). 
00 de. juUo. <1-9 :1.97'( Y a. pel'elbir -d-es-d.e. Al m1a.roo, t..re.ce trie.nios.qO!n .con:si- Madria, 1.15 deno·v:iemboo d.e.1977. 
1. de. '~to< do& ¡tm. de.roolón- de oll<l!a].....:.coo antig'Ü«ta·d de . 'AROZAltENÁ GIRóN 
, 00. de. agosto- -d~ llfIT Y a pe.tICiblr doGa-
A.tmurp,n Centl'at de Re:11UClltO/J de Ar. de 1 da. soptiembre. de l!m. 
tL~¿I.'TÍa. 
M.a&atro ·a.rtn.¡;l'O· Ot. I.uIs I,'mn Cnno 
(lOO}. dooe trl-eonio'S, .con Co.nlll4..erll,.tlJón 
do ottciál, oon antl¡;üedutt .(le 22 de 
f.l..BIOs1.o< de. t11J74 y ¡¡, ¡p,~1'.clh1r .(ltla({(\- (1, 
d('\ BSlpW.mbre de 1974, :pI'Gvla. líquida. 
ción ,de. ló $l·ercl'ltl.do ¡por a,11:f)l)l'lo<r se-
í1o.1Mn1&nto Y' ,con la Uroltoo1oo1: s.&!Ia-
Indo. J0lt1 .r>l a!'itLcUlLoo .w da. la. Le:y Ge-
'J.le.rll.l iPX<&S·UP1l·eS'tMi·a. • 
IAl a:nlsmo, tre.c.e triem!os OGm cOOlsl-
-d:e.l'ución -d-e ()iUoial; lOan Mltlgü-ed.ad d-e. 
GrUl}O 11egional de Sanidaa ndm. 1 . 
íMo,esL¡·o· ~¡'ootrj OiHill. Do. Anto.n10 H&-
'1'e.d11l Sarm1t~nto· (n), doo& tri-e.n10·s 00111 
oO,n!!I<Lf'trs,cj.6n de ot!ola.l, ·oon a,Mlgü.e. 
dn·tI da 1 dG octubt'll de Ll.974 '1 él, !peroi-
bir desde 1 d& ootubre ·de 1974, jpl'&vla. 
liquMa131ón de. uO .p-eol'-oibido· ¡por ante-
rloi!" s-etlalOlrn1.ero.to y ·13on la limitación 
&el.'1a1ad-a, e-n el artIcu10 418 -dle. 1a LS/y 
Gs:noeoral iPre,su¡pu'ssofíttria. . . 
AiL mismo, trece tl'i,e.n~o,s, iCOOl. consi· 
De¡;tihOif 
]lI.WIL etw..rll' p-arcla.lmantCl 1a.! JltlCllll' 
téS fttHll1nltltdns ,da omoo r., tIpo 7.ft , 
sllfllliHl,u. OUllvoon,iorl0., por Ordon -de 
4 dt\ on1.ubre. d·e 1m (D. ,0. núm. 2'..lS), 
ax!s,tantGS en el T~rolo Duque (le Al-
ba, II de Lo, LegIón (Ceuta:" pa.;;a de-s. 
tinado con. cnrñcter volnntnrl-osl aLU'-
gento ·esp&ol.allstn, me-cán1'Co electri. 
cisto. de Tl'ansrniSlon>es, D. Jorge LO· 
pez P1asencia .(482), del Regimie-nto 
U.O. lima. m 
:xti.l>.-to .(te Ing~ieros de Canarias (.Ba. 
tallón ¡XV). 
3.Ioorid. 2S de noviembre <1e 1m. 
AnOZtffiENA GIRÓN 
INTENDENCIA 
Destinos 
Para cubrir las vacantes -existentes 
eH las Depe-ndencias que se e ita n; 
, anunciadas para jefes de Intenden-
'::3, de Ja Escala activa por Orden.de 
::~i de- septiembre de 1971 (D. O. nú-
mero 225), e!ase B, tipo 6.°, && des-
timin con el carácter que se indica 
• \ los je-fes de. Int.endencia. que a con-
t:uuación se I'elaci,ouan: 
PRBFERE.'OiiCIA VOLUNTARIA 
Comnn<la.nte de lntendencia {E. A.) 
~jOll Antonio Pére-z Herbón (119&), de 
la" FAMET, Rase CentraUzada. el que 
sr- compromete a rettllzar el primer 
f'IIt'SO que 1\0 pres.ente ;para la obten-
d.'m del .¡ploma de Contabl1!<1ad. 
FORZOSO 
.. 
3l} de novi,flmbre de 1m 
c:rQlml?O DE INTllINDENCIA 
VOLUNTARIOS 
Un\d.aet de ln.st:ru.cción de la. Acade· 
mia de Intendencia {A.'llila) 
Don José Vázquez Romero, práeti· 
Don Val!el'iano Iierná.nd~ Guerra. 
de Madri·d, prá.eticas de euatro me-. 
ses . 
.Don ·RoJ>e.rto A vUa Gil, de Barcelo-
na, prácticas de >cuatro meses. " 
Don José Ferr! Bernia. deValen-
cia, prácticas de euatrQ meses. 
cas de s·e 1 s meses. (De.rooho pl'efe- Agrupaci6n de Intlmdencia. 'de ReseT-
rente.) va Gen.eraL(Ca1'l'I-pl1.men.w, Mad.rid.) 
Don Fernando Abad lP>anader,o, de . 
Madrid, prácUoo.s ulr·cuatro meses. Don Fernando Ramírez de H.ax o. 
Don José Grooilla Bastos, >de ?tla- Valdés >de Madrid prácticas decua-
dri«, prácticas de cuatro meses. tro m~ses. (Derecho pref.erente.) 
,D<rn F.rruroisco l\1Ufíoz.oCobos -Gonzá.-
le.z, >de Valencia, prácUcas d-e seis me- Compañía de Intendencia d.e la Bri-
ses. . gaila de :&Iontañ.a XLI {LéTida} 
Don GOnzalo Barbero del Pozo, de 
Madrid, prácticas de seis meses. 
Don José Alonso Jentort, dé Madrid, 
prácticas de seis meses. 
Don Enriqu-e Cabré-Verdi-ell Pastor, 
de Barcelona, prácticas de cuatro me-
ses. ' 
Unidad de Intendencia de la Brigada Grupo Regional. de Intendencia nú-
de lnfanterfa Mecanizada XXI meTO :¿) {Zaragoza.) 
, (JIérida) . 
Don José Mont.esinos Gom:ález, >de Don Jasó Tricio Fernández, de San- . 
Murcia, ,prácticas de cuatro meses. tingo, prácticas ,de cuatro meses. 
(Derecho pl'e-tel'ente.) Grupo Regionat de Intendencia nú-
mero 8 (La Cor,uiía) 
Don E<lunooo So.rboSo.'l. B.e .. fe é, da 
Barcelona, prácticas de cuatro me· 
non E!lr!qtl~ G6mez Díaz,' da Savi- ses. . 
Ua, prácticas d& cuatro meses. -(DeTe. 
cho prefcmmte.) 
Compa1tf.a. de lntffldenc1a de ta lIri· 
(jacla: de AUa Montaf1a (Huesca) 
Grupo Re(Jional de IntendenCia de Ba-
lea.res (para la Compafl.ía de Me-
norca) 
Don FNl.ucisco Amorós Bernabau, 
Don Fnlberto 'Mareo Pau, <1e :13M· <1-1.\ Grantlda, prácticas de cuatro me· 
.1 la UfattlrQ de Intendencia de la ce-lona, prácticas ,de seis me&eS. &es. (Derecho preferente.) 
U," Region MUUar (Granada) 'MBtdri<1. 28 de noviembre de 1977. 
Comandall'ta de Inten<1encla (E., A.) 
-d011 Agus.UI1 COto Argüellas ,(976), del 
Ci:ntl'O T(:cnlco de Intendencia. 'En po-
~esl(¡n <1ei <llpl<lmade Contll.bllidad. 
g::;te destino está. comprend~tlo. a efec-
tos de-1 percibo de -complemento .ae 
,-d!!st1l1O por especial preparación téc· 
nico., en .el aapartailo 3.2 <1e1 gt'U-po 
~.(), factor, 0,00 de 'la Oroeo de 2 de 
marzo. de 1973 (D. O. núm. 51). 
Mu·drld, ;¡s de noviembre <1e 1m. 
# 
All:OZAlIENA GIll:óN 
Esoala de complemento 
,. Po.l'tl. eUbrlr lits vacante.s de provi· 
filón notm1l.1 ,anuncl'9Jd,as por Orden 
.le i -da m)Vl/l>mbrG de 1977 (D. O. nú· 
llH.ll'O ~), pa.rn. 'lit .raaUzooión .{le 
1l1'l'iCt1cllllI l·tíglnmento.riull, se destina. 
¡~ 1M UnldMlf'oB que &s- expre-ean alias (ilj('¡'N,eS eventui11E\s de -complemento 
<le los 1>1&j¡rltos .l!.-& la l. M, ,]¡j. C. qUé 
t<P "'itnD. 
D~!:)(~"lÍn -etllnmnr su lncorpora.clón 
pi <linIO d!() >dicIembre >da :Llm, pero 
1Ilnnenlen,do, la totallodad ·de. loa pInzas 
&tJ.fialn,do&, GOnta.dos día.. o. día, a. llar-
tlr ,da a,oquQ en qU& et,ectúen >su in-
~ol'poraci6n ,pa r.a, l:a realización ,de 
,los m~ea de práctIca.s qU'e se. indi-
can. 
Campa/lía de IntenCtenc1a de la Bri-
(Jada de Montafl.a LX1 (San sebas. 
tián) 
¡ 
Don N :1 col á s /Hidalgo Ca 'neja, de 
Ma.d ri<1 , prácticas <1e seis meses. 
'Madri<1, 28 ds nOViembre. ds 1977. 
AROZAMNA GUIóN 
Para cubrir las vacantee. de provi. 
sión normal '¡:muncl·a.pas por Orden 
dG 2 de ·noviembre de 1977 o(D. O. nú-
mero 252},· pura la 'l'~aliz8tCi6.n de 
;prá.ctlcas l.eglamentarlas, se ,destina 
,a las Unid8Jd.es que &e expresa.n a los 
sargentos Gventualas da. complemento 
de los Distritos d.a. la I. M. E.C. qu.e 
se .citan. 
Deberán ,eiectlll1r su incorporación 
el día 10 d·e ,diciembre de 1977, per-
maneciendo la. totalld8Jd. ·da. los plazos 
¡¡.afialllAios, contados día. a d10., a ;par-
tir .{l('¡ aqu.e;¡ en que efectúen 'Su in-
corporacIón .p u r.a la re>a.llzaclón .{loS 
los me-Ses .{la. prácttcll..I! qUe 'ss indio 
-'onu. ' 
OUERPO DE INTENDENctA 
VOLUNTARIOS 
Vn1.dad, de lnstrucciónds la A..cadc. 
mta etc Intendencia. .(.4, 'l.lHa) 
SANIDAD MIlLITAiR 
Destinos 
!Para. '¡)'U:~l'lr la 'V8ICSinte da ayuda,n-
t.e técnico d-& Sanidad M a y o· r <1el 
Cuerpo Aux1.Ua:r de Ayuda,ntes Too.., 
,nl,c05 .de SBtmd8Jd. Miutar. anuncia,.. 
dn. -e-n segund'O. -convocatoria 1'01' Or. 
·den de 24: de .Q~tubr.e último (DIARIO 
OFICIAL núm. 245), de ,Otase. e, tipo '1.°, 
&xistentG .en el Servicio. de Asisten· 
ela, Médica del Cuartel Grmeral del 
Ejército {Moorid), S& destina, con -ca· 
rácter .forzoso, al de. ,dicho ,empleo Y' 
Cuerpo, D. Ro.fo.el CoronMo Gonzá.lez 
(158), de dtaponibLe en 1.a, guarnición 
de. ,H u e 1 v a y agregado 'al Go'bl~.no 
Mll1tar do .t:Uclm plaza.. 
Mtl.dl'ld, 23 do< noviembre de 1977. 
O1)MEZ HORTIO'UEt.Á 
Disponibles 
Don Mi11án Blasco Alo-nao, de. Va- Por haDer 'te:rrn1nado. sI c u l' $ ode 
lencia, práctl-ca.51 <1e cuatroQ meses. Especta,l~dooes Médicas '1 habar ob-
'tenIdo el diploma. corresponiente. $6-
g(tIl Orden de !la de noviembre de 
1971 (D. O. núm. ~). los Oficiales 
m.édicas (E. A.) del Cuerpo de sani-
da.d Militar. causan baja en la Aca-
demia de Sanidad "nnt~r y pasan (t 
la. situación de disponible en la guar-
nición de Madrid y agr-egados .a; 10$ 
Centros que también se expresan, por 
, un plazo má."íimo de seis meses, ce--
-sa.ndo en dicha agregación automá-
ticamente al finalizar <linho plazo o 
antes si les corresponde destino vo· 
luntario o forzoso. 
Al,.lnstituto de Jfedicilla Preventiva 
.. Capitán 11:fédicoRamón y Cajal» 
{Jladl'id} 
30 novIembre de 1971 
FARMACIA MILITAR 
Escala de complem.ento 
DesUnos 
Para cubrir- las vacantes de provi. 
sión normal anunciadas por .orden 
<le 3 de noviembl'e de 1977 (D. O. peú-
mero 253), para realiroción de prác-
ticas rt'glamental'ias, se destinan a 
las DependenCias que sse:s:pl'esan ,3, 
Capitán médico D .. 10 s é Dit'z L8- -los alféreces <8yentuales <le {lomPle-
grand (1748). n:ento del C~erI!0 de. Farmacia Mi· 
otro, D. Juan: QUilez G u e r r e r 1) lItal' de I?S DIstrItos d.e lo. 1. 1\I. E. C. 
(17-i~). que se clta~ . . 
Otro D. ;\! a n u e 1 Castelo López Deberán electuar su mcorporaclón 
{1753}.· eldla lO de di6iembl~ de 1m, perma-
nr-ciendo la. tota:idarl de los plams se-
Al 'Hospital ,l:WUar crnlral eGómez l1alados, contados dia a día, a partir 
Ullaa (.llMTid) de aqtil'l en que l'feetúen su incorpo-
Capitán múdico D. José GOd()y DQ-
mingu!:!z (1621'). 
mción pura la. realización de los me-
ses de prácticas que se indican. 
VOLUz,.'TARIO 
vacantes de 31 -de diciem\ra de 1~ 
\D. O. núm. 1/7?). 
Madrid, t8 de noviembra 4.e 1m. 
Anoz.um.."fA. GIRÓ:::i 
Destinos 
Para cubrir las .-aCante¡. 4a provi-
sión normal anwlciadas per Orden de 
7 de nOYiembredel año en curso 
(D. O. mimo 25:», para la realizllción 
de prácticas reglamentarias, se desti-
nan a las Unidades que se. e:s:pre.san 
a Jos alfére-ces -eventuales de comp.le-
mento del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar de los Distritos de 1a I. M. E. C. 
que se citan. -
Deberán efeeíu3.l' su incorpora{}ión 
el dia 10 de diciembr.e de 1977, perma-
neelen<lo la totalidad de los plazos se-
11a!ados, contados dia por dia. a par-
tir do (HIUel en qua efe.::tú&ll sU ineor. 
porarlt'm })ara la realización de los 
meses de pl'tícticas que se Indican. 
V.oLU~TAmos 
-Otro, D. J u a n Alvarez Domfngttez 
(16U). 
.otro. D. 1 u a n Arécbago. Martinez 
(1685). 
/1 la Farmacia <leL llospttal MilUar AL l.aboratorio:y Parque Centrat (le 
de Gerona. Veterinaria Militar (Madrid) 
Oh'o, D. Antonio n u r tl.11 Mo.rtínez 
(1'i'08). Don FrancIsco nOdrígu~z a-laneo. Don JOSI1 naoua Murca, <le MlKlrld, 
,de On\lIllda, prácticas dE> seis meses. prácticas de &I,'ls mesns. (Derocho p1'e-Otro, D. FélIx Mglla L () P e r e na 
(1727). (Oenlcllo pl'etel'ente.) l'erl'ute.) 
(llro, D. Xl -1 e a r d o M u l' o Gnr.cin 
(l7.l:t). 
otro, n. Patrocinio Mo1'nttnos Palo-
mero (17'54). 
Otro, D. Josó Blrbe Olivo. (l?S!}. 
FORZOSO 
/1 la Farmacia deL lloslñtaZ MUltar (le -/lUoria 
A la • .fgl'U.Jíactón. de 7'T()pg, de Veter!· 
narta de Jlcserva General (Madrid) 
Don Gonznlo Costa Buitrado. de l\ía· 
drld, práetlcas dG seis me&es. 
AL llolll'Uat MUUar centraL «Genera- Don. l\flgupl MollnaRuano. d-& Me.- A. la Un/ciad da Tl.rtaTinaN& núm. 7 
ltstmo Franco» (Madrid) dl'ld. pl'(tctlens d1l cuatro mcsl?s. - '(f'allawolid.) ' 
Madrid, 28 da novIembre de 1977. 
Capitán. médico D. Jesús Ruiz Fer· 
nández (1522). ArtpZARENA GmON 
.otl'O, D. JOSÓ Pérez Piquc.rns-(1566), 
Otro. D. Fablán ·G 6 ro E> Z d,a ,L1atlo 
Gonzúl-ez (1001.). 
Otro,n.José la llan-da T-&Jador 
(1702). 
'Otro, D. 1 g n a. e 1 o SeclKles A r ! z 
(1706), 
Otro, D. Gregario Sánchez Gnr e íp. 
(171n), VETERINARIA MILITAJR 
Mlltdrid. 28 de noviembre de 1m. 
AnOZAREN! GmóN -Cuerpo de SuboticiaIes Especia. 
listas del Ejército de Tierr4 
Vacantes de destino 
Por mod!t!cnclón de pllll1tllJu, que. 
dlt u:lluludu. n. tOdO/; !Ill! efectos In. vo.-
Mllto< d& n.yudllnta tllCll1tco dIO Stl,nl. 
rf¡~tt ~1.e segundu. d(lol Cuerpo Au~lIlíU' 
di? Aylldll.ntGs Tócnlco!+ ,la Rttnl,tlnd 
MIHtnl' que exlstl4J. cm lt. Atmdomll.1. .($e 
lngl'lItnl"oe (In ti l' g Q. al, ItlHtlIc!nÜt1. ,de. 
cl¡\SEl e, tIpo U. O, por 'Orden de 1ti d.o1 
MWnl (.1). 0, núm. 001.),. ' 
Mu,drid. ~ ,da. noviembre da. 1m, 
AnozARENA GIRóN 
Vacantes de destino. 
nI.) clase e, tipo 7,0, 
Segunda COilVor,o.torin. 
UI1f1. ptLl'l1 511htlflclales especi~l1s.tD.S 
ll.uxfUnr(1s dO Vnt!ll'!no.rlo., ,existente 
<!,ll }.¡\ 1,1; Gomntttl,lllltl!·lJ, Móvl1 de lo. 
nUIU'dlll. Glvll(Mt¡.¡lt'f,rI), 
J)tH.lUI1tt'l1f.!w!Óll: Pfij)l!¡,et-u. de pe.t1. 
~1!(¡1I di' dNlthw y Fltlhu.·rcsuman .• 
,Plnzo do. (\,41m!flfc'm d,1l ,petlolones: 
C)tllnc,1l <H1:s ,!1I'¡l!!l(1¡.l, coatfHlos a par-
tll' ,del slgul¡ll1tfl {t1 de la publicacIón 
,d,l; la poosantt'> ,Ot'driH en &1 DIARIO 
Ol'ICI¡\L, deJ:¡hmrio, tcme'l'S¡; eXl JQusnta 
lo. pre.visto ,en 10-'1 articulas 10 'al 17 
, ,del ReB'lamento sobra. provis,i6n da. 
non JMlnto :11 a. m o s Echánlz. de 
León, práctlcus de seis meses, 
Madrid, 28 de noviembre de 1977. 
AnozARiNA GIRÓN 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Trienios 
Con al'reglo fl lo .que determina 
lit ¡uUculo 5,0 da In l.ay 113/00, de 
28 {le dítltl'tnbr,e (l>. O, núm, 200), 
'1(1./\ morllrhmclol1es 1ntroducldt1./\ ¡pór 
lu. f,uy lW¡7:l. de 21 ,de. julio (l), ·0. lIt't. 
moro Hill) , lIt Ordan do 25 d.o f·ehl'('. 
ro dn 1\1~7 (1), (), nthn. 56), y durYu\¡,¡ 
disp{HI!(llo\1o;;cOmplGmlJ,rttn.rla.a Y' pre. 
via rl!¡cttlh:aelón ,por 111. lntel'V'fl llc1611, 
S& JQoncetltlll los trienIos o¡cum:t11nblel! 
que s.e ind!oan o. los 3et,06 '1 oficiales 
clllpollanes que< a co'ntinuo.ción se< re. 
laclonan,coll o.ntlgüe.dad '1 etfectos 
oconómicos >de 1 de.dlciemJyt'$ de 1077. 
30 de llaviembre de 1977' __ ,_o _,_ ..... _ •• ~ .... ' ____________________________ _ 
DeL }'icQrlato General Castrense DeL Regimiento Ligero .4COTa:::adO de DeL Centro d.e Instrucción ae Reclutas 
CaballerEa Santiago ntlm. 1 mimeTo '1 
'Comnndante cU!l)ellán D. ·EVaftlgellJlo 
Diez :\lm1iz (212). siete trienios de Capitán capellán D. Luis Santiaga Capitán D. losé Vilar Lloret (356), 
oficial." Sánchez(228}, siet& trienios de ofi- ci.nca trienios de ()ficial. 
cial. 
De la A.cademia Gencra~ 'Básica de 
Suboficiales 
Comandante capellán D. José Rodrí-
guez Geijo (213), siete trienios d€> ofi-
cial. 
DeL Centro d.e Instrucción de Reclutas 
nttmero 10 Del Regi,717.iento Ligero Acorazado de 
Caballería l'tUaviciosa núm 14 Capitán capellán D. losé l'!.rartinez 
Capitán capellán D. José de Celís Ramírez (3i9) , cinco trienios de ofi-
cial. ' Fernández(354). cinco trienios de ofi-
cial. 
Del Regimiento de Instrucci6n de la 
" Academia de A'ltUlería De la .4gri,pación d.e Intendencia de 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
. mlmero 13 
. Capitán capellán'· D. Luis Esteban 
Lozano (3m), cinco trienios de ofi-
ciala.. 
Del Regimiento de Infantería de la 
Reina núm. 2 
Capitán .capellán D. lIanuel Váz-
quez Cárdenas t34i), cinco trienios de 
oficial. • 
Del Regimiento de Infantería Castilla 
la ResenJa GeneraL Capitán capellán D. Antonio Diuz 
Rodríguez (~), .cinco trie,nios de Capitán capellán D. Mafias Pérez oficial. 
:.\It:;l'ino (231). siets trienios de o1i-
cial. 
DeL Regimiento de Automovilismo de 
Del Centro de Instrucci6n de Reclutas 
ml1nero 14 
la Reserva Generat Capitán capellán D. Francisco Cal. 
,. • dés t\Ias (~), siet~ trienios ili! ofi· 
Capitán capellán D. M~anuel Cabn- I cia!. 
llí'l'o Alvarez {~1}, siete trienios de 
oficial. De las PrIsiones Militarcs lit' ta l." 
número .16 Drt GruJlO Regional de Sanidad. .l1m~ Rcolt.in J1ititar 
tar ntim. '1 CapittÍln capellán D. Félix Coronel 
Coro.neJ. (233), sfetÍ} trienios <1e. ofi· Capitán cnpellán D. Alvnro CI111~ja 
Pascual (361), cinco trienIos do ofi-
cial. 
Capitán cnpellán D, Luis Cano Cor* cial. X 
1W jp (:!:?3) , sIete trIenios de oficial. 
1)et Ilegfmicllto de lnfantcria Guada. De¿ Grupo Regional d.e Sanidad lilm· l1eL Almacén CentraL de Re:l1UcstOS ( Guadalajara) 
lajara mimo I!G tar núm,& Capitán eapí!llán D. ¡afma Rnmfl'cz 
Cnplt!ln cnpellñn D. BenIgno I,ópelt PL>t'(.~ (230), siete trienios de oficial. Cn.pltán capellán D. Luis MontoUo 
Silvestre (~), sIete trienios de o!!. de Silnnes Busto (235), siete trienios DeL Sanatorio Militar ,Generalf,t!uo .. cial. . de oficIal. (Guadarrama) 
Del Regimiento ele 'Infanter!a .San DeL Grupo Regional de Sanidad MUt. 
Quintín mhn. 32 tar núm. 9 
Capltlln capellán D. Francisco Mar-
<:a.p!<tñ:11 cOJpeUán ;D. Victor Car.fllel 
Hema.nz (3Ml), ctneo trienios do ofi-
cial. CapItán capellán D. Mntco Mnrtín€'z 
Ferndndez (226), siete trienios de otI. 
cial. tinez 'Fernúndez (351), cInco- trienios Det HO.~lr/;tal lUtlttar <le CádJz 11 Cas. de o11clal. ttlEo de Santa Catalina 
Dt?l Regtmiento Cazadores de Monta- vet Grupo Regional de Sanidad M~tt. 
. 1'I.a ArapUes núm. 00 tar de Canarias 
Capitán capellán D. :rosé Ramio Fu. Capitán -capellán D. 10sé del Por-
jadas(3J5.}, .cineo tr!t:nios de. orl<:llll. tllJo Sllvasire (35(}). cinco trienios de 
Dl!Z Regimi.ento Cazadores dtf Alta 
j¡,lonta1!.a GaLtc!a núm. 64 
Capitán cllpoHáll D. Fernando <.fa. 
nIdo G11 (ama), cInco trIenios de ofI. 
cial. 
DeL .1leotmtento CazalloTall de lIfonta. 
f i!.a Amt!rtca numo 00 
oficial. . 
De~ Grupo de Sanidad de-la Coman-
dancta General de Ceuta 
Crupltán ca.pellá.n D. ISl1:oo lUello 
Carba-llo t358}, eLnco triooios <1e ot!-
el ro!. 
DeL Centro de In.qtruectón de RectuUXs 
número 2 
C(}mulldante ca.pe.1Ián D. SlIvlno 
'Herrero Vielva (219), siete trienios de 
of1cial. 
DeL Hospital Militar de Málaya 
Capitán capellán D .. luan Benlloch 
SegurO: (353), cinco trienios fia ofi-
c!al. 
DeL Rosp,ttat Jlfuttar de Cauta 
Comandante eo.pl'llán D, M i g u e 1 
Santiago Prieto (215), siete trienllos 
de otlcla!. . 
EN SITUACloON DE DISPONIBLE 
. . Capitán capl'llñn D. Antonio Nou. 
'Crupltó.n <lUlp.elhin n. (",regol'io Ordu- ohe. Nouaha. .(35-7) cl.noo' trlelllos de Nn la V' Región Mtlitar, guarnición 
da. 1l1Hiuro.lill '(~7), slC¡I!l> trJt!on!05 de. aticial' . de .Madrid, 
O·fiolll.l. • 
ComnndulIto capellán D. Daría Gu. 
VoL Cf!ntro (Le lMtrucetón de neclutas th~1'l'l)z Martín (218), aleto 'trienloR de. 
De la l1arutf'ra nOOf'r Ilo Flor, 1 de mbrwro 4. o1'lcinl. . . 
l'araculrUlltas 
na¿ Centro al! lnstrurctón de Recll;/,tas 
Del Batallón de Instrucción Varacat. numera' ¡¡ 
. dtsta 
Comu.nd:n,ntB ·oo.pellán D. ÁguaUIl 
·!)onu!ug'uez .. L\:mlgo· (220), siota. f,ri-e·lIlo¡; 
-de oll!~la1. 
CapitáJII. capellán D. José Garcia Al-
varez (342), cinco trienios de. oficial. 
Cu.pltán capellán D. CÓsQ.l' -de la Pe. Mtl.{i¡'1d, 17 de novlembl'¡¡' de 1977. 
11a IzquIerdo (347), cinco trienios da 
01'101111. AnOZAnENA GrRóN 
OFICllNAS MILITNRES 
Destinos 
. 
30 de noviembre de 19'71 • D. O. nmn. O 
Reclutamoento y Movilización núme- continuación s& relacionan y a per-
ro 8:l. cibil' desde la fecha que a oo.da uno 
lladrid, ~ de noviembre de lff!1. se le s&l1ala: 
AnOZA.'RENA GIRÓN 
* 
Cuerpo General Administrativo • 
Don R!lo m i g i o López A x r a n z 
(61AMOZm), d~ la·Dirección de Apoyo 
al ;'fatel'ial. doce trienios, -eon anti-
güedad y a percibir desde 1- d~ dI-
ciembre. de 1971. 
o t 1 tOn Don Luis GarciaBernal (61A,M(2355), Por 3.CGp1aI1uen o de pan 1 'a, que- AfloTIUPACION on;nu'RA Y d~ P~rlTue y Ta'1eres de Artillería de dan confirmados en la Academia de UI\ DtI\.Ll' '" "" "'- _ '. 
Artillería los oficiales y ayUdantes de TOPOGRAFICA DEL SERVI= Barcelon~, doce tr~-anios. con antigúe-
tJfieinus MiHtar.es que a cGntinuación CIO GEOGRAFI,CO dad _d~ 25 de novle~~e de 1m y ~ 
;;e rel:a",lonan: I percibIr desd-e 1 de d~eleIfll}re d~ ~97L . 
Capitán D. Enrique Chas Méndesz" B '. Don ~[~ n u e 1 Pere~ T l' U J 111 o ~ 
¡:lO!}J}. d:'>sl·inadoeJl la, misma por 01'-1 . alas ((}1AM~9!1 de la Jefatura de Tra~s-
<lsn de 16 ,ªe octubrade 1!1i'4 (Duiuo - P?rtes Ml'hla~e~ .0.& ;r a é n, d?c~ tl"l~ 
OFICIAL núm 235' o-uarnición de Ma- Según comunica el Capitán Gene- mos, con antigüedad y a perCIbIr des-
-dl1d. o" <> - ral d~ la 3." RegióIl Militar, el día 17 de lda diciembre de 1m. 
Otro, D. OlegaI:io ca1d~r.I¡ro Goozá.: de noviembre de 1977 falleció en la 
lez (193&), destinado en .la misma por }lIaza de Valeneia el Ilapit<!u topógra- Cuerpo General Auxilitar 
Orden de 21 "e f.ebrero de 1966 t,DIA_ fo D. Pedro Snn21 Villa (92), que te- n. G 
" nía su d e s t i n o ~m la Agrupación Doña A n g ·e.l a Awa . e l' vas () 
RlO OFICIAL mimo 45), guarnicióf) de Obrel'll y Topográfica (Comisión Geo- (0:~AM02575), -de la Ordenación Gene-
Sf:>govia. . r" 3) ra1 de Pagos d& la Dirección de Asun-Tenl'''n'~ D. S"t'lrnl'n" ,C" ro p "yo g'rñ lca 11llm. • .. ... i 
<" "'" ~,.. • v.. ..... "k d . ., "" .. 1 b .A 1""""" tos Económieos, .... iez 'luen os, eon an-Fern(¡ndez (2679), destinado en Hú'nls- ¡na ¡'l.", ';Q tie no. em re ue "11. tlgüednd de 19 de noviembre de 1971 
roa por 'Or<ltm de 1:> de r .. brero de.no ,.'ft .. ~ .. GlnAM y a percibIr d.e s d e l' de diciembre 1974 (.n. O. mimo -ili. guarnición de .... " 1. .... """" nu~, de 1971. 
Segovia. Dofta Mar!a del Carmen Mayo Vela-
Otro, D. Antonio de Andrés Tomó 'YO! (02A!H02243). de la V, Zon-a de la 
!~s,}.\), d .. stlnn-do e-n la misma por 01', l. M. E. C., Sil't.e- trIenIos, con ant!-
;t~1I de 16 de nbrl1 ¡le 1m- (D. O.' nü· g¡ledad y a pereibir desde 1 de {.I1e.m-
ml.'ro SS}, ~u(tl'll¡clon <le Segovla. bre <le. l{}JQ, 
. Ayudnnte n. EIll'l(,o Z u r d o TjJllro Don Ca r lo lt J'lmñnez e a, b.e 11 o 
(230S), destinado ~n la miMnll por 01'· {1I2AM02831l,de In. Je.faturll de Alma-
dM de 17 de ft.'lIrero de 1976 (1). o.. nú· cenes y Pngadurin de los Servicios de 
HIero ti), gu.u.rniclón i!ja Segovla. FUNCIONARIOS !CIVILES Intendencia de In. 1.& Región Mmtar. 
Mn,drld, 28 de tlovlC!rnbre de 1m. DE LA ADMINISTlRACION diez trlcnl'os. con antigQedad de $ de 
An07.ARENA GIRóN 
Por acoplamiento de plantilla, que-
<la .r:ontlrmn<lo !ln loa Ar.n<lemta de 
Ar'tllt&rfa. lSeoo!ón de Gosta), Cádlz, 
e.l tMhmte ·dn Oficinas Militare,s ,Es-
enln. activa. D. AntoniO' MQ.l."t.ín-C.ano 
Infa-nta .(2680), destioildo en la mIsma 
por Orden -de 28 de octubre de 1977 
D. 10. '1ltlm. 248). 
MndrM, 28 de novlombre de 1m. 
AR07.AnENA GmÓN I 
:Qet~nciGnes 
Por ne-oes¡·dn.d.~!I .cte.l servIcio, que-
dn l'etenido' en la ·S~cretari!l. General 
dE\l EJ{·)'(lito, por un plulto ·ele f.:r.ea. m.e· 
IICIó. 'C·l tenhmt.o od,' Of1clnons Ml1itures, 
Escal41 aotlva, n .. Pe,rIro Muiioz Núftez 
(:~1l¡.i), da la D!re,cclón de- lnfl'ue.stl'uc· 
tum da 10. J,¡¡ratUl'lt ·d·e Apoyo ·Logis-
tino. 
Mn·dl'ld, 28 de. noviembre .(la 1077. 
Ami7.ARI::NA (lIMN 
'¡'o)' necesIdad·M {!t-l l:Iet'vlclo, ·que. 
da ret¡.m!do pn el Dte.p6sito Y' Se-l'vl. 
(l1o~ <re lnt@ndencla de Vigo por un 
plrt~o ,da tre:s me-s&a., el ayud·a:n,te. de 
O f i (l i nas Mllitó.!'8S D.' iH.e.:rmerl<ndo 
SalV.ado Galante. (2358), de la Zona ·de 
MILIlTAiR noviembre. de. 1ffrl y a. peroibir desde 
1 de dlclembl.'le de 1m. 
¡Cuernn de CGnsel"es del Ejéreito ·f)o.i\n Fran.cl&lll!; Sá.nehez P é Ir e z 
KV " (02AM03218) •. de in. 1'10. 'Militar 
~enfos ·d~ 'Haberes de la ión Milltar, cinco trIenios, (lOn antigüedad de 2 
de novIembre. de 1m y a. peroibIr Con a.rreglo a lo que determina. el desde 1 dc. diciembre de 1m. 
artículo 5.0 de. la. Ley 113/00, de !& de Don L u e i. n. n o Ram1rez Jin¡énez 
diciembl'e {D. O. -ntlm. 296); las mo- (02AM010'23). de lo.. 3'-efa.tura de lnten. 
<:1fficaciones introducl·t'las po!' la Le~ denclo. de la 2.1' Regi6n Militar, .anee 
20173, ,ele 21 de julio (D. -O, numo 115)', trienios .¡Jon antigü&t'llld de 8 de no- • 
d-a 1:a. 01'de.n dI> 25 de. febrero de 11)..1,7 vIembre de 1m y a peroibir d-esde 1 (D. Q. núm. 5S) y ·demás disposioio- de diciembr(l de 1977. 
nes compleanentarias, y previa. tisca.- .Don-:S o !l ó G o n z á 1 e zL Ó 13' e z 
liv.aelón por la.lnterv-enc16n, se cono&- (OOAM02365l, de la. ;Jefatura. de lnter. 
den cuatro }tienlos acumulables, con ve-I\c!6n de la 5.1> <Reglón Mnttlll'. on. 
nnti~üedad de 2 'de octubre. de. 1977 ce. trlen.lo$, con antlgüe-dad y a percl. 
y a p.erclbir desda 1 ·de noviembre da blr desde 1 .de septiembre .ds.lm. 
1077, (1,1 conserje s:egundo ·del Ejército Don (ianino Félix del Val Melgo$1l 
don Cül'melo lRiveras Izquierdo, ·de la {02AM01189) dP.t1 Po.rque y Talleres' de. 
2.'" ZOlla de la. 1. M, E. C" Distrito de Artflleríl1 dÍ; la 6.'" Región M1l1tar, do-
Vl1,l-e-nc:ia. ea trie-nios con ant1güedad y a per-
MadrJ.d, 14 de novleanbre de :um. .elblr desd~ 1 de diciembre de 1977. 
Don josé Francisco Arcos J, Ó pe z 
AROZARENA .améN (02AM02Sl,S), .dEl' 1n Jefatura de los S~r­
vIcios de Intendenoia de 111. 7.& RegUm 
YHita1', dll'z trienios, con o.ntlgtlednd 
de 17 ·do noviembr.e. da 1m y a pe.rcl· 
bl1' ·deat'!e 1 da dlcle.m,bre ·de 1m. Cuerpos Generales 
t:on (l,'!'l'c¡.(lo /1, lo '100 -d.atermina. ·el 
(wticul0 4. dal Ueento 007/67 •. de. 2() de 
IlI;mU (D. O. m'IIn. 1(1), Y pl:'&vla tis: 
o. u 11 :ilación po.!' la IntaTvencl15n, ,se. 
conc:('>Clen 'l'Os tr~Mlos acumulables qU'El 
s·e 1n·dlcn,n o. loa funcionarios. civiles 
C[,et loa CUEll'POS Gen.¡;rale.s al sarvicio 
de LE\, Administración Milltar que a 
Don M a n 1.1 él 1 ,Gil .1" 1 g tI 9 l' o l't 
(OUM02ti11), -del Parque y Tll.l1e.r!.'!B ·ti'" 
Artlllerín. de. la 7." 'Reglón Mmtnl't 
·CUMj trtcnlofi. cono.ntlgüf!da-rl ·de :L8 d~ 
noviombre <de. 19'17 y n per-clblr dE's4(l< 
1 de ,dlct·embr& de 1977, 
Don José I"ÓPMl Lópa.z (~AMOllS1), 
,de. la Jefatura ·de los Sorvicios da. In· 
tendencia de tugo. doce trHmtos, con 
.antigüedad y a pel"cibil' de&de 1 de 
dlciembr·(l< de 197'7. 
n. o. lllÚm.m .. 30 de noviembre de 1977 
Cuerll0 General A.uxiliar Don Gabrieil R o d 1" 1 g u e z León 1 con antigüedad da 22. de mayo de 1974, 
~n~A::\i(2959), del Depósito y Servicios y a peroibir desde 1 de junio de 1974:. 
'Ilfl Intendencia de Ronda (Málaga). Rootificllción de la Ol'd.en d1li 20 de Doña .Francisca. Gómez Bernard~ . '" 
¡:;iete trienios, oon antigi\edad y.3. per- octubr·a d.& 1977 {D. O. n'Úlll. 2M). (02.AM03&OO), de la. Dirección de Ac-
.:ibir desde. 1 de diciembre de 1971. Al mismo, un trienio de gual'dia >cl- .c!ón 800ial del. Ejéreito 0.& TlenrB., 
Don ·Edual'do Castro ,G o n Zi Al s'z : \'U y die21 trienios del: Cuerpo General -cinco trienios • .con antigüedad de 12 :il~A::\{{)1115}. de la Pagaduría Militar I Auxiliar, con antigüedad da 22 de ma· dtl noviembre de 1977 y .a percibir 
.1e Ha'Peres da Melilla, once trienios, ! yo de :1977 y a: perelb!r desde. 1 de dl'Sde 1 de dic!embre. de 1977. 
,'(lll antigüedad de ~ de noviembre tl·junio de 1977. .Doña. ' C a s i J. d a .<Ub.ilillos Gil 
de nm y a perCibir desde 1 de di- La liquidación del importe de estos ~02A:\10tX.s3), de la. lLnt.el'veneión. Ge-
t'ierobreode 1m, trienios se ·efectuará previa deducción ne-l'al del Bjército, trece trienios, éon 
Don A n ion i o Traverso S o 1 e r 11 y liquidación d.a: lo percibid\) por an- antigÜedad ile 18 d"6 noviembre de 
'IH.\UI<l1515}; de la. Jefatura de los Ser.- terior:es sellalamientos, tanie.ndo en 1911 y a p('rcib1r desde ;t de ~:li{liem­
,",'dos de. Intendencia de. ~Ielma, on-, cuenta los incrementos que -dispone bra de 1977. 
o',, trienios, con antigüedad de 15 de lila Le,r 29/74 y posteriores. . Dof~, Hermii1Ía 'Bolea Sscribano 
n<lviembrede 1m y a percibir des- lIadl'id, 18 de noviembre de 1007. - {O:l.\::\fOGS.."'S}, del Ccmsejo Supremo de 
;,le 1 de diciembre de. 1m, Just:eia Militar, 0.000 trieniús, >con an-
Don Enrique Ruiz R o d r í g ue z AnOz.umxA GIRó:"! tigüedad"!<" a perCibir desde t de di-
MA:\Ireá41}, de. la Jefatura de Auto- , e5.embro de 19T1. 
moyilismo de la Comandancia Gene- ¡Doña Concepción Alcaide Qui;ño,ru¡s 
i'al de Melilla, diez trienios, con an- {{}~AM(0631). del Corurejo Supremo de 
i¡.~üedad {le Z1 de. noviembre {le 1971 Con arreglo a lo que determina el lusti<lia :Militar, dooe tl'.i.enios, coo an-
~- a percibir desde 1 de diciembre arii~ulo 4.? .del 'Deeret(} OO1!8'1, de 20 tigüedad y a pe.roiliir d.esd.e 1 de di-
d", lTt7. de abril (D, O. mimo 1(1) y previa 1'is.- ciembr6 de 19i'i. ' 
Don Mi g u e 1 Brito 1\1 ira n d a ea1izaeión por lalntEH'v.ención¡ se eon~ D(}n luan ,Manuel !Castellanos Iba,. 
'¡::\:\f02157}, .al' la ¡("fatura .ae Trans-l ei'den los trienios aoomulablesque 11ez (oz.~M{}m13). de la. :Direeción d& 
p'll'!es Militares de Tent>rife, nuev-e. Sí' indican a los :funcionari'Os eMles Industria y Material, once trienios, 
id.mios, con ~nt!güi'dad y a pl'1'cibir I d~l CUN'PO Gene~{ll Auxiliar al Servi- Con ar:rt.igiled~d de (1 de noviembre de 
.1 .. \";11' 1 di) .alélembre do 1977. lelo <ll' la .<\dnlimstl'3.ción Mi11tar que' 1m y ti. pel'clbLr desde 1 de.diei.em-
t\ eonfinuaclón se ·relacionan, y ... per-b¡'e de 197i. 
1, clb!r del'dé In, fl'Oha que ,a, cSAla uono -1)on F.raooiseo J'avi-e.r M'art.f.n&.2: :rn-
se 1~ sl."!inln, por !mberles sIdo reco- za (02AM(}1531j, d.a la. D;irecelón de- il,n-
HonFcfl'lando ¡.nguna Vil q U e l' o lllOf!I4ot1e-mpo ·l!.{>fooWs de trl'&lios, dustrla. y ·::vrnterlal, doee trienios. COOI. 
n;lAMOO145) • .ae In 'Eílcueln Pollt~cn¡cn !tI amparo dll la. 1..&y 'iIi/'73 • .an .N!lar-I !U!tI~üf'dnd y 'S.·perclbir .d'8Sd& 1 de 
~l!perlot' del Ejórclto, dl1s trIenios. eJ(¡n .con la. l{}:',)/OO, e.n 'Su articulo a.O' I <lldemnro de 1m. 
I'on antlgMdad dCi 23 de julio dl1' 1977 non Manuel G'O n z á, le z :RojalS nOIl r .1l~0ll V n 1 e n t {!l P é r El Z 
\. It pe r e t b i r desde 1 df' ngosto (W...A-MOl837), dí) la. J$fa;l;ura -de los Ser· I {O'~AM02.7S.;i. ele la Dirooclón de .z.n,. 
d·' 1m. vil!ln!! <1{)Illt~ndencl,a, .a& ~uta. nue-I dustrla v ·}.{at~rial, diez trienios, con 
J.fadri\l, 14 <le novlembl'(> de 19T1. ve trlenlos,con antigüedad de '1:l <le nntlgt\r.dad d~ 21 d~ novIembre de-
febre-ro <le 197~ y a pe.retbir desda 111977 y n perc!h!r desde 1 de diciem. 
AR01.Am:SA HlR(11'I rlll'-flll:t.r:r.o .da 197+. Reetificaeión de la. bro.da ::1977. • • 
ONlr:n do ~ de ago.sto d~ 1m (eoorl~ Dotia Exlqnla de Blas M a. r ti 1lI 
f.O mlrn. eO).. • (tr:a.MtfO~'OO). de la DJ.reooión de ün-
Al mismo. diez ·trienios, OO'l'l. 'ant1~ dustrl.o. y Mo.terl'al, &iet& trl-enios, C(}n, 
t :on arreglo n. lo <tua dp.terminn. el güoon.d. do 27 de '!-ebrerode 1971 y a nntlglitHll1d ya perelbirde&d-s iI. de 
ill'!ü:ulo +." daJ Decl'eto 9(1116'1, 04<& 20 perol·blr desde :1. de marzo de 1917. di.alembre de 1m. 
dI' a.bril eD. O. núm. llJ1), y 'P'!'evlaHcctlflcaelónde la O. C. de {) de eap- Don R a1 a el RUhloBltuc o 
fi:'-~.lJ.117.{lJ-l¡ón por la Interv-enclón,' se tlembre d'8 1971 (D. O. núm. ~). (WA:MIJOOOO), de la lefatur.a de !n.'OOIn-
"Illlce.den »Os ~i.enlo$ acumulabl-es que Don Juan Martín Mal'! (02AMO,I;OO1), dencla. de la DJ.rooclón .de Apoyo al 
".¡> Indican a. 10$ funcionarios clvUes el!'!1 Alm.ooón Loca'! de lnOOd.eooi,a, de P-e.rso.nal, ooho .trienios, oo.n a.ntigüe-
,lt' l.os Cuerpos G~nerale$ al servicio Mahón, ooee trlanios, con a.nt1gi1&d8ld dnd y .a. -parcibl-r .desde ::t de dlelembl'& 
~l.' la AdmInistración Ml1:!tar que 11 de 'le .ao ago.sto de 1m y a. pareibi:r de 19T1. 
'·IJlltlnua.clón &el l'aJ,¡¡cionan y a p.er- de&d'O 1 de .septiembre de ~. :Re.c~i- tD'Ün .Atll'ano Sán-chez lB 1 a..n, >C o 
1'11>11' desde la fecha que. a oo-da uno 'flcoolón de la O. oC. da 't d& aJJrll (02AM02'l.11), de l,a, jeta.tu.ra. .de T.rM1&-
,.1' Jos st!'fíala 1)<)1' ha.berle&sMo 'l\econo- do 197'() (ID. O. n1im. 9a.). portes Militares d~· Ceuta, ·dOO-& :trie-
"¡do UeffilPo '&1 amparo de. la Ley 00/73. Al mismo, dooe trienios, >con antl- nios~ «lon o.ntigiledaod y a pero1ibl'l' d-es. 
i'1I rel!l:clón ron la. 105/00, en su al'. gfiOOn.d de 12 ·d'& agostO> de 1m y a. de 1 ·de. diciembre da '197'i'. 
tí.mlo 3... p-érclblr desda.l de S'eptiembl'e d.e 1m. .Don Gregorio Gallego H o 1 g a. do< 
Cuerpo Gcncrat A ll.mtntstrativo 
Don AntonIo 1) e 1 g a. <l o Cárdenas 
(dI \M()24.~} • .dI! lOS 5ervlnlos de lnten. 
;1.¡>.l!cla dt1 CMi:t, .once trienios,' con 
!lllligÜOO'Ilc'b d-e. 00 de julio f1e 19'12 y 
n percibIr td.es.d.a 1 ~-e septiembre dA 
1~17;¡. Het'lttt1ctl.CiÓn de 10. Orde-n de 14 
¡ju octubl'(!¡ <le 1977 (1). O. núm. 24.i.). 
.\1 mismo, .clac!'; tr!li'l1iol!, co.n llnt1. 
¡¡1j¡',¡!llIil de te de jullo .dI:! 11m '1 o.. TIBI"-
\'lhll' d·(ll!tfl~ 1 ·d.¡;¡ ll.¡(oat(} ·d~ lUi!;. RI!'r.. 
mlllo,.c1ón d& In. Ol,'ldnll ·cIt· l·" oda outu. 
!¡l't' 04& 107(,(1). ·0. núm, M,.\,). 
lilon lt<a.é Nl\Var!'o fPr!-et,o 
(M\MOOMfl.), .de ht·:Pa,g.nduria 1Vtnttar 
'4 1" 'iT.a.])eT¡;¡1I ,de J¡n, 2," R:!>glón MUltaT, 
"! un trie<nio ,d,e guardia civ11 y nueve 
'j trienioa ~1 Cuerpo GEmeral AuxIliar, 
;~~~ 
La liquidación del :Importa. de. -estos «()'M,M01897), d'6 la. J'«atura de. lnter. 
trIenios se efectuará p!levla. deduoo.lón v.c.nclón ,de la. 2.1O Región Mtl.itar, 00-, 
de lo ·perelbldo ·por'a.nteria:I'e& .sen.ala.. co trieni.os>, co-n antigüedad y 'a .pa.r. 
n¡Jento-s, ·teniendo .e.n cue.nta. 101;' in- elbl1' d'ssd,a 1 df?l d.ICiem.bre de 1{)1(7. 
crementos q110 dLspo'Oa la Ley <¿9/7141 y Dofta Emilia 'Pujol. S en Hn e 11 a. 
po-st&rlOl'es.. . (02AM0296S), d·el IPa.rquoe d-e sa..'tlod,a,d 
Mtl:drld, 16 de -noviembre de 1m. Militar de la .~.II Región 1M1llta,r, diez 
t.rifmlo.s, <CM a.ntigüeda.d de 9 040& -ell-
AnOZArtENA ,GtRóN .ciem-bre de 197'7 y ap~llb.lr deMo(; i 
de -en,«ro ·da 1m. 
·t:o,n ll. r1'(l,g.1o ,ll lo <x-U!) de.te.r.rnioo 001 
lJ.t·tHmlo 4. 11 {t,-¡ J)(!(ll'eio 007¡í37, de t(} 
.¡}1I lJ,bl'll (D. O. rn1m. l01}, y prevla. 
-n",cult:r.o.c!ó.n ·por la.I1lte.rve.ndón. && 
~lon()úd(ln l()oS i.rl.e.nio! 8iClum,ulamle-s que 
s,e 1nd1en.n .0. lo! :tunoeio·nari,o! ·Mvlles 
ele los 'Cue-r.POl! ·Goner<Úea ,a.l, S&rvicio 
{l'e -la. A:dm1·nls-trMI6.n. M1Uta.r que a 
·'Co.ntl nUll.'Ci6n .00' 1"CoIElJc10-na.n, ya. !pl?r· 
cl·bll.' d·('sde la fe.oha, que a <ca,d'a uno 
s.e le sefiaJa,: 
D'on JoAme iDlUque M -9 1 é n ,d Q¡ Z 
({lI?A:¡\fOO4,').j)), d&1 Alomooén LotCal d~ 
Intendau-cla. . de Ovle.do, Oon<cG 'brie.ni<l¡'. 
OM n.ntlgüe{iud ya ipe.I'lOlbir d-e.sde '1 
do d¡'Cltembro de 119'17 • 
·UotlJl. Mrw,'ía Agus't!I\1,a. Sa.n:tam,o.ria. 
L6p<l7. ·(02AMOllfl'lt(l.)!, ·de la. Je.taJtul'a de. 
Al~lHl!C¡;'n.P.s y l'agaduria ,de loo Seorvl· 
·elos d-e J.nte.nd-e.noela de la 7." R,é-gió'n, 
MU!1:u<'l', un trienio, 'ClO.n a.ontlgú0dad 
od e 19 de abril de 1977 y a. perCibir ,des-. 
do 11 ,de ma.yo de .1~m. 
])0.11 LllJs: Gn.!lcfa GJ( (02AM0S116), 
-",,, ~ ----''''.--.-.. '" 
de In Jefatura de los Servicios de oln~ 
tendencIa. de la. 8." Región Militar, 
seis -trieni'Os, con... antigüedad 1" aper-
cibir desde 1 de d.icie1l'l.lll'& de 1m. 
Cuerpo General Suba7.tern.o 
30 de noviembre 1977 D. O. mimo m 
De la ¡efatul'a RegfonaL de A.utomo'V1.~ I ro- mutilado .permanente >i& guen,u 
lis11UJ de la 8." Ilegión MUttar 'Por ln, Patriu, deben 001' .. partbr del 
1 dia. 2 de. julio de 1974, eR lugar de 
Don Francisco Eulogio Path10 Blan- 1 de -enero· d~ 1m, COllH) se bacía 
eo (&;'}:\IE0056), once trienios, con ano constar. de confo.r:mid3id cen lo dis-
tigüedad de 2() de noviembre -de 1977 puesto e-n el articulo lIl,núm. 3 y dis-
y a. perCibir desde 1 de diciembre I 3)0¡;!clóa final segunda. núm. e de la 
Don Juoo 1M a. l' t 1 n e z H a.;r () . de. 1m. ,. . Ley 5/1976, de 11 de mara (D. O. {¡ti· 
(03AMOOl35). nel lEstado Mayor del ;:\Iadrid, 14 de noviembre de 1977. i mero -M}. 
Ejér<}ito, dos Lrienfos. <con antigüeda.d :\Iadr!.d, -18 dé noviembl'& de 1971. 
y a. ,percibir desde 1da julio de !19'17. . AnOZARE:'l"A GIRo.'i 
Recl.i¡ficaeión de la. O. C. de 00 de sep- Gt2l'IÉRREZ MEU.ADO 
tiembre de 1977 (D. O. núm. 23"2). 
Madrid, 16 de noviembre de 1m. 
Con arreglo a lo que determina. el 
• AnoZARENA GiRÓN artículo 4.«> deol Decreto 007/67, de 00 ~ concede el ingreso en el 'Benemc- -
de abril (D. O. núm. l6l} y previa fis- rito, 'Cuenpo de l\Iutil3idos, 'Con la. ela· 
caUzación por la. Intervención, se con- sificación de caballero mutilado ;p&-
ceden los ú'ienios acumulables que manente de gllell."l"I3. :por la. Patria, a: 
Cuerpo Especial de Mecwcos se indican a los funcionarios ci.viles teniente auxiliar de I·n.fanteria, en 
e tI t tI J E" • del Clitlrpo Especial de ;\fecánicos situación de retil'ado D. Manuel' Ru-mi uc ores e )ercdo Conductores del Ejel'cito, que a con- cían Diez, eomo comprendido en {>, 
Destinos !inuación se relacionan y a parcibir párrafO 1 .. «> del artículo S." y párrafO desde la feclla que n cada uno liS le 3.«> del artículo 7.«> de la Le.y 5/1976, dI' 
De a-cuerdo con 10 di:;.pue:;io en ... 1 seliala. 11 d~ ~lal'ro (D. O. numo 64), de~ieJ1d<l 
rt' 1 .", " 1 L A 't' 1.1 d"' 1 I'Pl\~;bit' sus. devi"ngos, a partIr d(>.! 
a lC~O vv 'lle. a Py.' 1 ~~u uua ," ¡ De la Jefatura de Automovilismo de! día 1 denoviembl'G de 1m, Ipor la 
FunelOnn.rios fiYlIes ~t'1 ~:I,ulo.¡:IU",a l. la i." Rt.'gión Militar ~ SUbpagoomía ¡Militar d.e Haberes d .. · (!estinudo~ <al 1 arqt1t~,{',e!~tntl de Aut?- '1 SDln Sebastián, dlsf..utllndolldemás. movlllsm~ d~ la. J)i~f'é"l~n de Apu,yo Don A r m a TI do Lac.:ruz La hoz, prevIo. fiscaliza.ción .por la Interven. 
a,1 Matew¡J el .runcI~nnl'lo d(>1 cy¡;.r- (~2ME()371). siete t~lsnios, con tUttl-, clón, desde la misma tacha .. .del 20 
¡po .&",pe<!l~! de !l.If'e~llcos.qllldl(:to- ¡::üednd y a pt'rcibn' desde 1 <le no- por 100 <le ,pensión de mutilación d-al 
res <lelEjclclto D. HCltlUmesnldo Do- vl('mb!'e de 1977. sueldo <le su empleo <de contormldoo 
mingo Alv;,¡-rrz PI"I'PZ, ~on destino en non Juan M al' n n 1) z G al' e 1 a.' con 10 dispuesto NI. 'el artículo 18 41(> 
10. led'o.tUJl'Il d& Automovlllsmo <le. 10. (()2~Ul){tl(}), dIez trle.nlos, con antlgü,e. I dicha -Ley cesando en la sltunc!ón 
1.1> ílll'¡.:!(m Militar, dud de 2·t do noviembre ,da 1m y ni de retlradó 8. la. qu·& pasó p<>r Orden 
Madrid. !S de 'oovi,embrG de 1977. ¡lerclbir desde 1 de di-clembre 11e 1917. de 20 de ootubra de 1971 (O. O m'me. 
Don Rlcul'-tlo !smael Ríos cua.rte.r(ll f'() 2,SO) reIntegrando 8.1 Tesoro laa 
Ano:unENA GmON (OOME026G), doos trienios, con antlgUe- can-iMades lPe~,<Ílbl<lae en situación dI' 
dad y 11 pe¡'clblr desde. 1 de noviem- TeUrado desde la techo. que se le se. 
bre de 1077. i1alnll sus devtmgos como- cn.bnllero 
DOII ManUel Garcfa -olea (02ME0602), mutlln<lopermn.nente, clrcunstC'l1<lia 
Con arreglo 11 lo que determino, -el 
artí.culo 4.° <le1 DNll'C!to 007/67, ~1{! f.?() rl0 
abril (D. O. mim, 10l), y prflvlu. tIs-
e a ¡ 1 zn.clón por In Intprv¡.>nclón, SI'} 
conce-den los tr-le.lIios acumula.bles que 
s-e lndlco,n a 1(15 funcionarios civiles 
del C 11 e l" p o Especial de Mecánicos 
Conductores del :r:j(n'nlto que a conti-
nuación s~ re-lo.r:lonan. y a percibir 
doesde 1a. -fecha. que a cado. uno se le 
&&tl.u.lan. 
De la Ji'!fatura ae Automovilismo ae 
. la 1." Región MiLitar 
nn trienio -de tropo. y ocho trienios que acredito.rá mediante JI!. cQ>rres.pOTl. 
del Cuerpo Espec!n:l de Mecánlccs {l1.edltO (larta d-e !pago o- doeume.nto 
Con<1uctorcs, con antlgíiedad y o. per- Málogo ante. la Jetatura. Provincial 
ciblr desde 1 ,de noviembre ode 1m. da 'Mutilndos de San &.bastlán, a, la 
MadrM, 16 de noviembre de 1m. que queda. adscrIto en la situación 
es.¡lecf.t!ca que odetermfu1a. el artfeu-
AnozAnENA GmON la.ro, en lIela.clón cOon el artí<culo '*7 
_
_____ 1 .n .......... ___ -""'!"'- del ,Reglamento <1.(;1. non·emérito .cue,¡--
~ ." ,P() de Mutllll.Qos 'lllptl'Obndo .por Real 
SECRETARIA GENERAL DJ:L 
EJERCITO 
Dirtecl6n de Mufilados 
J)ecreto 7i12/1!J77, d~ 1 de. abril (DtlA. 
lUO ·OFIClAr, ntím ~1). 
,lMadrd, 18 ,le ·nnvlemhra d-e 1m. 
non F () 1 i P e Martín F·¡¡. J;' n á d e z So co.ncede el lngreoo (ion -el nelll.'-
(02ME(724). o n e e trie-nios, con o.nti. mé1'1tl) (;ue1'po (lo MutllBA_os, c01l la 
güe.¡iM dn 29 de noviembre -de 1977 ,cllls.J¡ficaclón- d90 -cabalLero mutlln<ln 
y a p-erclblrd e II -d & 1 de diciembre ,perman,ente d.a guer:ra ¡por la. Pat,rlu, 
,dG 1m. al suDte.nl-e,nte. de- lo. Gua.r!Uv. CI.vll. \'-tI 
1:)0 n f~ml1lo .() r 1) p (; s a 1lménez sltua.eión de ,N)"~lru,¡10 D. 1 .. orl'nlZ0 Dau. 
(O"ZME0516). d¡e.z tl'lr-nlt;¡l, con antlgüG- ti sta -Lópe.z,c01l10 llOmiptt'I',n.t.lldo ¡¡.n. 1\1 
dud y El. perolblr desda. '1 <le noviero.- Ingresos ll11írrWf.o (t,o ,(fuI ¡Mi,fcu10 3." y .párrMn 
br& ,da 11m, 3,0 dol 1111foulo' 7,t>>(i,e la I.ay 6/Hi'l'H. 
non Enrique Auvllrez y S 11 6. re z La. Oil'dflln d¡¡. 00 da dlc!embrl't de d,e 11 ocll.} mlUOO H). 0, mírn. 6th dI" 
{02MoEOl42), diez tr!<ltllo/!. oon Itrttlgüc. 1074 ¡1), O, t11'an, 1 de. '1m), pOl' Ja h!ll!nd.o ¡PI?I'clbúl' sus. d-t\-YMI-gOIl, ll. '1HU" 
,¡;huida 17 .ae. uovirmbril de. 1m " o. quo &!>Oo.tHINlo. (11 lng!'-~a.o ,¡¡n, (1,1 n.e'II~· th' Mi ~lln. 1 do ;l'lovJOOlbro< dll> lm"i. 
l'H'f'clblr l1~F-dC- 1 .¡,!t\ dlo!{'mbro ,d~ 11m. mÓI'lto CIHll~lj(l .a(~ ,Mllt!lndos, con In. ,por l¡~ Suhpo!!'ndu1'1n,. Mll!tn'l' ¡(,In. llrl.bp, 
non Fl'fLnr}ll!oQ da A¡dl'l Alberca y <lll\¡¡Uwll.,olón !Il!~ .(lftha..1!(!l',o mutlltlilo re¡;clo ToJ>t1<lo, dlt\if,rntrl,(fo lV(lf\má~. 
(iuno (U:.!Ml';llS27), O(!lIo tl'!¡IUloll, con per,m/l¡ne~I1i!) d¡¡. gum'.!'1l I!lO'l' -lEl; i~'O.:tt'l!l, ¡piNlIlhí ,rll;1(ltlllzn-c16n ,por ln Intol'v,en· 
nllf.l!&(lI'UfUl y o. p-st'olbtr desd.a. 1. de. t.l 'G,od1.ernl d,s U¡'lgllrlu.. ho'no'l'arlo (co- 1Q1óu, deHd-p" ln, mlsmtt fooha, dt~i \!H 
dltllNnlil'f~ orla 1077. ron,e,l de. J:n,rautartn) n. lorge NÚl'l..ez; .por lOO de¡. 'pe,ml1ó.ll de anutilacJón- dl'l' 
!lon R IL 1 va. -C! o r Postigo P é re. z 'Ro,clrigu.ez, o,dSCN'ltO- a la JerEo.turn. Pro-; sueldo dl'; s-u ~.mpl('o od,e conj'ol'lnido",\ 
(02MIWIJS:I), <Uez¡ trientos, con antigi1e- vil1cla,l d,¡¡. MutllMlos de, Mad rkl. , qu-e--' co,n, 10' tCllSipuestoen 'el arUculo, 1& de 
dad -elo, 17 do noviembre de 1m y a -da re,etii1cada. en e,l se'l1tM.o de que lo;s dLc.he. L&y, oC6<Sa.ndo €In al\¡ situación de. 
percibir ,desde. 1 -de -dici-embr¡¡. de 1977, s1'-cetos, de, {l,nttgüe<da,d <lomo cabal:le~ ret.ir-8Id,o e. lo que ![)&s.6 ,por O\!'iden {\<7 
1), O. núm. 21'~ 30' de noviembre de 191'7 
~ 41& s.ep\ierobre. 41" lWO {O. O. m"t- l cio d<& la ,clase- que \Se cita,. a. los on- 20 d,,: septiembre de 19'!4: y e!-eotos -eco-
mero 2ín), ,1'eiutegrOJ1tlo al Tl'soro las I cial.es y SUboficiales relacionados a. nómlCos; de 1 d~!} sep~te!ilbl'& d~ .1971. 
antidades ¡pel'cibida¡t. M situaci.ón., continuación, <con· la. antigüedad y Se le ~lgna est.a e!-ectiv¡.du.<l en vlrtud 
:e r-etirado >desde la iooba que 'se- le ¡.efectos económieos que a cada. 000 5& del. artlcul? 3." de- la .Orden d; 17. de 
señalan 5U5 devengos comoeaballe-, le se11a1u.. , abrIl {le. 19.>9 (D. O. num .. 87), lelatlv~ 
l'U mutila.do ,nerman~nte ante. la :re- a. la. -Cruz a. la. Constanmaen N Ser-
'" 41 d T vicio. fatma. PTovi:n<eal {le Mutil~ os . e .0- CRUZ PENSIONADA CON 2.4.00 PESE- Otro, D. Silverio Requema Gal'cía, 
lado, a la. que queda adscr~to, ClOOu.nS- T.AS At'lUALES adscrito a. la J.efatura. Provincial de 
tancla. «us afM'ooitará medIant.e la co- Mutilad{)s de -Córdoba, con antigüe-
rresrpondioore carta de- pag.o {) do- Ca"alZeros TltuUlaaos ""ermp:nentes de .. d d "'" t" b .. 19'"'4 f Áum'~n~o análogo ante la ,cit.u{l.u Jefa- " L' 'UU o v ue sep 1em re ue '" y e ec- . 
" .<0' guerra por la. Patria too €Conómicos de 1 dI> bril d-e 1976. Se t~r.a, quedaildo .en. la SitUru:i?~I:S.~;- " . ' 1<& asigna esta -efectividad por se,r :la 
ClflCa q~<& determma ;el, a~~cdel R": Sargento de Ionfanteria D. Estebllilll de su eprim-era. revista a{lininistrat.i-
en :relacIón con el a~l~U1o • i Día~ Rubio, adscxito '8. la Jefatuxa. va 1>asada en el Cue-npo de Mutilados 
glamento del Renemel'lto CUe-IPP e Provinúial d~ ~lutHados de Zaragoza, como sa,rgento -ef€<:t.ivo_ 
l\-Iutilados, aprobado ;por. Real Decr~= I con antigüedad.de ~ 0.7 septiembre de Sargento de I:ugenieros' D. Francís-to 71211977, de 1 de aJ:rll (D. O. nu lS'n y efectos ooonOIDlOOS de 1 {le 00- co Pére2J.Luque, adscrit.fr a la lefatu-
mero m). . _:. tubre & i19i'7. ra p,,'ovoocial de ::\Iutilados d-e Córdo-
Madri.nl,aa:,¡le n.ovlembre de 19u. Otro, .D. Jesús Vila Rodr.í",ouaz. ~dS- ba, con antigüedad {le" :15 de marzo 
erito a la Jefatura Provincial de ~Iu- da 1977 y efectos €eonómicos de 1 de 
GL"TIÉRREZ !\fELL\.DO I tUados de La. CorUña, con antigüedad' septiembre d" 1977. Se 10 ,3.sig'l1a es-
de 15 de agosto de 1973 y efectos €eO- io. efectividad en virtu{l {l€l a.rticul0 
nómicos d~ 1 d.e agos-to de 1977. Se'J.? 3.0 de la Orden de- 17 de abril de 
. asigna. esta e:f,ectividad en virtud d,:1 1959 ~D. Ú. numo Si}, rerlativa n la. 
La. Ord~ da}4 de octuhre de. 19i7¡ articulo 3." de la Orden d.e 17 {le abrIl Cruz a. laCollstancia e-n el Servicio. (D. O. ;n'Úm. 245), ·por la q~e. se con-, d& 1900tD. O. núm. SI}, r.elativ<L a la 
cede .al ingreso en el Benemel'~1? C~el'- ¡ Cruz de la Constancia en .eol Serviciu. Caballero Mutilado Absoluto en. acto-
po de Mutilados, <con la. -CIÜsifIcaclón I Otr-o, ,n'.MUltluel Alfe.."Gz Polo.nio, de Servtcfo 
de ~a,ballel'o mutil,¡t<10 ,permanente de adscrito 8. la Jefatura Provincial de . 
guer.ra. ·por la Patria, entre otro!', al I Mutilados de Córdoba,con antigüe. . Sargento de Infantería D. Agustín 
soldailo de Irua.ntEtrfa. D. TeMllo Bn,. dad -de 25 de en.e.ro d.a 1m y e.f.ectos Martín fiulz, adscrito a la je-fll.tura 
neto Tano, 005C1'l1O a la Je·fatura p.ro· eco.nómlcos de 1 d.& &etptiembre de Provincial de Mutilados <la Ba.rcelooa. 
vincill>l da MutUooos de Sa'n·ta Cruz de 1971. Se le nslgna esta efectiV1du.d, en con tlintigüMad de 13 <1<& julio- de :.1.916 
T.eMl'lte, queda rectificada. en lo qu~ vlrtqd d-el articulo 3." d.& la. úrde.n (le y .efectos eco.nómleos d<& :1 de agosto 
al mismo se rlllflere, en el .sentido de 17 de abril de 1959 {D. O. núm. 87),re. de 1m. Se le asigna .esta ef-ectlvJdoo 
&&1' su verda<l·ero nombre y apalll<los lativa. a la. Cruz a. la. Constancia en el p.o.r ser ·la da. su op1'lme.ra revista. a.d. 
lós d-e Teó!!1o Barre10 Tafia. Se lelo mln!stratlvtl pasada en el Cuerpo <1<& 
Madl'WI. 18 d.a. novlGmbl'e de lW1. &'1'0, D. 'Celestino Roddgu.¡¡.z Vá:l,.. MutllMos como sargento ed'ectlvc>. 
qu.ez, 8i<l&crltc> a la. j,¡¡¡fatura. Pil'Q/Vin- CabaUeros mutilados permanentes en 
GtlTltR.ttFz !laUDO 0111.'1 <1,6 MutllaAos de O-re.nse, con an- acto ele servicio 
tigüedaA M 8 d.e OOiptlembre de 1m y 
a.!ectos <&cooóml,cos de 1 de ¡¡.e.pt1oem- Sa.orgento da Infa.ntería D. Ramón 
nre de 1m. Se 1,e a.sIgma. esta. erec- Torruella. Llap, adscrito a la. :Jefatu-
t.1vldad M virtUd d-el artículo 3.° d~ 1'80 P.rovf.ooia.l de Mutnados 4& Baree-
.la Ol'den de 17 de abril de 1959 (DIA- loma, coen a.ntigüedad de. 3 de- abril 
Con arro.glo .a. lo (llspuesto -en el IHO OFICIAL núm. 87), relativa a la d.e 1974 y ,¡¡¡f-ecros ·eco.nómlco& d-e 1 de. 
artículo 19 <le la. Ley 511976, de 11 de Cruz a la Constancia en el Servicio. ootUDr& de 1m. Se L& asigna esta. 
'marzo {D. ,O. núm. 64) y articulo 70 ,Otro, D, Antonio lllarregui Rezan!. efectivid·aA -e.n virtud del articulo 3.0 
{le.! Reglamooto del Benemérito Cu.er- na, adscrito a la J-e.!'atura Prlvinclll.l <le la. Ord-en de 17 (I.e abril d.e 1959 
.po de Mutita<"los, aproba,do por Real de MutuaAo& de Santa,nder, cc>n an1;1. (D'. O. núm. 87), r.alatlv·1l. a la Cruz '8, 
Decreto 712/1971; <"le 1 <le abril (DU- güedad <le 5- d-e dicIembre <te 1976 y la Constanela &0 el Servicio. 
IUO OFICIAL núm. 91), se ascieooe al ~tos económicos d,e 1 d.e ootubre otro, D. :José Rue<la Segura, adscli-
-empleo de teniente coroool, al coman- d.e. 1m. Se 1& asigna.' esta etectivldad to a In, jefatura Provincial de Mutila.-
. dante (le !Q, auar·dta. Civil, caballero en virtud detl artículo 3." de la Orde.n dos de Barcelona, co-n antigüedad de 
mutUado permanente de guerra por <te 17 de allr!:l de 1959 (D. O. núm.ero 14 {le enero <le 1970 y Mectos econó-
la Patria D. losó NoY'S- Costa. adscrl· 87), r.elatlva. a la Cruz a la. COmtan- mIcos de (1. de octubre de 1977. Se. le 
io a la jefutura Provincial d-El! Muti- ola en -sI Sarvioi-o. . asigna esta. afactlv1dad en virtud del 
lados de Madrid, con antigüeda.d de Otro, D. Ma.nuel Sam jUStn Antrue- artículo 3.0 de la Orden de il7 de abril 
. 19 de ocfJUbre <l,e 1!J77 y efe-cto-s eco- jo aAscrito a la. jefa.tura Prov~ncial de 1!)59 (D. O. núm. 87), relativa a la ~iI1ómlcos .(e 1 de nov.tembre de 1971, 4& MIlt1ladCH3 ·de Zamora, con antigü.a- Cruz a la Constancia en el Servicio. 
quedando en. la. situnc:fón 'l!specificll. daA <!<? 17 d<? junio <le 1974 y e.f.ectos Otro, D. jaime Sancho Rodríguez, 
. qU€l dele-rrnlna el arUculo ~!), ,en rela- e.co-nóm~cos de 1 4e ge¡pttembra de adscrIto a. la jefatura ProvinCial de' 
l' clón con -ei arUculo 47 -dal cItado Re· 1977. };~ le asigna esta -e-tectívlda..cl, e-n Mutilados de Barcelona, con antlgüe-
¡lamento, escalaiontmdose,a cont1. virtud 491 articuLo· 3.0 d.e la. Orden de dad de 3 de febrero- de 1973, y efectos 
_nuaci6n ille-I 1;e1l1¡\tlt~ coronel D. juan 17 oc1& a.bl'il de 1959 (D. O. nllm. 87),- económicos de. 1 de octub¡'e. de 1977. ;;;'Mart~ner, lbáflez. roelativa. a :La Cruz a la. Co-nst8Jncia.en Se 1 .. asigna esta efectlvldo,d en vil'-
i' Ma.dr14. 1$ do novll>mbre de. 197'7. <l'1 Servicio, . tud del articulo 3,0 ,de la Orden d<7 
r, S!lrgento leglOlJ'll3irlo· D. Ge-ra1'do Mu- 17 de abril -de 1959 (D. O, m1m. 87), ~~'.. OUl'lt.m'1ll:z MItt.t.ADO garif1oa. Led-&, ooSoCrito f1 la lefaturs, relativa a la Cruz a la Constancia on 
~\ PrOVlll:lllh1.1 de Mut1l!lidos de AUcante, el Servlcl0, k~ <COtll SJntlgüedM d,tI 7 ;;!{¡ abril ele 197<tl Otro, 1), Juan Sogas Sauz, ooscr!to 
,¡'i y t:,r·er.to5 'ecO!lómicos d'e 1 do ootubl',e !l tu. Jefu.turl1 Provlno!a.l do Mut!ll.l.-Cruz a la constalu.lia. de .:um. So lo !lslgnu. ,n;¡.to. e,ftlct1vl<ltlid dos do UIl!'líol(HHl.. con Il.ntlgílcdlld de 
'1 ¡Por reunl'r .11ls ·co'nd!lClones qUtl de-
¡na. lo, J .. Py dG '!lG doe. {ncl~'mbNI <le> 
(D'. O, m'lm. 2, d,€; 100.9) amplia,· 
;por la 1,(;Y' 1421.1001, d,e 23 da di-
bre (J), O. núm. 200), &€l' concede 
Cruz a. ~a. ,ConS't9Jncial>n ·el S~rvi-
en virtud del MUcuto 3.0 <de la. Olld"m llH ti!} julio do 1974, y t'ti!ct.Ol:! econó-
do 17 do o.l:ll'ilde 1950 (D. O. núm, 87). mIcos de 1 do octub¡'{l de 1077. Se le 
r.ela..tlva. a lu. 'CI'UZ U. lu. CcM:!s,tan.cla.en lJ,!;l¡.¡uo. cata e'¡ootlvldad en virtud d~l 
e.n Soo'Vlcl0. . 1l.1't!clllo 3.0 ·da la Orden de 17 da. 
Otro, D. :rosé Arl'e-bOla Secilia, a.ds- abrJ1 de 1959 (0.0. m\m. 87), relati· 
crito a la JetaturaProvln\llal de Muii- va. a. la' Cruz a. la Constancia &n el 
¡a<do.s de ·Cór.doba, 100,n 9JntigüedMl dE> Servicio. 
n.o. mimo 2?'2 
Sarge,lto legionario D. JaIme Rey ra. Provincial de Cácel'es. con antig'ile. relativa a la Cl'UZa. la. Constancia en 
Clupes, adsol'ito a. la. Jefatura. ProVino <lad <le 6 da abril de 1976, y efectos eco- el Serv1cio. 
cla1 de Mutilados de Barcelona. con nómicos del de noviembr& de 1977. Otro, D. José Dal'riba. LÓ',Pez, adscrJ. 
antigüedad de 22 de ,noviembre de Se le asigna esta efectividad en vil'- ta a la .Jefatura Provinoial de Mufl-
1m y efectos económicos de 1 de tud del artíoulo 3.0 de la Orden de lados de Baroelona. oon antigüedad 
octubre de 1m. Se le asigna. esta. afee. 1'1 de abril de 1959 ~D. O. mimo 8'1), de 2 de marzo de 1976,.y electos eco,. 
tividad en virtud del artículo 3.0 de relativa a la Cruz a la Constancia en nómicos de 1 de. octUbre de 1977.> Se 
la .orden de il.7 de abril de 1959 (DU- el Servicio. le asigna esta efectividad en virtud 
:ato .oFICIAL núm. 87), relativa a la. Otro, D. Alvaro Gonzále.z Balleste-. del. artículo 3;0 de la: .orden de 17 
Cruz a la COllstaneia en el Servicio. ros, adscrito a la Jefatura Provincial: de abril de ;],959 (D • .o. núm. 8'1), re- • 
.otro, D. Ricardo Chueca Oda, ads- de Mutilados de .orense, con antigüe-Ilativa a la Cruz a la Constancia. en 
erito a la. Jefatura Pl'ovincial de- Mu- dudde 1'1 de junio de 1975, y efectos· el Servicio. 
tiÍadosde Barcelona, con antigüedan económjeosde 1 de octUbre de 197'i. Se I Otro, D. Jesús Malumbre Fernán-
de 24 de 'mayo de 1973, 'Y efectos eco- le asigna esta efectividad en virtud ¡ dez, adscrito u la Jefatura Provincial 
nómicos de 1 de octubre de 1977. Se del artículo ».0 de la .ord.en de 17 de ¡ de ~{utilados de Logroño, con anU-
le asigna esta efectivid.ad en virtud abril de 1959 ·(D. O. núm. 87), relati- 1, güedad de 8 de abril de 11963, y efec-
de!. artículo 3." de la Orden de 17 de va a. la Cruz a la Constancia en el, too económicos d'e 1 de 110Yiembre d"& 
· abril de 1959 (D. O. núm. 87), relati- Sel'vicio. i 197i'. Se le asigna esta efectividaa e-n 
va a la Cruz a la Constancia en el Otro, D. Arturo [i'ernández Perel-, virtud del artículo 3.0 de la. Orden d<' 
Servicio. 1'a, adscrito l:t la Jefatura Provincial: 17 de abril de 1959 (D. O. núm. Si}. 
Sa,¡'gento dl> Automovilismo :q. En- de !:\:!Ulilad.os de .orensa, con antigüe-I rela¡iva a la Cruz a la Constancia en 
l'ique TorrueUa BUl'rull, adscr~to a la dad ,da 30 de enero de 1973 yclfectos ¡ El S€'l'vicio. 
Jefatura Provincial de. Mutilados de económicos de 1 de. septiembre de 1 Surgentu de- Ingenieros D. TeooOl'o 
Barct'lona, con antigüedad de 18 de 1971. Se le asigna esta ~fectividad en S11:'1'1'8. Góm~z, IHlscrito a la. J'ef-aturtl julio de 19M y efectos económicos de virtud del artículo 3.0 de la Orden da Pl'ov!nciar de lfutilados de Bal'celo-
1 de octUbre de 1977. Se le asigna esta .17 de abril de 1959 '(D. O. núm. 87), re· na, con antig'üedad de 17 de agosto 
efectividad ~n virtud del articulo 3.° laUva a la Cruz a InConstanoia en el <lo 1908 y cfec.tos económicos de 1 de 
de lt\ Orden de 11 de abril de 1959 Servicio. . octubre de lfri1. Se le. asigna esta 
(D • .o.núm. (7), l'clati\'a a la Cruz .oH'O; D. Francisco Núliez Roa!'!. l'fectividad' (m virtud del artículo 3.0 
a la Constancia en el ServIcIo. guez, adscrito a la Jp!atura Provino de la Orden de 17 de abril de 195' 
.Otro, D. Junn SIerra Sierra. 1111scr1. cial de Mutilados de Orense, con ano (D. .o. m'tm. (7). relativa a le. Cruz 
to a la. .J""ratura Provincial de Mut!· tlgúedad de 5 de abril de it973. y etec- u.. In Constancia. en (11 Servicio. 
lados de Barcelona, COil antlgUtdad tu:; ooon6Illicos de 1 de septiembre Surglmto d (lo Automovilismo do!! 
do 2 d~ diciembre de 1970 Y efectos de 1!.l71. Se le asigna esta dectlvJ..:iarl Buenl1",lmtura, Afilo-rós Martin, aclser!. 
eoonómlcos -de 1 da octubre de 1m. ull vl11m! do lo. Orden de 17 de abl'll 10 ti. 1u. Jefatura l}rov!nelal de Mut!· 
So le asIgna. {¡stn. efectivIdad en vil."· de 1959 (D. O. m1m. (7), relativa a la lado'> .¡fe 'Bnreelonn. eon nntlgüednli 
tud del articulo 3.0 de la Orden de Cruz u. la Con¡,¡tancfa en el ServicIo. de 1'2 dI.! Julio de 1974, y etectos eco· 
.:17 '1.1\, '-Ibrfl de .1.0:;9 (D • .o, núm. 8i1. Otro, D. Inocencia AgUero VUlalba, llómlcolcl <le. 1 de noviembre. de 1977. 
· rotativa n Iu. Cruz a. la ConsUtncla o.dsérllo ¡~ la. Jf'lI'utura Pl'ovln1~ial dI.! So ¡ti asigno. csta efectivIdad en vlr· 
'€1U e-l S,'rvleio. MlIt!l¡1(lcr~ do Tole<io; con llnt1¡;¡ilc<llld tud del ItI'Heulo 3,0 de la. .orden d .. 
$'lrgl!nto do la. Guo.rdlo. Clvll don do 15 utt s¡!!lUembre de 11m, y efee. ,11 de abril de a959 (1), O. m~m. 87), 
Pedro Il!quierdo Martill, adscrito a tos enollóm!c'Os de lde octubre de rolutlV:l u. 10. Cruz a la Constancia el! 
lo. Jf.faturn provincial de Mutiladas ltl71, 111 l!;(!l'vlc./o. , 
de &Iunmncll, COl! nntlgiledud de 22 Sargt'nto leg.lolluI'10 D. Valerlnno Sargento de MarIna D. Anton!o Co-
do Ilg0tito de 10'10, y erectol:! eqonóm1. ~ovalvos Burrera, adscrito a la .le. lludo I·'Jcrl'cS, n.dscrito 11. lo. ¡"futul'a 
nos de 1 dI: octulm~ de lll77. Se- le aslg. fatul'n. Provincial de MutiladOS de Provincia! de Mutilados de Darcelo1111. 
'fin. ast¡t e!llctilv1dad en virtud del al'- Ciudad lkal, cou u,utlS'Üedad de 3 de con untJgUc.(}nd de .} de s~pt!embl·t· 
t1culo 3.0 dG lIt Or-den.de 17 de abril mayo .¡Jo 1!J7G. Y' efectoli econ6micos d" t!ii7, Y cll'cfos eco.nóljllcos de 1 (lt' 
da 1959 (D, .o. núm. 87), relativa. a do 1 do ~un1o< de 1976. octubl'G do l!m. Se le asIgna ('¡¡la 
la G¡'UZ u. la Coustnml!a en el's(lJ.'vicJ.O., Sargellto da Intendencia. D. Rafael ¡,rectividnd en virtud del arUcnlo :1." 
Sarg'ento de Mo.rl11a D. Salvia Du- Gómez Alcántarll, adscrito a. la de. d~ la .orden de 17 de abrU de 1!159 
l'án Aulet, n. dserlto a la .Jefatura !utm'a l'l'ovillCialdo Mutilados de (J). O. mimo 87), relativa. a. la. Cruz 
ProvIncial de Mutilados de 13l1roe10- Córdoblt, con IlntlgQedu,d de 9 de u. lo. Constancia en el Serviclo. 
· fin, (Jan antigüedad de ¡¿de enGro -diclombre de 1975 y efectos econó-
da 1976, Y efectos econ6micos de 1 mIco:; de 1 de septiembre de 1977. Se 
do octubre de 1977. S& le asIgna estll. 10 aslgtlll. -esta eofectlvidad en vlrtu:l CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESl';-
eCootiv!dtlll'lnu virtud del artIculo S.o da lo. Ol'den do !l.7dc abril de il050 'rAS ANUALES 
de lo. Ordcmde 17 ele abrIl de 1(150 (O. O, núm. 87), rellLtlva u. la. Cruz (D. O, núm. 87), relativa a. lo.. Cruz tt la, -ConstancIa on 'el ServicIo. CabaLleros Mutilado., Pcrrruxnentes de 
a la Constancia en el Servicio. Guerra por la Patria 
CRUZ' PENSIONADA CON tI.600' PESE-
TAS ANUALES 
CabaZZeros MutUallos permanentqtl ae (Juerra por la Patrta 
tlrlgudu. honol'll.rl0 .(sargento de Al'-
t1llt'rla), O. 'rOttll:\!i Manzo Albert, ad.a· 
odio ti. ll~ J{1t!!.tUl',¡J, J:'rovlnr.ittl tic Mu. 
tlIMol'r ,do Alimmtr., con llutlgüNltl.1i 
,dol¡¡ otJ mtmm dI' 1077, Y ~'.fa(,lto5 e(m. 
nómIco" do 1 díl o,ntllh1'G da lO?? Mil 
lo uliIlgnu. AstO. <l!¡¡ctlvl¡1¡¡t!. 1'Il vll'tull 
dnl lil'Wmto 3.0 ·d·¡; ltt Ol'd~n do fl.7 (l~ 
abrU >do 1\j('j1) (D, 10. núm. S7), relo.t,j-
WL 1\ lit Cruz o. la. Consto.noiá en el 
So-l'vUl!o -
Sm'g¡!·nto de !l1lfanter1a D, :Félix l?é. 
raz Domíngue.z, adscrito a. la. Je<!atu. 
CalJaUero8 mutilados permanentes en 
acto de servicio 
Sargento ·de Infantedo. 1;). Juan Ca· 
mo. CONhs, adl:lcl'ito a lu. serratura. Pro-
vlllcJlll da Mutlla.dos de 13arcelonn, 
con untlgül'du,t da 3 de julio de 1973, 
y c,fuotos coonómleoR do< 1 da ootu.. 
111'0 ·d!l 1977. SI' 10 uslglla. .. sta e'!eo· 
tN.lifad NI virt.lHl dl11 íl1'tículo 3.0 do 
111. OI'flel1 ,do 17 dll nlJl'U da 1950 (OlA-
nwnFlCfM. tnhIl. Si), relailvu. 11 I¡L 
Cl'lHI a 111. f:llllí<tn!1111u. NI 'al St1~v!Ul0. 
OU'Cl, n. Alrj'lHltl Go./lwluo .... ópaz. 
rullllt:l'1t() íL 10. ¡('rMura l'rovlnc!nl de 
MutllM.()¡'¡ do Bltl'(101ofll1., (Jon o.ntlltüe. 
dfHt ,du 20 "¡}u JuUo ele 1004 y ete.ctos 
c(1()lIómJúo$ ·Ut! 1 díl (lt1tubre de 1977. 
So la nslgnu. {\stlt efectividad -en vil'-
turl da.l a,¡'t[culo :1.0 de lo. Orden d(> 
17 de abril de 19t\9 (D, O, núm, 87), 
'tenlt'llte honorario (brigada da ~n. 
Guarcliu. Clv.!1) , 1). Quintín Mias Cur-
monn, ndscrlto u. la defatura Provlll-
cial de Mutilll.das <le Granadu., con un-
tlgitoda>t1 do 12 de ll'lll.rZO de 1U74, etee-
tui! c¡;oHóm1cos da. l' ·de octubre d .. 
1\177. S(} la uslgllo, Cljtl~ ctllotlvldn.d Qlt 
vll,tud dl:'l (tl'tículo :l.Ó do la Ol'Ut!ll 
do 17 do abril dI) 1959 (:D. O. l1flllle· 
1't) 87), rl'latlvu. I!. la Cruz !l. Itl. Con:-¡. 
14wda t1U 1'1 SiJrvlclo, 
8m'f.\'\II¡ttl dé ltltl,mtcH'ü\ n. JOHO !la¡'lo 
mall, mltlct'lto Il. lo. lefu.ill1'tl. Provino 
(,11M d~¡ Mntlludoadlcl Lug'o, cot! ¡.t.!l1l. 
~ilQ(¡¡l,li(h) 1 ,de no.v1l'luh1'o dt1 1977. 
Se lOo nslgno, !lata. -efectividad en vIl!· 
tud del articulo 8,0 ele lo. Ol'don de. 
17 ,dt> abril de agü9 (D. O. núm, 87), 
relativa a. la. Cruz a. la Constancil1 E'n 
,el Sel.ylci,9. 
I 
D. O. núm. 272 
Otro. D. Luis Silva Domtnguez, Ms-
m'ito a. la. Je<fa.tura. Provincial de Mu-
tilados de Orense, con antigliooad de 
S de agosto de il.966, y efectos econó-
micos de' 1 de septiembre de 1977. Se 
le asig'na esta. -efectividad, en Virtud 
" del a.rtículo 3.° de la. OMen de 17 
de abril de 1959, (D. o~ ntim.. 87), re-
lativa a la -cruz a la. Constancia. en 
el Servicio. 
otro, D. Ml;)nuel Alvare2< Fernánaez, 
adscriro a la Jefatura" Provincial de 
Mutilados de .oranse. con antigüedad 
de 22 de ma~o de 1967, y.efectos eco-
nómicos de 1 de octubre' de 1m. Se 
le asigna .esta efectividad" en virtud 
del articulo.3.0 de la .orden de 1"1 de 
abril de 1959 "(D.- O. nmn. 87), rela-
tiva a la Cruz a la Constancia en el 
Servicio. 
otro, D. Eugenio Pérez Bertoles, 
adscrito a la. Jefatura Provincial de 
Mutilados' da. Orense, con antigüed.ad 
de 10 de septiembre de 1972, y efec-
tos económicos de 1 de octubre de 
1971. Se le asigna. esta. efectividad en 
virtUd del artículo 3.° de la QIlden de 
~'1 de abril de 1959 (D. (). núm. 87), 
relativa. a l11:Cruz a.1a Constancia. en 
el servicio. 
Otro, D. Constantino Requejo Ga-
yoso. adscrito a la Jefatura Provino 
uhtl d(> MuHludos du Orenae, con ano 
tlgüedad de ;ti de noviembre de 1971, 
y e-fectos económicos <le 1 de octubre 
de 1977. Se le asigna l'sta efectividad 
en virtud del articulo 3.0 de la. 01'· 
den de 1'1 de abr11 de 1959 (D. O. m'l· 
mero 87). relo.tivll a la Cl'UZ a. la 
COll:cltuncla en el Servicio. 
otro, D. Teóblndo Hernández Alon. 
so, ud¡;crfto a la. Jel'atura ProvIncial 
de Mutilados <le Orense. con arrUgüe. 
dad de 13 de septiembre de 1972, y 
erectos económicos de 1 de septiembre 
de 1917. Se le asigna esta efectividad-
.en virtud del articulO' 3.0 de la Or-
den de 17 de abril de 19;;!} (D. O. nú. 
mero 87), relativa a la Cruz a la 
Constancia. en el Servicio. 
Otro, D. Luis 'García. Rua, Ildscl'lto 
a la jefa.tura. Provincial de Mutilados 
de .Orense, con antig'Üe<lad de 25 de 
septiombre de 1970 y efectos econó. 
mlcos de 1 ds septlembrs de 11977. Se 
le asIgna esta efect!vl11ad. en virtu:1 
-del a.rticulo 3.0 de 11;1. Orde·n <1e 17 de 
abril de 1959 tO. O. núm. 87). relativa 
a. la Cruz a. la. Constancia, en el Ser· 
viclo. 
IQtro, D. Jesús Fel'nández González, 
u,dserlto a la Jefatul'a Provincial de 
Mutilados de 'Orense, con antigüedad 
de 4. ele agosto de ,1969, y e<!ectos eco-
11ómicos de 1 de sc-ptlembre de 1917. 
Se le o.slgnaesta. efectlvldlU'l en vlr-
tml tlel 1J.1'trculo 3.Q ·do la -Ollden do 17 
de t1.brU de 1050 (D. O. núm. 87), re. 
llttlvo.t1. la Cruz ti. 10. Cousta.ncia en 
lel SPl'vir;!(). 
Oi!'(l, D. Rllmón Ct'C&PO Sdnchcz, 
ll.tlM\wlto tl_ 111 Jduturí~ l)l'Ovlllcl¡tl d(~ 
Mutilado!! >tia Ol'aIlSe, con ll,nt!gí\~:(lt1.a 
de 6 de dlcloltíbre de '1974, y tlIt(l(:tOf; 
económ1r.os da 1 ,da sQ·ptlmnbre !l¡, 
1977. Se le o.signaefltn. etectivldu.d (lU 
. virtud del al'Uculo- 3." ·de la Ol',den de 
17 do abril do. 1959 (D. O. núm. 87), 
'l'elativa a, la >Cruz. a :La Constancia en 
el ServicIo. .. 
3G de noviembre de 1977 
otro, D. Severo Andrade Estévez, 
ádscrito n. la Jefatura. ProvinCial de 
Mutilados de Orense, con antigüedad 
de 29 de septiembra de 1970, y efec-
tos lWonómicos de '1 de septiembr,e 
de 1977. Se le .asigna esta efectividad 
en virtud del articulo 3.0 de la 01'. 
den de 17 de abril de 1959 (D. O. nú. 
mero 87), relativa a la Cruz a la 
Constancia enE'1 ServicIo. 
Sargenro de Caballeria D. Bernar-
mno Cardos!} Villariño, adscrito a la 
Jefatura ProvinCial de Mutilados de 
Orense, con antigüedad de 6 de di-
ciembre de :t967 y efectos económicos 
de 1 de septiembre de 197'1. Se le 
asigna esta efectividad en virtud del 
articulo 3.'; de la Orden de 1"1 de 
abril de 1959 {D. O. núm. 87}, relati-
va a la Cruz a la Constancia en el . 
Servicio. 
Sargento de Ingenieros D. Julio Ve-
lo Vázque-z, adscrito a la Jefatura 
Provincial de Mutiladas de La Coru-
ña, cdn antigüedad de 28 de abril 
de 1973 y efectos económicos de 1 de 
octubre de 1971. Se le asigna esta 
e-iectividad en virtud del articulo 3.° 
de la OIlden de 17 de abril de 1959 
{D. O. núm. 81}, relativa a la. Cruz 
a la Constancia en e,l .. servicio. 
Caballeros mutUados peTm(LncrUes en 
arto de serwtcfo 
Sargento de Co.bllllerlu. D. Andrés 
tinuación, con la. antigüedad 'Y etec-
tos económicos que a. cada uno 1& 
<lorres.ponden. 
CABALLEROS MUTlLAJ,)OS ABSOLUTOS 
nE. GUERRA. POR LA. PATRIA. 
1 etatu:ra ProvinciaL de Mutilados 
de Afadrid. . 
"Sargento de Infa.ntería. n. Manue} 
Bayo. Rivera., seis trienios de sUb-
oficial, con antigüedad del 30 de ju-
nio de :.1976, y' e-fectós económicos de 
1 de julio· de 19'16, ,previa deducción 
de las cantidades percibidas :por esta 
concepto desde la indicada fecha. 
lefatu:ra pi(}vincia~ de Mutilados 
de La Goruña 
Sargento. de lnianteria D. Luis L6. 
pez Vázquez, 400e trienIos (seis de 
suboficial y seis de tropa), eon: an-
tigüedad de 4 de mayo de 19'4, y 
efectos económicos de 1 de abril de 
19f6. previa ,dedUCCión de las cantida.-
des ·por este concepto desde la in 
dleuda. rechu. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
suboficial y seis de tropa), con ano 
ttSüNlnd de .\ de mayo dE} 1977, Y 
efectos eco-f!ómiaos da 1 de junio 
de 1971. 
Pnrooes Vndillo, adscrito a lti. JeCo.. CABALLEROS MUTiLADOS PERMANEN· 
turtl, Provincial de Mutllados de Bn.r. TES DE GUEMA POR LA PATntA 
ulllonu.. con antlgüedud <le 12 de sep~ 
ttcmbre de 197U, y efectos económIcos De .la Dirección de MutUlUlos 
de t de octubre >tia 1m, Se le nsib'1lll 
esta (·ft'cUv1<lo.d en virtud ,del Ilrtíc~ Sargento d& Infantería. D. Manuel 
lo 3.0 de la Ollden de 17 de abril do Rostro Ciorcto, cuatro trienios de sub· 
111&9 (D. O. núm. 87), relativa. .a In. oficiul, con anUgüedlld de 22 de ma-
Cruz 1). 10. Cou¡;tanc!ll. en el Servicio. yo de 197f:, y ,ed'.ectos económicos de 
Sargento de la Guo.r<lla Civil, don 1 de :n.brH de 1976. 
Jasó Sorla FIarla, adscrito a lo. Je. Al lnismo, <llnco' trienios da sub· 
tatura Provincial de Mutillldos de artcla!, con nntigüooad de 22 de mil-
Barcelona, con llntig'Üedad de íI. de yo de 1977, y efectos económicos de 
abrIl de 1m y efectos económicos de 1 da junio d e1977. Por eEita Orden 
1 de oetubr& de 1m. Se le asigna esta- so rectif.ica la de 2 de Ju110 de 1971 
efectividad en virtud del atiiculo 3.0 (1). ,o . .fHl}ll. 181), por la que se 1& con 
de "lo. Orden 0.& 17 de abr11 de 1959 cedieron cuatro trienios de suboficial. 
(D. (). núm. 87), relativa o. lo. Cruz con Potectos económicos de 1 da mayo 
o. la ConstancIa en el Servicio. de 1977. 
Madrid, 4 da no-vlembre de 1977. 
Trienios 
Con arreglo 11 lo que determina 
el at'tlculO 5.0 da. 10. Ley 113/1900, 
de 28 de dioiembr& (D. 10. núm. 2oo), 
tus modWouc{oues lntro,duc:i,do.s "por 
ltl !.cY' 20/1973, .¡la 21 de julio (DrARtO 
OI'1CIAf, núm, 1(5), In 1l!spos101ón Co. 
mún 'l'araem, Punto Dos d.!; 10. Lay GI 
1U7n, >tIo 1,1 elo :rtW,I'ZO (ti. O, liúmll" 
ve) U~). y Dl1.4po·slclém 'l'rnnsltorlo. nn. 
ChnOill'l.{mHiu. ~M Il(lulnmeuto del 1%, 
l1o!u(¡l'lto Cuarpo da Mutilados, apro· 
bada ,por Real Decreto 712/1977. !'le! 
lde llbril (D. O. núm, 91). y previo. 
fiSC\ltl1zac.ión . -por In.. Intervención, <le 
f1Ctual1zan los trienios acumulables 
a los subofioiales relacionados a. COl1· 
. 1 efatura Provf:n.ciat de Mutnados 
de MMrfd 
llrlgada de complemento da Inean, 
tarín. D. José Lorbaqa Lorenzo, diez 
trienios .aa subof.lclal, 'Con antigüe· 
dlld de 24 da julio de 1976 y electos 
económicos ,de. 1 de agosto <la 1976. 
Sargento ,le Imantería D. Fll.blán 
Serapl0 Montero, Martín, un trienio 
do· sUboticla,l con antlgüedu,d de 22 
de ,unlo de 1976, y efectos eoon.ó. 
mioos d.e '1 de. julio lile 19'7&, 
Otro, D. Santlu~o ;P,(ltIlZ Mo.nsllln, 
()uu.tro- trl{'tnioll da -tr()¡pll, -con al1t1¡¡;ü.¡¡· 
dad de il.G ,¡j,ft julio de "1m y' .¡¡.f,ectoa 
eCfJ.nómicos de 1 d'o. stlptlrmlJre de 
1lJl73. 1'01' -uta o,r,da.n 8Q l'c>ctWicQ. la. de 
27 <lo\? junto d.a. 1974 (1), O. mim. l'j,l) , 
POi' 1,0. ,qU¡; 11& lG 00'110.(;(\16.1'011 CUU.tSI.) 
ttloo!1os (uno d& SUbOUclo.1 y tl'\!S <le 
tropa.), -co-n ,efectoS! eco<uómicos da. 1" 
de. jllnio d'G 1974. ' 
Al lUismo, ·cuatro trienios d& subO-
[1c10.1, oon antigÜiedad ,c1e 1<G d·e julio 
Sil de noviembre de 1m D. (l. 1IlÚl'Di.t72 
de '1G73 Y .e-fee1.os económicos de 1 de ,dal, con Ilrrtigüe.dad de 8 de junio I bre .ae. Wj'3; y .e-fectos oOOo-nómicos de 
abl'U d-6 19l'6,previa de.aución de. lus do 1009. 1 de abril de 1976. 
cantidades percibidas por este eOll- Al mismo. <cua.tro trienios de subo- Al mismo, cuatro trienios doe subo. 
espto >des.ae la. indicada fecha. ficlal, con antigüedad de 8 de. junio·· ficial, con antigüedad y .eteetos eco-
Al mismo. einco trienios d~ subo- de 1912. ! nómico::; de 1 de .aiciembre de 1976. 
ficial, (¡on antigüedad de >16 de juUo Al mismo cinco 1.rlen10s de SUbo!i.! Sargento legionario D. Eusebio Ji-
.a& 1976 y efectos oeconómicos de 1 de cial, co<n ·a'ntigüe.aad de 8 d-e junio I1.lé.ne-z Garcia,. t~.es t.rienios_ de SUb?-
agosto de \1976. de. 1915 y efeetoseeonómicos de 1 de flC:al, >con antIguedad de 1:> de abril 
.otro, D. T-el-esforo Diéguez Tira.ao, abril de 19'i'6. Por esta Ol'de.n se r.ec- de 1914 y -efectos económieos de 1 de 
doce trien1<1s (seis d.a suboficial y seis tifica. la. de 2& de noviembre de 1916 abril de 1916, previa d€<lueción de las 
de tro,pa.), 00'11 antigüedad de. 1 do ju- (D. O.~núm. 200), ,por la que se le eon- cantidades 'Percibidas por este ,con· 
nio de :t9'i'5 y efectos económicos de 1 cedió un tr1$10 de suboficial con. cepto desde la. indica4a fecha. 
de abril de 1976, .p.revia de.aución de efectos económicos de 1 de diCi~mbre I Al mismo,cuatro trienios de- sUbo. 
las .cantidades .percibi.aas .por ,est.e.con· de 1976. riciar con antigüedad de 16 de abril 
ore.pt.o- desde la indicada fecha. Otro, D. Diego José Cllamorro Lll-. di). '.1.917 y,..:e-fectos económicos da 1 d.e 
.otro D. ~4"crustin Jiménez :.'\ieto, un pión dos tI'tenios de. suboficial, con:: mayo de 1977. . 
trienio de subofici.al, con antigüedad antigü~ad d'8 17 de junio, de 1976 y ¡ Otr?., ~'. José Ant?~lO Torres, .c~a­
de '( ,d:e enel'O" de 1975 y efectos ,eco· efectosecon~micos de ;1 de julio de tro trIemos de subotlcmJ:, con antIgue. 
llómic{}s 00' 1 de iebrero de 1975. . 1976, previa -deducción -de las ca.ntida~ dad de .11 de abril de .19IM y efectos 
Otro, D. Miguel Elias Cort.ijo,cua- des .percibidas por este cOillcepto des-' económlCos de 1 d-e abrIl da 1976, pre· 
tro trienios de subOificiaI, con anUo de la indicada fecha. 1 'v~a deducción de las cantidades p~i­
güe<lad de 26 .ae abril de ;1.974 y ~fec'Otro, u', Raimun.ao del Castillo Mu-· b~das ,por <:lste .conoopto desde. la ID. 
tos ~co¡:¡ómicos de 1 <le abril de 1976, ñoz, un trienio, de suboficial coo an-' dwada .fecha.., " . 
previa deducción de laseantidades Ugüeda.a de 29 de octubre d.é 19"'2 I Al mIsmo, CInCO trIemos de. SUbO!I· 
t ro d ro 1 •. . cial. con antigüedad de 11 da abril ~~Jf~~:Sf:g:a.es e concep e.: ~ a Al mismo, dos trieni{}s de subotl-' de 1m y efectos económieos .ae 1 -de 
Al mismo, cinco trienios de subofi· eial. con antigüedad de 29 de octubre mayo d<:l 11977. 
elal, cOon antigü<!dad de ~6 de abril de \I.97G y Mectos econ6micos de 1 de I Sarge-nto de Artillería D. Ricardo ~# ó i de 1 d abril de. 1976. Por esta Or<len s¡>o rec- Vá2Jquez -Cabanelas dos trie.nios de :a~:nd: l~~tos econ m cos .'. e tifiea la de 14 de mayo de 1m (DuRIO sUboficial, con antigüedad de. n de 
Oiro D Framelsco Malreles cast!. OFICIAL mlm . .122), 'Por laque se le ellero de 1006. 
Ha un. trienio de trGpa, con antlgüe. ,coolcooi6 un trienio de sUbO!ieial, eon Al mlsmo,tres trl¡¡.nloo de suborl· 
<l d d.a 1 .ae .febrero de 1974 y ~footos electos ooonóm!eos de- 1 de mayo elal, con -antlgü.e.aad de U deo .enero 
e:onóml00s de 1 d-e abr.1l d~ íl.l:rn, fe. <1(' 1976., I de. 1009. . . ('ha de su .primera. revista. administra- Otro, D. Aurelio Castalio Ramos, Al mismo, euatro triM110s d& subo-
ttV!l. ípa.&lllda. 6n ·el Cuenpo d& Mufllla. tf\e6 trIenios d-6 subofleIal, coo ant!· flelal coo nnilgll.edad de U de enero 
dos gll.edad de 19< de abrll de 197' ye.tec· de 19</'2, . 
Ai m1MnO, un trienio de subo4'ieial, tos .ecooómlco~ <leo 1 de abril de 1976. I Al mismo, olnoo trIenios ode subo-
con o.rntigüed.a<l de 1 de :I'.ab1'ero de previa. deduoc,ón -de las ca.ntldardes IIclal. co.n antlgll.edtui de 14 de. .e~ 
1974 y «ectos económioos de 1 de pe-rclbldas ¡por es.te coooepto desd-& la. ro do .1975 y t'teetos. ooonómlcos de 1 
abrht .ae 19l'6 previa deducción. da .las iltdf,eMla. looha. I de abril d& 19~. 
cantIdades percibidas 'Por oeiSÍI& eoncep· Al mismo, euatro trienios d& sUbo- Otro·, D. kndrés Martínez Ortega, 
te d.asd¡; la. ind!<:ada tacha. ficial, con a.ntigüe<la,(¡ de 19 d-e. abril: ooho trienios de tropa, oon a.nUgüe-
Al mitm¡,o dos trIenios de su}j():t'1- de 1m y «.ectos ooo.nómieos de il de,' -dMI -de 1 -de noviembre de 1961 y atec-
i 1 n'tigühAoo y efectos ,ecooó- mayo de rJ.977. tos ooonómloos da 1 de seoptlembre de e a , -CM a ".}! Oiro, D.· liilario Juan Cante.1ar Nil. 1973. m¡~ d.e 1. de. .1'91:>1'&1'0 de 1m. t1ez, un tri,enio de suboficial oon a'll'¡ Al mismo nueve trienios (uno de 
otro, D.Enrique Uba.l.ao Ad.elo Ló· tlgÜ'e<lttd de 28 de <lotubr>&.de. 1976 y subo-floiaI y ocho de tropa), CO'll 00-
.pe21 y Hernández, un trie.nlo de subo- llICectos .económicos d-e 1 .ae novl.am- tlgüe<lttd y e.rectos ooo.nómlcos de '.1. de 
:Uclal, .oon .a.ntigüe<lad de .. de jul10 breo de. 1976. I julIo de am. 
de. 11005. iOtro-, D. ;résus Burgos Martinez, u.n • Al mismo- nuet% triénlos (tres de 
Al miGolllo, doo trÍ:&nios d-e subo4'· tl'l ... nl0 d& subG!1elal <lOO antlgü.e<lad subo!lc!·al y &als doe tro-pa), con Sin. 
etal, ccm a.ntlgll.-e<lttd d·e " de. julio d-e 2$ de junio da 1976 y -e:foectos .eco- tlgüedad .ae. 1 de n-o-vlembre de 196& 
de.AtS:ismo tres trienios de subo:fi. :nómicos de 1 de julio de 1976. 11 y oE!ife .. ctos ,oo~nómlcos de 1 ·de. abrll 
¡vJ on anfll üwad de. 4: .0.& julio Otro,.D. He.rme.ne,gl1do Pérez Sán •. od.e 19¡~, prev!<1; deducción .de las can-~e i~ g • ch&z, un trienio de. suboil'íolo.l, con a.n. tldnrles peroib:das por este (}o-ooe.p.to 
Al mismo cuatro trienios de. subQ.. tlgü·edttd do& 22 d·e lunlo de iJ.976 y &tec. des-do lo, indicada fecha. 
!cla.} coo ~'I1ti üe<lad de , .ae. jullo t<JoS .¡¡conómleos de rJ. de juBo de 1918. Al mismo diez trle.nlos (euatro de ~.(lo rJ.m .e,re.cto~ .ooo,nómlc06 de :1. de Otro, D. l'r!scil!n.no Crespo MOIreno, ¡;uho-fl.clal ~ se-ls <10 tropa), eo·n ant1. 
b 11 .. ~976 un trhmio de subo·no!!),l CQoll a.ntlgüa. gUMnd de 1 de noviembre .a-e 1007. a l' 'u:& • dad da. 24 de. mar de '19706 el! t Al mismo, once tri·lmios (cl'llcO d-e 
Al mismo, cinco· trienios de subod'!.· . ó 1 <1 1 JO b II <1 ~918ec os subo.flclal y &aia d& tro.pa) con anti· 
cia.l, co,n antlgüe<tad d~ ;1; de julio do .econ m cos 0& .¡¡. a r ·s • gÜ-e<!.ad d'8 '1 de -novie<mbr.; de 1970. 
1m . y el!ectos -económicos de 1 de -Otro. n. Nicol¡is Aramburo Arbelay, Al mismo, dOoCl> trIenios (seis -de 'Su.b. 
ag.ostll deo .107.. O'11ee tri,e¡nlos (euatro· de subOtticllll y I Mir.lal y seis de tropa), con antlgüa. 
Otro., 11'. Lol'(;n:z¡o 'Calvo Pascual, un ,aiet& ,de. trOtpu),co~ tlintigüedad dí! 12 da-d do 1 de tlovlrt<mbNí de 1973 y erec. 
tl'lonlo' <1& sUbo<flclal, mm t\lntlgi¡edud de. jUnl{). de Hl7;1; y €o!e-ctos N0'!1(ltI11'j tos llo.o.n(¡micQ!',. da 1 da nbl'lJ d& 1~7íl. 
<1 ... 190 d,e- octubre <1e 19-76 y {lIfect05 oca- Cal! dI> 1 4e llbrH d-e 1m, preVia de- Al mismo'. tl'~·oo trl~·nlos (ele'!» do 
nOmloo. de 1 ,eLe nbl'il de 197(1, Por 13&0 du~l(¡n de lt1tl otl.nt!da.des 'PCJ.l'Clbldutl suh(1.i!oI11.1 y &<lIs de trOPIt) con filutl. 
ttl. O'rdeoll de. rootlftca lO. d'¡¡, ~9 de. 110· POl' cato COl)(ltlpto de.&lJ..& la 1udlCn.rlll. güoon.d y 1'It(l<(Jto~ p(lO-nómlcol!, d.¡¡ ,"1 
viembtle de 1976 (,n,.o. Mm. 273), :1.101' ftltlhu. ¡ do no,v111mbrG d,e 1m. 
J,a que H 1-e con-ce.dló un t.l'l~,lIIO ,¡t,o Al ml¡mloO, dOCG trl¡¡.nlol (,u.ln.cnde 
subOlf!-olal, oon eifsotos ·ooOtrlÓtnloCol'I do ló\ulmntllnl y 1i!t!ÜI dl> iro'pa)I co.n a,n. 
id·" novl'Gmbr& d¡; 197fi. tlgÜ(lQ{I,r! d(l 12 d-(j junIo d.o(! 1971 Y J(lftUura Pr<nltnt!tal de Muttlet.l'la, 
Otro, n,. l)1a.nls!o· lHtl.~ y Sánohn,lI, «cctOI'! <!llCon6mlco!l' d-!? 1 de julio de Scvttla 
un trie,uto ;,1.0 Iluboif!,olal, co-n ,amt!güe- d!> ~977. 
tda.d: .a.¡¡. 8: d,o, Jun10 de- i19G3. 01,1'0, ,D. Marl!l:no Jlméne.z y Ii,¡;.rnárn·· Sa,rge.nto de- IntffJ.>nteria 11', Francie. 
Al m1smo, .(lo,s trie·nios d·a aubOltl· dez, dos t.rientos <lfl s·ubof1.c1al, co'u co Muntl1lve Chaoceta, .dos tr1(!<nios de 
olal, con llut1güc.clu,d de, e d;,e. junio antigüe,lad d'a 1 de dlcl·embl'E¡.' doE! 1970. ¡ sUbotloi.al,con antigil'edQ,d de- .2 de 
do 1900. Al mismo', tres trienios d.a subo¡[i- novie.mbr-e de 1006 
.0\1 mismo, tres trienIos ,deo subolfl· cial, co,n 't;vntigüedad de. 1 d-e¡ di-oiem· Al mism,o. tre~ trienios de suboUcial, 
D. O. Hum. 2~ 30 de noviembre de 1m 873 
con antigüedad de 2 de noviembl~ 
de 1969. 
to de 197~ y efectos eeo.uómicos de percibidas ,poo- .este eonce.pto d.¡;>sde la 
1 de septiembr.e de 1973_ - indicada fecha. 
Al mismo, cuatro trienios de subo-
ficial, con antigüedad de.. 2 de no-
viembre de 1972. 
Al mismo cinco trienios de subofi-
cial, con antigüedad. d€ 2 de noviem-
bre de 1975 y erectos €conómicos de 
1 de abril de 1976. 
Al mismo, diez trienios (cuatro de Sargento ll:'gionario D. Andrés Go-
suboficial y ~is de tropa), con anU- mollón Calon¡te, cuatro trieniús de. 
güedad de 1 de agosto de 1973 y erec- subofieial, eoñ antigüedad de' S da 
tos eeonómieos de 1 de. abril de. 19'1'6, octubre de 197~ y efectos económicos 
pr€via. deducción de las cantida.des de 1 de abril de 1976, previa deduc-
percibidas por -este. eoneepto desde la. ción de. las cantidades percibidas por 
indi.cada fooha. este concepto desde la indicada fe-
Otro, D.' Luis Mm'mo Villa, troo 
trienios de tropa,con antigüedad de 
27 de enero de 1972 ye.fectos econó-
micos de 1 de septiembre de 19'13. 
Al mismo, {)fice Ílrienios (cinco de chao . 
sub(}!icial y seis de tro.pa), con anti-Sargento de Sanidad Militar D. An-
güedad y e.feetos económicos de 1 de drés Paisal Paz, un trienio de sub-
agosto da 197ft Por esta Orden se rec· oficial, con antigüedad -de 8de abril 
Al mismo, cuatro trienios Cuno de 
suboficial y tres de tro.pa). eón anti-
güedad de 21 de en€ro de 19i'5 y efoo-
tos ooonómicos de 1 de febrero de 
1m. Por esta Orden se rootüica la 
de. 4- de julio de 1974, (D_ 0._ núm_ 175), 
por la que se)e concedieron tres trie-
nios {uno de suboficial y dos de tro-
(lla),c(}n efootos económicos de 1 de 
julio de 1974. 
mica la -de 4 de julio de. 1974 (DIARIO de 1967_ • 
o.FICIAL núm. 1'i'5), ·por la que- se le_\ Al mismo, dos trienios de subo!i-
concedieron diez trienios (uno ,de sub- cial, con antigüedad de. 8 de abril 
oficial y nueve de tropa), con ,cfec-de 19lO. 
tos económicos de 1 de julio de 1974. Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 8 de abril de 
1973 y e-fectos económicos de 1 <le 
¡ efatlliTa PtGvincia~ de lIfutilados abril de 197ft 
de VaZencia Al mismo, cuatro trienios de sub-
Al mismo, cuatro trie-nios. dI' sub()- Sargento de Infanterla D. José Pú-
ficial con antigüedad de 27 de <,nero :rez Viadas, un tril1-nlo de tropa, COn 
d~ 1975 Y efectos económicos de 1 de antigüooad de 18 di! julio de 1972 y 
abril de 1976, previa deducción de las efectos económicos de. 1 de se.lltiem-
oantidadespercibldas ;por este cone¡>.p. ore de 19i3. 
to desde la indicada f.echa. Al mismo, dos trit>nlos (uno ,0(> suh· 
Otro, -D. Ma.nuel Curado Qn ltún , un orlclal y uno de tropa), con antl~ül'· 
trienio de suboficial, eO'll anU"Ul'iind dad de 18 de julio de 1975 y ef'Pctos 
.. NlI1t\ómieos (1<>- 1 dI' agosto -de 19'1'5. 
d& S de Julio de- 1m y Ñect(n~ l'eonú· Almtsmo, dos trienios -de suban. 
micos de :.1 de agosto de. 19i'!6. elal, con a-ntlgüedad de 18 -dI' julio <le 
Otro, D. Rafael Na.v{!.rl'o :\1a.¡·t!II~Z, 1975 y efectos {H:onómleos <1(> 1 dI' abrll 
diez trienios (cuatro de suhoflclal y do 1976, pre-vla deducción de las oo.n. 
seis de tropa), con a.ntlgüt><1ud de 28 tldades perclbl-dns .por este eonc¡:,pto 
de junto dE'< 1974 Y ~ti!ctos e<lonótnlcos deíWle la lndlcq..da. techa. 
da 1 de Mrll de 1976, previa déducclón Sargento de _1.ngl.l'l1l-eros D. FeUpe 
de las cu..ntidades percibidas por es- Zayas Martluaz. cuntra trienios ¡le 
te concepto desde la hHllcti{la f-eeha. subo.flcinl con autigü<,dad de 28 de 
Al mismo <>nce tr!e.nios (cInco de abril d¡;. 1971 Y C4'-ectos económico!'; de 
subOficial y SE!l!! de trOlpa), eon tlflti- 3. de mayo de 1977. 
gü-edad <le 28 de. junio <le 1977 y E!fllC-
toe .fl!Conómicos da 1 de Julio de 1977. 
Otro. D. José de In Torre LÓpez. un Jefatura Provinc!al de Muttlatios 
tl'le.nl0 de tro.pa, con antigüedad de tic Barcelona 
2l> de abril de 19'7i1, y etootos .ooonóml. 
oos d~ 1 de ma.rzo -de 1976, techa <le 
su ,primera. :ravista a,dmlnlstr~tlva. pa-
sada. e-n el Cuerpo <le Mutilados. 
Al mismo, un trienio de suboficial, 
con antigaedad de 25 da abril de 1974 y 
~oectos -económicos dp. 1 di' abril de 
1976, !1rf'oV'lu. d{!duoo16n de las canti-dll-
das percibidas por .este concepto des-
d'6 la indicada fecha. 
.Al mismo, dos trie-nlos de suboficial, 
con antlgüe-dad dI.? 25 de abril de 19'77 
y ·electos eeonóm1~Ol\ de '1 de mayo 
de il977. 
Otro, D. Hécto.r Domínguez Grama· 
oou, un t1'1e·nio de. subo.ricial, -con an-
tigüedad d{J 26 de, junio de 1976 y -elec-
to!! eco-nómicos de 1 de jullo de 1976. 
• Otro, D. luan .Manue-l I1cmzliMz Gu..r· 
oia, d1ez tl"iN¡!oa (oulltro da suban· 
_-o1al y 1:'H)!s de trOlPfl.), con OtntlgfiedMl 
de la t!.@ IIH1.Yo de 1074 y l3-f.(~cto'a ,(lconó· 
mlc(¡~ (\ 1 do nbl'l1 <lIJ· 19'ro, ¡mlVj'll <Íll¡. 
·du,oolón do lus clmt1do.des .percibidu!'! 
!por ·ea.ta. <lonclt'lpto dowu la 1.n·tlluuda. 
t<eooha. . 
Al mismo, O'n<l~ trhmlo'B (cinco d~ 
SUb04'lcinl y s&is ,d·e t¡·olll.1.), con anU-
güeda"d da 1& de mayo de. 1977 y t'(i!>('¡-
110a ·s.oonóm!cos de 1 'de ju,nlo, de 1977. 
Sarge.nto <1>& Caball.¡;.ria D. Antonio 
F¡fJ·l'nán<l-ez Doml1nguez, di.ez tri-ell11os 
d~ tropa,con antlgüedadde 1 de ago·s· 
Sargento de. ,In;rantería D. Pedro 
Gonzá]ez Bló.zqu~z, un trIenio de sub· 
oneJal, 'Con antlgUe<lad dI.? 19 de enero 
de 1"975 y ¡¡.fectos -ooonómlcos de :.1 <la 
abr!! de 1976. Per esto. Orden SI.? rec-
tifica la. de 17 d-e diciembre 4e- 1976 
(-D. O. núm. 291), por la que se le con-
cedió vn trl·&n10 de. sUbo·fielat, con 
e.t!'Ctos eco<nómlcos de- 1 de diciem-
bre d& 197,6. 
Otro, D. Francis-co Martinez Argu&-
das cinco t:r1e-nlos .ele suboficIal, coo 
antigüedad de ,8 de juBo 4e 197·:) y 
ed"eetos económicos de 11 de abril da 
~978, prevIa,. deducción de las c.anUda.. 
d.es -pe-relbldM ,poc!' ,asre <Jonce.pto des· 
d-e .!tl, l'ndicnd.o. fecha. 
Otro, 1). Edua.rdo Pulg Pulg, cinco 
t¡·!·e-nios de suboiflefa!, con a·ntlf.\'ülJ<ln<l 
de- fU de- ·abr11 de. 1974 Y' p.-rectos ecO· 
nomlcos d.e :1. -de ,nbrll da r1976, ,pr-e-vle. 
Clmlucclón de las ,co,n'tidu..dc·¡¡. ,pe.r.ci·bl· 
d.u¡.¡ .po!' >Gstt'! ()()nc~,pto- <d.ea.de la. indi· 
cn-dn, to·c11.e .. 
AL mIsmo< satR trl'f,!l1!oi'! dr+ Ruhof!· 
clnl. {!o·n WllUgü~dn4 á,a ::4 de ahrll 
de 1m Y' .. itlCtos .eco-nómicos dE> d. de 
mayo .c!CI 1977. 
otro, D. Mumu.el Rom'a.no Márquez, 
cinco- tri,e-nl,os ,d<e. sUbo'!1eial, con anti-
güeda,d de 20 d-e. mayo' de 1975- y e-:f-eo· 
tos ooonómj·coSl de 1 de abril de 1976, 
pre·via 'deducciÓin ,doe las caa;¡,tlitÍl,cl:ee 
oficial, con antigüedad de 8 de abril 
de 1976 y efectos económicos de 1 de 
mayo de 1976. Por esta Orden se rec-
tifica la de 17 de diciembre de 1976 
(D. O. núm. 297), por la:' que se le 
concedió un trienio de suboCidnl con 
~r<,e!()s económicos de 1 de diciem-
bre de 1976. 
Jefatura. Provincial de illuWad.M de 
Zaragoza 
Snr~ento de Infan1erla D. Al!\Jnu. 
dro ;¡Im~nez ntvlls, un trienio de sub· 
orlcial, -con a.ntlgOedad y e1'eatos 000-
nómicos de 1 de. mayo de 1977. 
Otro. D. J e s 11 s Gracia Heruando. 
ocho tr!tulos (uno de suboficial y sle· 
te. da tropa), COn antlgüooad de 26 de 
nl1l'lI de 1074 y efectos económicos d-e 
1 de mayo de 1074, previa de-ducclón 
de lns -cantidades percibidas e o m o 
tl'lí'n!os de tropa desda la 1ndlcad.a. 
ferhn. 
Al mismo, nu&vs trienios (siete de 
:m})Miclal y ·dos de tropa), con anti-
gU/!-dad de 26 de abril de 1m y afeo-
tos r.:con6mlcos -de 1 de mayo de 1977. 
l'Io.r1<ento de. IngeniE'ros (fallecido) 
don Manuel Tisner Ezpferre, ·d o c a 
trienios (seis da suboficial y seis da 
tropa), con antlgüed,'\d de 1 de julio 
de 1974 y pfect.os econpm1cos de 1 da 
a:brllde 197&, previa. deducílló.n de las 
-r.anUd.ades perclbi·das por este concep· 
to .¡1e>sdc la indicada fecha • 
Al mismo, trece trienios (siete. da 
subot!cial y seis de. tropa), con ant!-
güe.dad y efectos económicos dI.? 1 da julio de 1m. 
Jefatura ProvinciaL !te MuttLados de 
ValLadoLf.d. 
Sargento de Infantería D. Greg.orlo 
Góme~ Zamarrón, un trIenio de. sub· 
oflolal, con o.ntlgüed.ad de 6 de mar· 
zo de 1967. 
Al mtlloffio, dos :trienIos Jli-a subo·fl.-
clal. con antlgüeéta.é! d& 6 d-I), marzo 
.(11' 1070. 
Al mismo, tras trienios de subofi-
cial. con antlgücda,d de. 6 .é!& mar7.0 
d~ 1973. 
Al mismo, cuatro trienios de ¡¡uJ:¡· 
o·ficlal, con antigüedad <le 6 ,de mar-
zo de 1976 y etectos &conómlcos de 1 
de abril de 1976. Por -esta Or·del} se 
rectifica la >dI.? S de. d191embre ,d& 19'?6 
(D.O. mlm. ~I), p()r la que se le con-
eedió un trienio de suboficial eon 
eft1ctos económicos de 1 <te diciero-
brp de 1976. 
Otro. n. Ricardo Urraca Ab"llstin. 
un trienio de suboficial, con antigue-
da<l de f,!1 de- enero de 1976 y efectos 
.económicos de 1 de febrero de 19i6. 
nio de 1976 (D. O. níllu. 153), por la 
que se 1~ eonc~<lió un tritmio de su· 
oncIal con efectos económicos de 1 
de mayo de 1916. 
otro, D. Ramón R ... gueil'O Vilaseca, 
doce t:'i!'Illos (seis dz subofic:al y seis 
de tropa), con antigüedad de 20 de 
marzo de 1m F efectos económicos 
de 1 de abril de 1916, previa doouO' 
lefatura Provincial de Mutilados de ción de las cantidades percibidas por 
La Coruña este >concepto desde la indi'Cada. :fe-
cha.~ 
Sal''''enfo de Infantería. D. Baltlisar Otro, D. lIanuel Garcia Boado. tres 
Rodrí'gu€z earabel, tres trienios de. trienios de suboficial, <con antigiiedad 
tropa, con antigüedad de 17 de .abril ' d~ 1.de octubr.e >de 1~ y efectos eco· 
"de 1973 y Efectos económicos de 1 de nOml?OS de 1 de _ septl~m~re de 19'13. 
septiembre de 1973. Al m:s~o, c u a t r o trIemos {uno d!l 
Al mismo, cuatro trie-nios de subofi- s~bofIr!al { tres de tropa), con anh· 
cial, con aníigü"dad de 17deabriJ guedad de 1 de octUbre de 1914. 
-de 1976 y efectos económicos de 1 de Al mismo, i:uatro trienios de subofi· 
mayo de 1!n1l. Por esta Oreen se rec- clal, con antigüedad de 1 de octubre 
tUica la de 27 de junio de 1974 (DIARIO de 191* y efectos eCOlJómicos de 1 de 
OFICIAL núm. 171), por la que se le abril de 19'i6, previa deduceión de las 
concedieron cuatro trienios (uno de cantidades pe-rcibidas por esta con· 
suboficial y tres de tropa) con efectos cepto deSde la indicada fecha. 
-económicos de 1 de junio de 1914. Al mismo, cinco trienios de subot!· 
Otro, D. Cecilia L 6 pez ROdríguez, cial, con antigüedad y efectos eeonó· 
d{)ce trie-nios(se-is de suboficial y seis micos de 1 de octubl'e de 1977. 
de tropa), con antigüedad de 6 de fe- Otro (fa.llecido), D. J o s é Becerra 
brero de 197~ y prectos económleos de Camino,cuatl'o trienios da suboficial, 
1 d~ abril de 1976, prevIa deducción con· antigüedad <la 16 de febrero de 
deo Ia...'l cantIdadl.'s pt'rcibldas por este 1914 y electos económicos <le 1 de 
concepto desde la f¡¡,dlcada recha. abl'!! de l-!I76, previa de<iucclón de las 
Al mismo, trece trienios (siete de cantidades percibidas por 1.'< s t r: con· 
subofIcial y spls de: tropa). con ant!· Cl.'pto deSde la h14icnda fecha. 
~oon<.! .(le !j de t~brl!l'o .(le. 1!l'V y ef{)C· H1ro (fallecido}, D. Mnnual VálquGZ 
tos f'cf.mómlcos (111 1 de marro dI' 1977. Pe!ttlado. doce trIenios (sels de sUb-
Otro, D. Manuel llalselro Paila, un oficIal y seis ¡:Iv tropa), eon antfgüe-
trienio dI' suboficial, -con anttgüede.<l <lnd da 13 de agosto de 1976 y efec-
de 28 de febrero de 1971. f,o¡; (lftonómicos de 1 de septiembre de 
Al mlsm-o, dos trienios de' subofi- 1976, pl'(wla deducción de las cuntJ<ln-
cial. COI! antigüedad de 28 de febrero des .pel'cíblde.s por .este concepto des-
de 11)74 y efectos l'OOIlóm!cos de 1 de do la indicada fecha. 
alw!t de 1976. sargento d€' Artlllerfo. D. Antonio 
A:l mIsmo, ires trienios de. suborl- Vp!ga (¡hico, doca trIe.nios (seis de 
clal. con a.ntigüedad de 28 de :febrero suboficiul y seis de tropa). <lOn anil· 
dl1 1977 Y efectos ,económicos de 1 de güedad de 4: ·de .agosto de 1m y Gfec-
marzo de 1977. P<lIl' esta. Orden se .ree· tos eC¡)l1ómlcos d·e 1 de abl'il de. 1076, 
mico. la dtJO 2G de noviembre de 1976 prtWln deducción de In<.! cantidade.s 
(D. O. núm. 280), por l6. .que sn le con- perCibidas por este concapto desde. la 
cedió un trienIo d·e subOficial con indicada techa. 
efectos eoonót:rücos ita 1 de <llclembr-e Sargento de 111/lenie-ros D. Jesús 'Es-
de 1m. pIdo lrugo, un trl-enlo d:e suboficial, 
Otro, :D,Leopold{) A1'1nas MeHán, un oon ,ant!gllMad de 2S de o el t u b r e 
tl'ltmlo de sUbotlclal, ·con antigüedad de 1964. 
de lM de junio d-e 1970. Al mismo, dos trienios de subo!!-
Al mIsmo, dos tl'J.enfos de subo-ticia;l, cínl, con antígüedM de 25 de. .octubl'e 
con IlIntlgüeda.d d·e $M de ju,n·lo· de 1913 dI! 1007. 
Y (,[petos rooltómlcos de 1 de abrIl Al mismo, trf!.S trienkls de subori· 
dI' 1976. cial, con antlgüedait de 25 d~ octubre 
Al mi¡¡ m,o , 11'(\5 trlGnios de subo11- dl1 1970. 
nlal, {lOn untlgüGdud de 1M ,de junio do Al mismo, cuatro tl1enios d,e subo!i. 
l(l'7íi y I!fflctO;! económicos de :1. de JU- 1!1a.1, oon nntlgiledait ·de 25 de o-ctulH's 
!Iu de 1076. POI' esta Orden se rectW- dPJ 1iI73 Y Elfectofl económicos de 1 ·de 
ca In -dt\ l!Q da ()étub:r¡, da, 1~76 (mAntO ubrH da 11l76. 
~)J.'tr.tAl. mim, 257), pOl' la. <IU'" se le; Al ml¡¡.mo, {lineo trienios de suben· 
conc¡¡¡Uó ut! tl'itlt!lo de subofJ.clal con clal, con untlgülIiti\d de 25 de octubre 
f'ft'rh111 t'[J{)!l(lmlcfJ5 .al' ld!! oótubrn dI< 19'7\1 Y ofectos ·ecooomicos (Jo 1 da 
dI' Wi6. tlOvitunbro dtt 1976. PoOl' settl. Ordtm ae 
{ltro, n, Mnnuel Viso Custro, trNI rl'llt.ffltm 111. -de 17 de 4!clembNJ d~ 
tt·I\'lIln.~ de tluboflolu.l, (lon unti"üedM mm (ti, n. I'll~m, 2lJ7) , ·por Ia. .r¡u~ !HI 
·¡II' ~n ,¡It' ootubr(\ de 11i15 yef·ootollt'üO· 1'0 (!()!líW¡l!(¡ Utt t!'itHl!O de &ubofloluJ 
H(lmlll\l~ .¡in 1 da UD!'!! do 10?H. p¡<<,vla r.tm (1i¡tí}f.O¡¡' (I(\l1tlónüaos (Jn 1 ,da. ·cU· 
¡,/¡'(lllllcdón de 1M t:lll.lltidu.f'l!<'1'I lHll'olbi. IllNllh¡'fl ,di' lU7íl. 
<lr~¡.¡ POi' w~t(¡ COflOt:'.Pto dQliolle 1'a Ind!cl/L. !<!Iu'¡¡í!nt()d(~ Vute-rlnarla D. AntonIo 
dn rl~\!IIL\. ' Go,l!lf\lol! B!u'I'Il.I. dos trle.nloa ode sub· 
.o{-l'O, D. JOI1ÚIO J:lánchflZ Moure, un of1Cl!u.l, con antigüe·do,d de l!, de ma.r· 
• üklllQ de sul)of!r.!.al. oon antigüedad z.odG 19t15. , 
.¡111 ln de marzo de 1.976 y efectos 600- Al mlsmo, tres tl'ienlos <te .sUbo!!· 
Il(¡mií!os <le 1 dp.· ll.brll ·de. 197{$. Por cfal, ·con o.ntlgti<,'dad .de, 2 ,da. marz,o 
f'~tn ·()J'·clMl SP rec'tifica In. q.e. 1~ de ju- ·nl?! 1900. 
D. D. mimo m 
Al mlsmo,cuatro trienios de subo!!· 
¡,ial, con ::miigilooad de 2 de ma.rzo 
de 1971. 
Al lllislllO, oinco trienios dEt subofi· 
cial. oon antigi.i:oolld de 2 de marzo 
d~ 197t Y efN~tos económicos de 1 de 
abril de 1976. 
Al mi!'mo, seis trienios de subofi-
oial, oon antigüedad de 2. da marzo 
da 19'i'i y e>fectos eoonómicos Oda 1 de , 
abril de 1977.· Por esta Orden se recti· 
fica la de 29 de octubre de 1m (DIA. 
mo OFICIAL núm. 257), por la qt:Le se 
le concedieron dos t¡,:ienios (uno da 
SUbOficial y uno de tropa) con efectos 
económicos de 1 de ootubre de 1976. 
Jefatura Prol)inciat de MutilOJdos' d.e 
Granada 
Sargento <le Infantería D. José lRo· 
dríguez Gutiérr.ez. dos trienios de sub· 
oficial, con antigüedad de 15 de a.bril 
de 1969. 
.'\1 mismo, tr{'s trienloll de sUbofi· 
cial, . con o.ntigüedad de 15 <le abrli 
de 1m. 
Al mismo, <lunfro trienios <le sub-
oficial, con nntlgül'dad de 15 de abril 
ds 19ij y efectos ('IConómlcos de 1 de 
abril :de 1976. POI' esta Orden se l'IElC-
mica la. dCt 3 de junio de 1977 (DiARIO 
OF1CfAi, mimo 141), por la. que ${: le 
eOl'lcMlerOIl <los trienios -de subOfi-
cial con efectos ooonómfcos d·e 1 de junio de lU16. 
JefatltraProvtnotaE de Mutilados de 
Palma de Mallorca. 
¡';urgento legionarIo D. An,drés PIes-
(:0 BUdapest, d.os trie.nios de subofi. 
clal, eon antlgüe.cIad de. U de abril 
!le 197-i y {!-feotOl> .económIcos 46 1 <te 
nbl'lI'<le 1076, previa deducolón de 18.'1 
cantidades perclhf<1a.'1 por este con· 
cepto drs<le. la indicada .teél1o.. 
Al mismo, tres trlGñiOs de subofi-
cIal. con .o.ntlgüe4nd -de. 14 de- abril 
de 1977 y sIMtos económicos de. 1 de 
mayo de 1977. 
lcfatur(J, Provinciat da MuttZados de' 
A.lmaría 
-Sargento ,de Intantería D. Eml1iano 
Orte¡.r¡¡. Andójar, diez trienios (cuatro 
d~ suboficial y seIs <le. tropll.J. eon ah· 
tI/,füedUd de 00 de. junIo <te 1974 y 
f'Ír>ctO!'l ellonómJcos de 1 de o.brll ·de 
1!Y76, previa. de<1uccJón dG l.as canU· 
da·des pe<rclb1das por {l s t e concepto 
dl'sdo In. indIcada. techa. -
Al mismo, ouce tr!(l-nfos (cinco ·de 
suboficial y seis dG tr.opa.), 'con antl· 
¡,,"Üooad ,de 26 <lo junIo de 1977 y ,efec· 
tos (7(louómicof! de. 1 ,dl'l 'julio -de 1077. 
, . 
Jefatura l'T01J1.'I7.<1at dr M1UiladoJl df1 
II1!1.la 
KU,!'¡;(Clnto' <la ln!antorLa D, Sat¡tinAlo 
Mnl\o~ Mttrttn, llfl trl.Nllo (Jo. EHtbotl, 
1lI1ll, Iltm'¡llltlgüpdnd ,dA l6 ·de sop· 
tftllubl'C\ de, 1m y efl\lltll!! €'Mnóml>cos 
d r~ 1 dI) ocl.uhro ,do 19711. 
Otro, 1). 'Mn.tín¡:¡ .Tia:rnández y Meflo, 
TI (>1'0 , un tri/mle) lle aubotlclal, con ano 
t.l¡.rt~C'dnd ,¡j.1} S ~!l marzo .rle 1975 Y' 
i3d:ooto-g &co,nómfcos ,de- 1 d·E) abrH 
de 1975. 
Otro, D. Daniel Jit'lrI].ánde,zIiernán-
"! 
80 d~ noviemlwe 4e 1971 
df-Z, un trit'uio de subOficial, Mn ano So.rgt'nto de ArtUl!'l'ia. D. ~emesio 
t.igüedad de ~ de abril de 19T! y efec- Gil l\I{l.nzano. diez trienios (4luatro de 
tos económicos de 1 de mayo de 1m. suboficial y seis de tropa), con ant!-
'Sargento de Ingenieros (fuJlecido) güe<lad <le 17 de mayo ·de 197·1, y efec-
_ don Félix ParMe-ro Gamo, dos trie. tos económicos de- 1 de a.bril de 1976, 
nios de suboficial, con a:ntigüedad de pr\;'villJ deducción de las cantidades 
2 de abril de 1976 y efectos económi· \ percibidas por este conc,'pto desde la 
cos de 1 de mayo de 1976, pre.via de· indleada fecha. " 
4ucción de las cantidades perCibidas Al mismo, once trienios (einr.o di! 
por t'ste ~once-llto dEl¡;de la indicada suboficial y seis de tropa}. con anUo 
ret'ha.' güedad de 17 4e máyo de 1977 y efec-
tos económicos de 1 de junio .de 1977. 
Jefatura Provi'll.cfal. de llutilados de 'Sargento de la Guardia Civil D. Fe-
Badajo:. lipe Berrocal y Pérez, nueve irienios 
·tres de suboficial y seis de tropa), {)on 
Sargento de. Infantería D. Juan },~o· antigüedad de 15 de abril de 1970 y 
yo. Pizarro. cuatro trienios de subori· efectos. económicos de 1 de abril da 
cia1, con antigüedad de 12 4e mayo 1976, preyja ,deducción de las canti-
de l!ni y efectos económicos de 1 de da4i3S percibidas por e s te concept.o 
abril de- 1970, previa deducción de las de-iOde !a indicada fecha.. 
cantidades pprcibidas por este concep- Al mismo, diez trienios (cuatro de 
ta -desde la indicada feeha. SUboficial y seis de tropa), con anti. 
Al mll:'mo, cinco trienios de subofi· güedadde 15 -de abril de 1978 y efec-
ciaI, eon antigüe<lad de 12 dE' mayo tos económicos de 1 de abril de 1976. 
de 10Tt y efectos econ~mieos 'de- 1 de Al mismo, once trie-nios (cinco de 
junio de um. suboficial y seis de tropa), con anti-
otro, D.Francisco MnrHnez Martin, gUedad de 15 de abril de 1976 y eroo-
duco tri!'nios de sllbofiuial. con an- tos económicos de 1 de mayo de. 1976. 
tigüt>dad de ;:3 de abril de 1S74 v efec-
tos económicos de 1 de l.lbril de, 1976. 
previa deducción de las cantidades 
},Iel'cibJ.das por €'Ste conct'pto desde la 
1n<!kllña fl'chn. 
, Al ml~mo. srls trIentos dG sub.orf· 
elal, con n.¡~tlgüeda,d de 23 de abril 
~e 1m y I!tNltos económicos de :1 
de mayo dI' U1T/. 
'$;ar~"nj() ll'¡tiomlrlo n. r.uta Olivera 
Z¡mt\rlll7., un trifinio de suhoficlal. con 
antlgüoond y etl'Cto!\ económicos de 
1 de Junio d~ 1977. 
lelahtra PrOf.!i.1~cfat (tI' MutW:zdolf (le 
Bttbao 
SnrgclIto leg!onnt!o D. Juan Rome. 
ro Pél'ez, tres trl·enlos de sUboflcial, 
oon 4lntlgüednd de 29 de m a y o de 
1976. y "'rectos E,"Uonóm1cos de 1 de 
abril de 1976, previa deduoo!ón de las 
-cantidades perclbldus por e s t e con· 
Ilepto desde lo. indiCada fecha. 
Al mismo, cuatro t¡'ienf-Os ·de suban. 
cial, con untlgüe·dad de. 29 de mayo 
de. 1977 y efectos económicos ,de 1 de 
JunIo de 1977. 
Jefatura Provinctat de Mutilados de 
Cácr¡rc$ 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Cadíz 
Snrt,fE.'nlo de lnCllntel'la D. 30sé Ro· 
1111'1'0 FeJ'nñndcr" diez trienios (uno de 
suboflclnl y nu\'v¡' de tropa). con an· 
t.igüedad de 29 d(' llbl'l!de 1974 y efec-
tos I!ilotlómlcos de 1 de mayo de 1974. 
prevIa dedua.clón de las cantidades 
1, .. ly:lbldall como trienios de tropa des-
do la Indicada techa. 
Al mIsmo, once trienios (cinco de 
sUbotlclttl y seis d1?> tro-pni. -con anti· 
güedad de iID de abrU de 1977 y e4'ec· 
tos .(1(;onómicos d e s d e 1 4e mayo 
de 1977. 
C'\UAl:I.ERO MUTILADO PERMA. 
NENTE EN ACTO IYE SERVICIO 
1efatura ProVinciaL de Mutilados de 
Sania Cruz de TencTife 
Ley 5¡19m, de 1,1 4e marzo (ID. O. nú:-
mero (4). y ti. 10ss0105 ~fectos. di:! la. 
pensión que puedo. eorrespon4er a sUS< 
deri';!hohabientes, a. partir del dia '1 
de sepUemlH's de 1977. causando baja 
en el Benemérito Cu;:.rpo· de Mutilados 
por haba·r fallecido en Tagle (Santan-
der; el día 5 de octubre de 1973. Se 
ennontraba adscrito a la le-fatura P,ro-
vincial .de Mumados .de Santander. 
. Madrid. 18 de noviembre.o.& 1m. . 
--------__ ..... 4B .. ________ _ 
I)IR~((ION G~NERAt 
Ilt LA GUARDIA CIVIL, 
~ 
1Vaeantes de destblo 
ClasaC. tipo 7.0 
De libre designación. 
Segunda CORvocatorla.. 
Una. de teniente. 'lloronal de In, Guu.r-
di·a eh'U, Grupo d-ó cMando de Al'-
mus*. t'xistent& .en la Pla:l111 Mayor d.el 
&5 T('rcio de. dicho Cuel1lo (Oviado). 
l>ooume.ntaclón: Pape.le-to. <le llet!· 
cfón de. destino y Hoja de S!:rv!'lllos, 
remitidas .por conducto r·eglamenta. 
1'1& a. este Ministerio (Dl:recclón G~mc· 
ral de la Guardia ClvH, 1." Seecioo de 
Estado Mayor). 
Plazo de admIsión de papeletas: 
Quince días háblles, ccmt!l>dos ti, .par· 
tir del sigul·ente al de la publicación 
de la presente, debiendo te-nerse Coll 
cuenta lo previsto -en los o..rtl'llulos 10 
a.l 17 del 'Reglam<'lnte> sobr.e prOVisión 
de vacantes de m ,(le ,(llelembre últJ·, 
roo(D O. ·núm. 1, del afio actual). 
Madrid, 2& di). .noviemboo de 1977. 
• 
30 de noviembre de 197'1 D. O. núm. ~ 
-----------""-,--_ ..... _--_ .. _ .. -
Clase B. t,ipo 4." a. este. Ministerio (:Direción General Clase C, tipo 7." 
De libre designación. de la. Guul'dia Civil, l." SeCCiól! de Para cubrir de la clase y tipo que' 
Una de comandante de, la. Guardia Estado Mayor). 56 indica, existente en la 1." COU1an~ 
Civil, Grupo de d\tando de ArmaslI, Plazo de admisión de pa.peletas: dancia Móvil de la Guardia Civil t:r.fa-
existente en el Parque de AutoInov!. ¡ Quinee, días hábiles. contail.os a par· d1'1d), anunciada pGl' Or{ien de ~1 de 
llsmo de dicho Cuerpo (Madrid), s1':11·1 tir del siguiente al de la 'publieación octubre último (D'. O. numo ~i3), se 
do preferidos los que se hallen en po- I <le la. 'presente, debieJl<lo tenerse en 1 destina, con carácter voluntario, al 
sesión del titulo <le EspeCialista. en I cuenta. la. previsto en los artículos 10 ¡ tenie.nte de dicho Cuerpo D'. Ignacio 
Automovilismo, ex,pedido por !a' Es- al 17 del Reglamento sobre provisión I Martín Guerrero, da la 141 coma,lldan. 
cuela de Automovilismo. del Ejército., de vacantes de 31 de diciembl'e últ!- cla (Tole<lo), 
Documentación; Papell'ta. de .peti· mo (D'. O. núm 1, del ailo'actual). Madrid, 26 <le novi,embre de 19'17. 
món de destino y Ficha~resumen. re- . Ma<Lrid, 26 de noviembre de 1911. 
mitidas por conducto reglamentario 8 
este Ministerio (Dirección General de 
la Guardia Civil, i." Sección de {Esta.. 
-do Mayor). 
:t:1azo ~e adm.islón de, pa:peletas: Clase -C.;t ipo 7.° 
Qumce dlas J;táblles, contados a par- D'8 libre .. designación. 
tir del siguiente al de la publicación Una. de brigada de la Guardia. Cí. 
de la p~esente. debien<lo tenerse en,' vil, e:x:istente en la Academia de Ca. 
ouenta lo previsto en los rurtícuJ?B: 16 gos de dicho Cuerpo (Madrid). 
al 17 del Reglamento so~~e provI8.1ó!l . Documentación: Papeleta de pt'ti. 
<le vacantes .de 31 de dICIembre UItI' 016n de destino y Fioha-resumen, re-
mo (D .. O. numo 1, del afio actual). mitidaspor conducto reglamentario 
Madrid, 26 <le noviembre <le 1977. • a este Ministerio (Dirf'eción General 
<le la Guardia Civil, 1." Sección de 
Gt.'l'll'llUtEZ MatADQ Estado Mayor) 
Pla~o de admisión de papeletas: 
Quince <lías hábiles. contados a par. 
tir del siguIente al de .publicaclón de 
la p.resente, debiendo tenerse en cUen, 
Gt.'TIÉRREZ MELLADO 
Cruz a la eonstaneia 
Por reunir las éondicioMS que. de-
termina la. Ley de 2ü de diciembre 
de f938 (D. O. núm. 2. de 1939), modio 
fic:ida pOI' la. núm. 142!1961,de 23 de 
diciembrE' dl' dicho lUlO (D. O. nú· 
mero 298), se concede la Cl'U~ a. la 
Constancia en el Servicio, en la 
CUttlltia que se cita, al personal del 
CUCl'PO de Suboficiales de la Guardia 
Civil que a continuación se relaciona., 
con destino en las Unidades que se 
expresan. 
Clase B. tipo 5.0 
De mM'Uo es.peeitieo. 
Segunda CQ.lIvoclltor!a,. 
ta lo prl1>vlsto en los artleulas lO al CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESm. 
17 idel Reglamonto sobre 'pI'ovlsón 
dovQCantes de 31 de <!Iclemhre limo 'rAS ANUALES 
Una d .. tNllt'llto de la. Gunrdlll CI· 
vU •. existente e11 la Aeu<l(.>ulla <le la 
Agrupación de Trá.flco de dicho C;uI'or· 
po (MadrId), ,para. -profcsor MI tMi. 
go de t;!rculaclón y ,Conducción dEl 
Motocicletas, incluida. .en los G¡'lIqlOS 
nI y V, rll'Sjlect!vumente. de.l hure· 
mo provisional publlcado en el «1301<', 
Un Qficlal- núm. 6, d~l rcfm'!do Cuel'· 
;po <le 21 <le marzo último. 
Documentación: Pape.lata de peti· 
ción de destino y Flchansumcu, re· 
mitida:s ,por con<lucto l'rglaml1nturlCJ 
EL .aste Minlste-rlo (Dirección General 
di) la GuardHl.Clvll, 1." Sección da 
Estado Mayor). 
Plazo d& admisión de< PMH~letns: 
Quince <lras hdbiles, contados o. 1P1ltr· 
t1r d,el siguie'nts n1 de pUblicación 
d~ la. presenta, <l-cblendo- tenerse en 
cuenta 10 previsto en los artículos 
10 al 17 del Reglamento sobre ,provi· 
slón d·e vacantes .0.& 31 "te dlcll1mbro 
últim~ (D. O nt1m. 1, d.al ano Otctual). 
-Madrid. $ de noviembre de 1977. 
GUTltRREZ MELLADO 
'Í'las.¡¡. 'C, tipo S.Q 
De. mórlto C1lIpecii1'lco. 
Una <1& tenletltede la Gue.a'dln. CIvil, 
&xistenie ·en la AcM:!cmla d~ CuMa 
de dicho 'CUSI'PO- (Madrid), .pnrfi pro. 
t&sor de; -MlQ.ter!as Mlllttt'I'e.t!. j¡¡.cluMIl 
~!l ,el grUipo Ir dtJ.tb/ll'cmo 'f,'lrovislo· 
nal, ,publioado &fl el ~Bo! aif.n Ofioial» 
doSl .)'-&te:rldo Cuerp,o ,nllm. 6, (Le 2'1 da 
marzo t11t1:n:w. 
Documenta{lión: ifla.peleta de peti· 
ción da, destino, y 'Ficha-res,UIm,e·n u'e· 
mitLdM' \por ,COOl<lU<lto reglarnentM'i,o 
roo (D. O. núm 1, <le) luio actual). 
Mudrld, 216 de novIembre de 1977. 
Cln$~ t:. tI-po 7." 
De; libre designacIón. 
Una de Slll'gooto d& la Onl1l'fllo. CI. 
vH, -existente en. el Centro de Instruc, 
ción, Eseuela. de Adlcstrnmlt'flto do 
¡"{,I'fO» Policías (El Pardo. Ma,drld). 
Do<lume.ntación: Pn.peleta. de pet!· 
clón de destino y Fich'a.resumell~ re. 
mltIdas -POol' conducto r-eglamentnrio 
a este Ml'l1fsterfo' (DIrección General 
de In Guardia -Clv!l,l.& SeccIón üe 
Estado Mayor). 
Plazo d& a-dmislón <le. pa.peIetas: 
Quince días hábi1&l, contados a par· 
tir <lel s1gufemte 1),1 <le PUbllcn.clón do 
la presente. debiendO tanerse en cuen. 
ta Io ,pr-ev!sto en lOS IS.rtfctHos 10 !l.! 
17' del iRe.glamento SOIwe provIsión 
<1& vacantes de a:J. <le dlcf,ernbre 1nt¡· 
mo (D. O.ntlm. 1, del afio a-ctual) , 
Moort<l, 26 d~ noviernbre de 1977. 
GUTIÉRREZ MatADO 
Destinos 
ClniiH1 C, tll(lo 7.0 
'¡~l\l'II(Jt1ht'l l' VIlctl.!I;te (ter la. clase. 'Y 
MilI) qtW t!ó h¡,¡ll-tln. oxlAtenli& en ,la La 
<:tItlHl1HltUNll1\ Móvil de -la !Guard!a .el. 
v¡'¡ -(MMrJ,ti), lHIIHH1!n.dlJ;por -OrdGn 
do S .¡inl 1J,.Q;tunl (11). -O.' núm, 200), SQ 
df!:\tllm.mm Clftrttcte-r volunta,rio, a.l 
tMllünte de cUeho Cue.rpo D. Alejan· 
(trI) 'SllncMz (}(wzál&Z, de¡, dispa.nible. 
'Ma&rM, 26 de ,nov!embr,e¡, d-e. 1977. 
·GUTI~RREZ MELLADO 
A partir ¡fe 1 de julio de 1m 
f>n.rgi'.nto 11. JOlló Sñnehez MaUna., 
dl'l 2ii 'l'crelo (Málaga). COl! la. anU· 
gfWdud <le 26 dG juliO un 1976. 
()f,¡·o. n. Antonio Bur{la I1upda. del 
mlMllO, con In. de 1 de marzo de :197/. 
Otro, n, M¡guel Campo$ Al'!'uba.l. 
dI .. ! mismo, con 1/l .do 9 d& Íebl'~ro 
do Hm, 
Ott'O, D. Valentln HorNila Martinea, 
del mismo, con la. <le H do novi-em-
hl'l' do 1974. 
·Otro. n. Antonio 'l"et'lHindez Se-g~ 
vla, del mismo, -con la de 1 d& 'Ill&l'ZD 
de 1976. 
A. parar (le 1 (te septiembre d-e :um 
Sarganto D. Anto,nJo Castillo Ra-
lllOS, {lel 25 Tor.a!o (Mllln~!l). con la. 
antigil¡>.clad de 15 de agosto de 1977. 
,Otl'.o, D. Juan Sánchez Mal'in, del .(s1 
(Darcwl.onn), con la de 17 .¡le agosto 
de Hm. 
Otro, D. Alfonso Soriaoo Pérez del 
m!luno. con. la <Ve 1~ de ugostfr ~o 1977. 
A part!r (le 1 de octubre de 1m 
Sa.rgento D. FrtÍn'¡¡!5>Ilo MpezP'uJ¡. 
ma, d,('1 14 're1'e!1) (TOledo), ·¡¡tm la 
I1I1tl.Sfie-ds,d de 14 ,aa .¡¡ o p t 1 G m .b:r b 
dI! 11177. 
Otl'g, D. Mll:n.ufl.l 1R1vnl! Gll.1'Cía, de} 
21. (~l'vll1o.), co,n 111. .d~ 25 de soptiem. 
111'0 do 11m. 
.(')t¡.('i, 11: Anr.onlo Hllml\n O!loor!t, ,d,¡¡,l 
2.'S (Mñ~,fl.A't1.), ,00.0. la do ~rl .¡!u IlOtitl,(l,nJ. 
111'0 d('t 1977. 
Otro, D. LOl'cnzo ,Formiu!lr!z Felulln. 
de:>:, .dal 33 (C:-astelI6n), ,con la. do 2í) 
de scpt1<lmbre ,de 1977. 
Otro, D. Mlguel :Hermos'!1 MUflo2l, 
del 63 (Brugos), ,con lad.Cl' IR5de s'ep· 
tiem,bre ,de 1977. 
n. O. mimo :.!7"2 
4. pa.rtir de 1 tiC 1!oviembre de 1m I nal Militar y Asimilados de las FU1'!r-
zas Armadas, Guardia Civil y Poli-
Sal'l;rento D. Fl'aMisco Rueda. Agua, cía Armada, se COMede el reingreso 
del :!4 Tl.'l'cio ~Cádiz). con la alltigüe.¡ en el Cuer,po de la Guardia Civil, al 
dad ds 2:0 de octubre de 1977. "' guardia segundo, baja {lor inutilidad 
Olro. D. Jo",ú Alyarez Paeheco, del fisi!!a Fernando Roíz Villll'lluc-va, de-
~ p.lUrcia). con la de 11 de enero biendo surtir €!fectos este alta en la 
4.0 1m. o Revista de Comisario del próximo mes 
de diciembre. 
A. partir de 1 de dici.embre Ite 1911 Por .el director generol de la. Guar-
Sargento ·D. Antonio Gómez Garcia 
Martín, de la Agrupación de Desti-
nos, con la an,tigüedadde 6 de nQ-
viembre de 1917. 
dia. Civil, se le adjudicará el desti-
no al interesado 
Madrid 25 de noviembr.e de 1977. 
GUTIIIDREZ MELL!DO 
CRUZ PE>.~SIONADA CON 3.600 PESE- _-:-____ ..... __ ---~-
TAS ANUALES I 
A partir de 1 d.e agosto de 1977 
Sa·rgent.o D. Cristóbal -Moreno Co. 
~jo, del '25 Tercio (Málaga), <lon la 
a.n.tigüedadq,e 16 de julio de 1917. 
AUMENTO DE PENSIóN A 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
(ONS90 SUPREMO 
DE JUSTICIA. M.ILlTAR 
, 
871 
do. mayQ de 1977, a partir de 1 de ju-
nio de 1977. Cursó la documentación 
el eonsejo Supremo de Justicia. Mili-
tar. 
Intendencta 
Tenient.e coronel, activo, D. Angel 
Soto Jiménez, con antigüedad de 23 
de s~ptiembre de 1977, a partir de 1 
de octubre de 1977. Cursó la documen. 
tación ~l Estado Mayor del ;Ejército. 
Oficinas Militares 
Comandante, activo, D. Va:lentin 
Saenz de Urturi Pérez, con antigüedad 
de 15 de septiembre de 19i7, a par. 
tir de 1. de octubre de 1977. Cursó la 
documentación la SeeretaríaGenenaJ 
del Ejército. 
PLACAS PENSIONAIM,S CÓN 9.600 PE. 
SET.Y> A..~UALES. PR.EVIA DEDU()CIO~ 
DE LAS CAi~TmA.DES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERiOR. PE.o.~SION 
A pa.rtir de 1 de julio de 1m 
Brigada D. Dionisia- Pérez Soto, odel 
f§ Terelo (-Málaga), con la anUgüe-
da.d da 1 de juno de 1m. 
Infanterfa ORDEN • 
DE SAN HERMENBGILDO . Teniente cOl'one-l, activo, D. lalme 
, Farré Albh1ana, con antigüedad. ode 
A. parUr de 1 ele agosto !Le 1977 
Brlgadn. D. Mariano Jesús Nicolás, 
32 Tercio (Murcia), con la. ant.1· 
'gf.\edad de 21 de julio de 1977. 
El Re-:y (Q. D. G.) de acuerodo con lo 30 di' .diciembre de 1976, n partir <le 1 
propuesto por In Asnmblea de la Rl'al de 1'111:1'0 de llli7. Cursó la doeumen. 
'J MlUtllr Orden de San HermenE'gH- tuclón el Estado Mayor Central. 
do. se ha dlgll!ldo conceder las con. I.a nrltlgül'dad que se le asigna. es 
dN:ornclOTlt's que se indican al per- la de su solicitud, como comprfmdl. 
SOlll11 {le las Dlsl!nt<1s Armas y Cuero do en el artículo 20 odel vigente- Re-
po", que figul'an en la pI'esente rela. ghl,meuto tie la Orden. 
JI. partir de 1 de septiembre' de 19'17 
Don Antonio González López-Igle-
• 6tas. cte.l 41 'l'elclo (BaNlGlona), COII !a 
: .~t.lgüedad de 1 de septiembre de 1977. 
clón. 1l'u!ellte coronel, activo, D. Jalma 
SOl'ia Hen'ero, con alltigüe~nd de 1} 
de ~gosto do 1977, a partir de. 1 <1'6 
sephlnubl'e de 1977. Cursó la docu . 
mentacIón la. Brigada de Alta Mon. 
ttuia.. 
Á partir d.e 1 'de octubre de 1917 
·Brigada D. Juan J!ménez Vel'gara. 
dsl 25 T(:rclo (Málaga), con la anti· 
'.~eéiad de 15 do septiembre de 19i7. 
EJEROITO DE TIERRA 
Sargento p¡'llnero D. Eduurdv Mou. I PI,AC'AS PE:fl'lJO!'fl\lMS CON 20.000 PE-
,re Bullano, él!'! ;;'1 (Burgos). C<Y/l. la de SET.\fI ANUAI,EA. PREVIA Dl<mtl(~CION 
to de septiembre .de 1977. I DE I,AS CANTm.\Dlllfi! PERt;UUDAS 
ik Sar~"Hto D. Jullán Martinez Martí· POR LA A:'¡TEIUOR PENSION 
. ' !'lez, .¡Iel 11 (Mlldl'ld), e,ou la de 1 <le 
foctubre u\> 19'i. .. Infantería 
4! 
é;'';' partir de 1 de novf.emlm: de :1977 'l'l'nj¡'nte coronel,nctlvo, D. }o'rancls. 
~. co G11l'I'l'U PI'Ot'rI7.Il, con untlgüN1lld i; Subtt'tllellt~ D. ;José Sá.ncl1~z Oran· dI: ;1'0 de spptlmnbl'e de 1fJ77, a purtlr :~ 005, ~,el 22 T¡;o:clo (Badajoz), con la di> 1 dI' olltuh¡'c ·dll 1977. Cursó lo. <lo. 
¡: Qntl~\wliad dI\, 1 de abril .¡l¡~ 1073, 'Ct1H1ulItllclón lo. Escue!¡¡, Superior -de-l 
\¡; 'Sal'¡¡m¡to primero n. Aleja.ndro Sán . Ej('rclto. 
}:"C!hez GOllzó.lez, df¡l 11 (,M,ldl'ld), >con 
"
,].a. dn 1 ·du ell(!rO ,dI} l~7ii. 
" 'Otro, l); Jo::;.'! Acedo V.unlzo, ,dl':l vII 
(tPamplona), con la oda ~ dé agoeto t d.e.llJ7:i, ~ Ma-¡11'Id,4,;' ¡lo 41ovi-ombro dG1977, 
t .. 
1}' GiJ'1'llt.nmz MELt.ADO 
,,' 
Reingresos 
A rttltcrw 
Ta¡¡j¡lllt.e coronal, activo, D. ;José 
Olur. Rorl¡·1¡'¡llpy., con t1.lltlgüoclád ·de< 6 
dt) jullo <fu 1!J77, lt partlr ue 1 de ll~tl5. 
tu d¡¡ 1n17. Cm'lió fU doculmnlnclón 
la Cn¡¡ltulliuGur!lJl'u.l dí! lu. 4.& Reglón 
Milita!'. 
1.a un1:lg{k411~1 qlll~ Aa ltí l\¡;lgl'itt es 
l,tt ,tI!; su Stl!lllltU.r,l, (lomo oompre-ndJ. 
~).o un 1'1 l).J'ttculo Wo'e.l Heglo.mento -de 
• lo. Ord,m, 
¡P·ol' reunlJr 1ns eondlci,o!l1-ea Q?T.evcnl. 
das en el articulo 23·'50 de-l l}(~.cr"t.o 
11.2.11 {1972, de 12 .el,e abril, por e.l que Ingenieros 
'6 aprueba. 6>1 texto reifund1do de la 1 €ful ente coronel, ae1:1vo, D. Angel 
Ley 4e< Derll>chO'J5l Pasivos. del Pll>rs~o" Sevillano Pérez, con antigüooa.d de, lB 
Comandante, activo, D. José Mart1. 
rleZ GOllzález, con antlgüe<lad de 30 
de juao de 1977, a paf11r de 1 ~e agos-
to de 1977. Cursó la docuUll'ntaclón la 
Escuela Militar .¡le Montat1a y Opera. 
Clones Especlale¡;. 
GOlillUHlulItt.l, nctlvo, D. José Alon-
so HOd¡'lgu{!z, COn anUgüMa<l de. 4 da 
octub¡'1! de 1977, a PUl'til'dü 1 de no. 
VlelllUI'C< de H.l77. Cursó ~u documenta . 
c!{¡n la. Ul'lgada de Illfulltel'1a. MotOr!. 
Zada XXXI. 
Artmerfa 
Comandante., activo, D. Franclsco 
Rumero Moreno, con antIgüedad da 
1 de octubre de 1077, a partir .ae 1 d'e 
(}ctubrE! da 1911. Cursó ln documenta. 
alón la Brigada de 111lante1'1u Moton. 
zu.au XXlI. 
In¡;¡enirt1'08 
1't1n le.nte- coronel, IlCtivO, '0. Anto. 
nlo Muur.·alll!ru.Cl1st!>o, con antigUe. 
clll.od ·dl~ !j dn ll.ltosto <lr. 1\177, u pllrtIr 
du 1 ,lo iOeptll1111bre dI! 1\177, GUl't~6 la.. 
aOClItllNlt.nc!(m ltL Capltunía. General 
de lu. 1.~ llt'llión MUltut' . 
T&nlente Coronel, a.CUyo, D. Fran. 
cisco I~ernández Sanz, eon antigüeaoo 
de 16 <le septiembre .¡le 1977, a partir 
de 1 de octubre.·deo 1977. Cursó la do-. 
curnentac16n el Gobierno M1Utar de 
Gl'ana.da. .. 
lO 
Ingenieros dI! Arrnamcn,to y Construc-
ción 
Teniente eoronel, activo, D. Hugo •• 
lino Luengo Chillón, con antigüedad 
de 11 de. julio de 1977, ~ partir de 1 
de¡, agosto dl' 1m. Cursó la documen-
tación 'la. Jefatura Superior ,ds Apoyo 
Logístico. 
Intervención 
Teniente coronel, activo, D. Tomás 
Sáncl1ez del Pozo y Pérez, con anti. 
güedad d& 29' «& septiembrs de 1m, 
B. partir de 1 de octubre de.lffi7. Curo 
S"ó la documentación la Jefatur,a: de 
"Intervención de la 9." Región Mili· 
tal'. ' 
E~peciaZistas 
Teniente E. especial, activo, D. Mel· 
quiades Mangas Faustino. con anti· 
güedad de lO 'de agosto de 1971, a par-
tir de 1 <'le septiembre de 1971. Cursó 
la documentación la jefatura de Cría 
Caballar. 
CIUICES • PENSIONADAS CON 4.800 P.E-
SETAS ANUALES 
lnfanuma 
Coronel, activo, D.Rafael Agullar 
MUl1o?, con IUIU¡.tUe<I1l<I de 16 de nllrJl 
(f'G 19n, a. p-arUr de 1 dI!> mayo de 1917. 
Cursó la. documentacIón la División 
ACUfllz,o,dtt .Urunete- nt~m. 1 .• 
tubr~ de 1971 (D. O. m'im. 251) en e! 
sentido da que su verdadero nombre 
es como ahora se indica. 
ComtUHhult .... , St'l'vicios Civiles, don 
Antonio Garefe. Espinosa, 0011 anti· 
güt>odad d\l- 23 de ent'l'O de 1977, a par· 
tir dt> 1 1.ie febrero de 1917, Cursó la 
documentación la Comisión Mixta de 
~el'\'icios CivB\1:l. ' 
capitán, activo, D. Urbano Die 2 
Maestre, eon antigüedad de 12 de 
agosto da 1971, a partir «e 1 de sep· 
tiembx:e de 1m. Cursó la -documen· 
tación la Capitanía G,eneral d&' la 4.-
Región :\{ilitar. 
La antigüeda« que se le asigna, es 
la que le corresponde, como compren· 
dido en el articulo 29, reforma.do, del 
vigente Reglamento de la Orden. 
Capitán, activ.o, D. Juan Diego Gar· 
cia, 'Con antigüedad de 1 de diciem-
bre de 19.6, a partir de 1 de diciem· 
bre de 1976.' CurSó la documentación 
el Gobierno Militar de Barcelona. 
Capitán, activo, D. Eulogio Planet 
Bárcenus, con antigüedad de lO de ju. 
lio de 1977, a partir de 1 de agosto 
dI' 1977. Cursó la documentación la 
Comanduncia General de 'Melilla. 
Capitáll, activo, D. José Díaz de 
Tuesta. Dit"¿, con antigüedad de 1 de 
agosto <le IOn. 8, partir <le 1 d~ agos-
to de Inii, Cursó la .documentación la 
lnslwecf(m Geueral de PoHcl':1 Arma· 
dL . 
'f('t1I(,l!t~ auxUlo.r, activo, D, Juan 
Cabello Dinz. con Illlttgüe-dad de 20 
da julio de 1977, a partir de 1 de. agos· 
to de 1m? <,:urs(¡ la documentación 
la. Brigada. ;Paracaidista. 
tJ.rttllcrta 
Ln nntlgücdnd que se le asigna es 
la de su solicitud de revisión de -ex-
pedIClllte.~ como comprendido en el al'· 
tIculo 20 del vigente Roglamt'nto de la 
Orden. Capitán auxiliar, activo, D. Antonio 
'f!m!enta eoronél. activo, D. Emmo Gómez Calvo, con antIgüedÍld de 10 
Tomó de Francl¡mo, con antigüedad ,de julio de 1076, a partIr de 1 de agos. 
de 2!i .1e se.pUembre de 1977, a partir to de 107'6: Cursó la documentación el 
de 1 de octubre de Hm. Cursó la do. Cf'ntro de Instrucción de Reclutas mí· 
cumentnción la. capItanía General de tuí'ro l>. 
la ti.A 'Heglón Mmtar. . lA). .amlgüeda<l que se le. asigna es 
Comandante, activo, n. ,carlos Gar.' la que le correspon,de, como COmpl'¡w· 
cla Sora, co-n antigüedad <te 8 <te jU. <lIño en el ItrUcuJo 29, reformado, del 
lio ,de 1975, a partir de 1 <le. ,agosto <le vigente Ile.glamento de la Orden. 
1975. Cursó la <locurnentaclón 'La ca· T1ml.!!ote auxiliar, activo, D. Juan 
pitan la General de Baleares. Flexo.s Rumis. con antigüe-dad ·de 19 
Se reetitlca 10, ,Ollden circular de 8 d~ julio -de- 1977, a partIr de 1 de agos· 
de l11!nt'1.0 de 1976 (D. ü. núm. 79), &rl to de 1077. Cursó la documentacloll 
el sentJ.do de. que la antigüedad qus l!!-Capitanía General de Baleare-a. 
ro cOl're.sponde es la que ,ahora se in. '1'flnlente auxlliar, activo, D. Anto· 
dica, por haber cumplido en kt. mis. nlo Mlliano Yepes, con Ilntigüc-da<i de 
ma veÍnticinco atlas d& servicio eon 20 de jllHo 1'1(1, l!ln, a purtir -de 1 de 
abonos y más -de. ,cInco afias -dé ofi. agosto -dI) 1977. Cursó la document>a· 
010.1. clón el Ce.ntro de Instrucción .de Re. 
La pensión 10. percibirá. a parti.rde clutas núm. {J. 
1 da agosto .de 1075, fl. razón de 4.800 
,pesetus unualell, pr,wia ·deduccIón y 
liqulctnc!(m da luscnntldu<t.ae pl1rclbl· 
dus pOl' eol untcr!<n' lIaflulumtento. 
Cornt);tldunt¡¡¡., nctlvo, O. :rofir¡uin Fe· 
rrill :/:t'riglnal, con Il.ntlgüe<don.cl .ele 28 
de Jullo .¡io 1077, a partir ,do 1 -de. agos· 
to .aH 1tm. Cursó la. ciocumenta.o!óll In 
(;npl1,Hlll1 General ,de la. 1." !f1t'!l1{1ll 
MtJltnr. . 
CUIlHuNf¡,mlfl • lllltivo, n. Antonino Ántequ{'l'u, eon¡'¡l"·¡¡:¡¡.¡io. (!tlfl 'lt,¡¡tlgü e. 
dad da 24 du a~()f:lt.Q dú 11177, .o, purtir 
d~ lut) )l(\!1t.!UlllUl'tl ¡lo ln.77. 'Cursó la 
dnoul1lQ¡¡t!l.(ljón lu.Gap1i:tmía Ocu".t'aJ 
dit lo. l.A Región MWtlu·. 
S!3' root1ticll. la .ollden -de 14 de. 00 
ComutHi'tmta, actIvo, D. Vicente ~U. 
polI Vtllls, 'C011 utltlgÜe.da.d <1'6 2S da jUlio da 11m, u. pu.rtir de 1 -de agosto 
(1em?? CUrs6 la ·dooumen1iaoUfn la 
Clqllt¡UI!",~ rHltltH1at do lu. 1.& I-\Gglól1 
l'VrlHlul', 
'l"'llt¡íuto um!'1llIu', lloJlvo. D. f'a<!ro 
Mtu·fn Mm'lo?, ()tHl tmt.lgüe,é!a.C! de 19 
dt\ Ju!l(J dn ,1077, u IH.\l'tll' 41+ 1 de agoe. 
to, d.c; W77. ,(;m'¡.¡(¡ In. ·donum'¡¡ntaolón 
la Cttp!tu.nia (¡u!l(l,f(t·l de lu V \Regi6n 
Mllltul'. 
Tenle,nt¡¡. aux1!lar, o.ctivo, D. Juan 
Fel."ntínde.Z! Moncooa, cO'n antigü9¡d8td 
D. O. mimo :l'i2 . 
de 19 de julio de 1977, a.pa.rtir ds :t 
dl:!' ago.,t<l de 1977., Cursó la documen-
tación la f.upitania Genel1l11 de la 1.-
Región !\filltar. 
Teniente aIDl:iliar, activo, D. Félix 
Serrano Pérez, con antlgüedad «e 19 
de julio -de 1977, a partir de 1 de agos-
to <1:- 1977. Cursó la documentación la 
Capitanía General de 1(1. 1." Región 
militar. 
Teniente auxiliar, activo, D, Juan 
Alvarez Pére.z, con antigüedad de 19 
de julio <le 1977, a pa.rtirde 1 de agos-
to de 19-;'7. Cursó la documentación el 
Regimiento de Movilización v Prác-
ticas de FE'rl'OCalTilE's. • 
Ingenieros de .4rmamenta 11 Construc-
ción 
C..a.pitán. activo, D. Fernando de 
Bonrosiro Puig, con antigüedad de 1 
de- julio de 1971, a partir d-e 1 dE' julio 
de 1971. GUl'SÓ la documentación la 
Se('retaria General del Ejército. 
, . 
Cuerpa Au.¡~UiaT de AyUdante/; de 'in. 
genieros de Armamento 'U Construc-
ción 
Teniente ayudante, activo O. Hipó· 
lito Porras Solfa, con antigüedad da 
:Ui de agosto <de 1917, a partir dE' 1 de 
IIt'j)!lemb¡'/>o <ltl 1977. {!ursó lit -docu. 
llH:lltaelón la D!reeción de Conatrn-c< 
C;OIl<'$ Militares. 
CUC'/'p(1 lurtctico 
C01n'lndnnte, AltRutO.!', activo, D. Jo-
Slí Harera SantaoJalln. con antigüe-
dad de 23 de ,ulfo de 1977, a. partIr 
de 1 de. agosto ,da 1911. Cursó la do-
cumentacIÓn la Dirección de MutUa.. 
das. 
Intendencia; 
'l',enl-ante E. E&pcclal, activo, D. An-
gel Mutl.oz Rutina con antlgüe.dad de 
20 de JUIJ<} de 197'1, a ¡partir -de il. -de 
agosto de 1977. Cursó 1a documenta-
ción lO. Sub1nSIPeccl6n de- la 8." Re· 
gión MUltar. < 
Teniente- o.uxl1lar, a:ctivo :1). JOa,.. 
qn~n l1egUl'iro Mour1tio, eo~ MUgüe. 
dad -de 19 de julio d-e 1977, a. partl4' 
d\:l< 1 d'G agosto de 1m. Cursó la doou· 
mc'ntación la Agru.paclón de I'nte.n· 
den,ola de. la Re&&!'Vll General. 
Olictntts Militares 
Cl1I!l1tó,n, actf.vo, ;:u.. Basilio, Sustre 
Mo.rtIn-ez, ,con nntígtedad d.·e 19 de 
julio de 1977. n. ,pa,rUr d& 1. d& agoato 
del!J.1?Cut'K6 la documOO1in.o1ón ti! 
(1(}h!ol'l1o- MI1lHtr de L\l>Ón. 
C:W¡íltllll, o,cUvo, D. Alnta.nlo- Mtll'l'1ThO 
5tnovlls, oOln Ilntlgüedad de 23 do ¡tg.oe· 
to de 1077, u. tpartlrél,tl 1 d·n ldtlptlt'ltl· 
b1'o, <ht 1977. Cursó la dOt\lí!UNII;lltClt'ltl 
11), (;rJmv.u<lütl{lj v. Ce.ntra:l ,¡jlJ ,(l<lw(J".'1. 
CIWltl\JI, untlvo, n. Junn C(iflns Hu.:r. 
oia"non fHltlgü~dnd de 27 da septlnm· 
bre. da 19'77, a par,Ur de. 1 da ootub1:'& 
de 19'77. ,Cursó' 10. do curn.lmia.ción , el 
Consejo .su:p1'e!mo >de JusticIa MiUto,l'. 
Q.a¡pitátn. Mt1vo" D. Luí<l Casado-
Ma~>de. con anti$Ü6>dad de re:/' de- \&ep· 
D. Q. núm. ,,7>l 
ti-em))ra 4& 1m, a .partir de 1 de oc· 
tubl'e de. 1977. Cursó la documenta.· 
ción la ZQ!Ila de Reelutamlen~ y Mo-
\'i1izaciónmím. 'n. 
. Ca.pitán, ootlvo. D. Balbi.no Valver· 
de Garera. con· antiglledad de. ~ de 
septiembre de 1917, a ,pa.rtir de. 1 4e 
oct.ubre 4'& 19T7. Cursó la. docume-nta. 
ción la ZOOla 4e Reclutamiento y Mo-
vilización núm. 11. 
Teniente. activo> D. José Botana LO. 
pez, con antigüedad de 27 de. sep 
tiembr.e de 1977. a 'Partir de 1 de oc. 
tubre de 1977. Cursó la documentacioo 
la Subjnspeooióu -de la 8.'" Región. Mi 
mar. . 
Guardia Civil. 
al) de lloviem,bl'e de 1m 
Sebastian Me{iina. Gómez, con ant~· 
güedo.d {le 20 de Julio de 1971, apa.t'· 
Urdo 1 de agosto de 19n. Cursó la 
documentación, la Secretaria Gtmeral 
da Marina . 
Ingenieros de la A:rmada 
Capitán de -corbeta, activo, n. Julio 
Cantalapioora de la Gándara, c9n an-
tigüedadde 12 de junio de 197'1, a 
pa.rtir de 1 de julio de 1971. Cursó la 
docume-nta<:ió.n el MInistel'io de Ma-
rina. 
6uerpo de Máquinas 
Teniente. activo, D. lmm :Manuel 
),Ialtínez Rivas, con autigüedad d-a 
Cor()llel, activo, D. José Sooche2 16 ·de julio de 1971, a partir de 1 do 
Ocaña, ICOR antigüedad de- 23 doe fE\" agosto de il9il'. Cursó la documt>nta-
brer.o de 19?6, a partir de 1 de marzo ei~n la Secretaría General de i\Iarina.' 
de. i1976_ Cursó la documentación la . 
Dirección Genera:l de- la Guardia Ci-
vil. 
,La antiglledad que- se le aslgnaes 
la de su solicitud de :revisión de ex· 
peditmte. como comprendido en .el al'· 
tieulo 2() del vigente Reglome.l1to de 
la Orden. 
Tenl~nta. activo, D. Mlgu¡>.l Remo 
Fe.rnéooez, con antigüedad de 15 di! 
Junio de :'1977, a !partir de 1 de juUO 
da. 1977. Cursó la document61ón 1» 
DlreooUm General d.e la Guardia Ci· 
Tenient.e (E. espe-eial), activo,don 
Antonio Pego Sande, con antigüeaa'l 
de 1 do agosto de 191i, a. partir. de 1 
d{' agol'to dI;" um. Cursó ~a. .documen-
f[lclón la Secretaria -Gene..raJ de Ma.· 
rlnn. 
Cuerpo Eclesidstico 
vil. . 'l'enlenff! vlClU'\O de s<,gunda. activo, 
Teniente, aetlvQ, :1). Antonio ¡uare:! 'don I.eovlgUdoMerlno Garera, ~on ano 
Guzmá.n. con a.ntlgüedad de 15 de ju. tlgüedad de 1 da septiembre de 1977, 
nlo de 1917, a partir de 1 de julio de a part.lr -da 1 -d'& ~GPtlembre de 1977. Hm. ,Cursó la. documentacIón la ni. Cursó la. do.cume-ntooión la Secretaria 
rección Gen-eral de 'la GUllIl'dla Civil. Ge.neral da Marina. 
Tenl.e.nte, aetivQ. D. Frau.cisco Urra 
.AWal'.ez, ICtm a.ntigüedad de tt2 de 
septl'Cinbr-a de 1977, a' 'Partir de 1 de 
ootubre de 1977. <:ursó 1& documenta· 
ción la D'lreeción General da la. Guar· 
(tia, CMl. 
EspcctaUstas 
Too1e.nte, E. .eSiPooial, activo, don 
Jesús Nieto· Hoelll') ando, cc.n- aniigí¡a-
dad d.e. r1 d.a juno de ·1977. a ,partir de 
1 de. julio de 1977. Cursó la documell' 
tOOlOO &1 Talle-r dé< P-r.ooisi6n 'Y' Cen· 
tl'o 'El-ootr.()ltéilnico ~e' Artme·ría.. 
MARINA 
OfIcinas 11 Archtvoll 
OUclal segundo {tenIente), activo. 
don ,lo.sé Antonio IúiguéZ IMitadO, 
con o,ntlgüe{lad da 1 de agosto de 1977, 
.EI. partir de 1 de agc¡sto de 1977. Cursó 
la docum.e.n-tn.olón la. Secretaria Gene-
ral de Marl·na. . 
O!i<l!al srgundo (teniente), activo, 
<1011 AIltonI0 Hernáu4ez Villa, con ano 
tlgüe{lttd dd 1 ,de- agosto .de 1977, a par· 
tir de 1 de agosto de 19T7. Cursó la 
rlocmmentaclón la Secretaría Gene.ral 
de Marina. 
, 
IdEROtTO Pl!L J\lRI!! 
PLACAS PENSIONADAS CON IMOO Plll. 
t'R\U.1ES 1'1llNfiltONADAS CON 1.1.1.100 PllJ. SIllTAS ANUAM.llFI¡ PREVIA DlllDtiCClO~ 
SETAS ANUALlllS DM LAS CANTIDADES PERClBlJMlrJ 
CUctZIO General 
Gupltán de >(l(;)t'lw-ta., MtivO', n. lFe, 
d&rl.co Azn!'tl' do ·r,u,rltií!, (\(1fl tlintlgÜ(l. 
dnd ,(\0 6 dí) ju,nlo >do '1977. a pr:i.l'th: 
d'O 1 -de juao da l1Y77. ,Cursó la dO·Cll. 
m'fIolltaoi6n la SflIcl.'etarin. Ge.n~al de 
Murina. , 
Al.fórfl.z do .navío '(E. JE.h ootlvo. dOIIl 
POR I,A ANTERIOR PENaroN 
Arma do A1liactón 
'rNl1·OU1Vo >CCl·).'oue.l, nc'LIvo, D, Ro,rllGl 
()1J1-1j!t~ Cnst('¡¡ÓJ1. -con a.utlglit'·dad de 
:H do ago$lto dtl 1977. n pl1l'tlr da ida 
septl·em·br(l el" 1m. Cursó la. dOoCumen. 
1;!Lc!ón la ~ubf>·e>C!'t\tlLr1f1. da Av.1a.c16n 
Civil. 
879 
Ingenieros I'écn1cos Ae)·oMl.l.UCOS. 
Coma,ndante, activo, D. Manuel de 
Vilclles Villa!', >con antigüedad d-a W 
de mayo d~ 197&. a. pa.rtir de 1 de ju-
nio de :197&. Cursó la doeuroentaeión 
€o1 Instituto Nacional de Técnica .I\.ero-
espacial .Esteban. Ter.radasll. 
Capitán, activo, D. Juan López-Pi4 
ña JIilartí'llez> .con antigüedad de & de 
junio di'! 1917. a partir de 1 de julio 
de 1917. 'Cursó la documenta.eión la 
Subsl'creta.ria. de Aviación Civil. ' 
CRUCES PENSIONADAS CON 4:80G P.E!-
SETAS ANUALES 
Amui d.e Aviación 
Comanda.nte, activo, -D. José Antonio 
Herl~era. Marti, con. antigüedad de 1 
de septiembre de 1977, a partir de 1· 
de sept.iembre de 1m. Cursó la do· 
cumentación la Pr.imera Región Aé-
rea. ' 
Arma de AviaCión. Tropas ?J Sermcioll 
Tl}nienw (É.8s.pecia.l), ootiV(}. don 
José Moreiro Arenillas, -con antigüe-
dad de 17 de julio de 1977, a. partir 
tie 1 tie agosto -de 1977. Cursó la do-
,mmenta.e!ón la PI'lmera RegiÓlll Aé· 
rea. 
Tenienta (!l:. eSllOOial), activo, don 
Miguel .j,'é-rnández BarrIo-. <lon antl· 
gÜ¡<du,d .¡;'le 11 da agosto de 1m, a 
parth' da J. de septiembre de 1977. Cur· 
só la. {looUtnenta,.ción la. Pl'lm('ora Re· 
gión Aérea. 
Arma (te Aviactón. Mecánicos d.e MarI-
'enimiento d.e Avión 
Te..uIe·nte (E. g. O.), actIvo, D. Clau. 
dio Martínez Ala.hlja, e()n antigt\e't1a,d 
de 7 .¡;'le octubr-e d'S 19'77, a. ,partir de 
1 <le novie-mbre d-e 1917. Curi:ló la da. 
cumenta,.c1ón la. segunda R~gión Aé· 
lea. 
Intendencia 
Ca.pltán. act;,V1l, .o. A1.berto Simo· 
Vázquez. (Ion antigüedad <le 2S -de 
marZo de -19'77, a. parUr de 1 de 81ba'11 
de 1977. Cursó la documentación la 
Sub&ooreta.ría. de AviacIón Civil. 
Intervención 
Capttán, ootlvo, D. Jua.n Dávlla ,z11. 
1'1.ta, con a..n;f;lgüe-dad de 11 de junio 
da 1m. a partIr de. 1 de juUa. da 1m. 
Cursó ·la ·do.cum'GntEIICión la Primera 
'Región A~rea. 
Ofictnas MiLitares 
'l'.¡¡,nlelflta n.uxHtar, ,!1,etlvo. D. Joeé 
Gt'llAlln. P.lnos. >GM o,ntlgtwdad de 11 
-el!:l Jullf) .¡jfi 197'7, ti. 'parUr da 1 d-a 
n~oato ·de Hm. CU,t'llÓ la. ·dOOUl1HH¡.to.-
olón lo. Dlrc;.co1ón .¡:le- Pe,rs,ollo.l d()! 
Alr(l. 
iMadrl<'l, 14 de- 'novl>&!'ttbra de. l1J1i'7. 
GU'l'Ilfal1.F.Z MEl,tAOO 
SI> (le noviembre (le 1977 D. O. núm. m 
SECCION DE· ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
SECClON YEGU.'\S DE TIRO DE LA 
YEGU.-\DA MILITAR 
COl:lloviUa la Real (Palent'ia) 
MINISTERIO DE DEFENSA lamanea,Gt7: Zamora, 28, y l\fN:iina. 
de.! Campo, 55. 
Jl:'NTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL Las ofertas se .presentarán. en euatl'o 
EJk."RCITO ejemplares, todas firmadas y la ori-
ginal reintegrada CDIl póliza de cinco 
El próximo día 3 de diciembre, a Paseo de Moret, 3· Bpesetas, .en unión de la fianza del 
las <lace. horas, se procederá a la su- M: A :D R 1 :D 2 ·por 100 sobre el precio de olena. 
basta de una (1; yegua, dos (2) po- < Los pliegos de base y condiciones 
tras y tres {3) potr~s al destete, por Expediente J. S.M. 16D/'l1-l'lO pueden examinarse en la Secretaria 
sobrantes de plantilla en este Esta- de esta Junta los días hábilell de 1000 .bre~.im¡'ento_ I Hasta las 10 horas del día 00 da I a 13,00 horas, las ofertas p~'ooen ~-
DlC~O acto tendrá IU?ar en el A~~ar-: diciembre próXim? s~ admiwn ofer- mitirse .por correo, siendo por cuan-
te-lamlento de esta "eguada )''l:lhtar 1- fas en la SecretarIa de esta Jilnta pa_ t.a d. e los adjudicatarios el impGrte da 
.en COl;dovilla la Real (Palencia). _ ra adquisic)ón da 14 .caI'roza<los para est.a anuncio. -
El import-e de este anuncio sará autobastidores Pegaso W50. laf.erales Valladolid 24 de noviembre de 19?7 
por. (menta de los adjudicatarios. . abat!bles, con -destino a la Base d ' . 
Cor<lovilb la Real, 25 de noviembre Parques y Talleres de Vehículos Au- Num .. 527 P. 1-1 
rie. 1m. fomóviles de TOI'rejón de Ardoz, por 
un importe total <de 2.100,00(} peset.as. 
P. 1-1 El eitado concurso se celebrará a JUNTA REGIONAL DE CON'I'RA'I'ACIOlf 
las 11 horas del dfa. 28 de diciembre :DE LA '1.- REGlON 1WLl'I'.m 
~um. 53!} 
HlNiSTEIUO DE DEFENSA 
prÓXimo en el salón de actos de esta junta. en euya Secretaría pUí'den con. 
su:tarsEl los pl1tlgos de bases desde 
las 9,30 horas hasta las 13 horas. 
El importa da los anuncios SEn·á.. a 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL ca¡-go de los udjudicatario-s. 
EJERCITO Madrid. 22 de noviembre de 1977. 
PIIIW'O dl'l Moret, a:. B 
MADRID 
Hasta las 10.30 horas <tel dta 26 da. 
dlclembm p.róxlmo ~e ¡¡dmlten a.tertas 
~n la. Sl'Cl'l.'tUI ia de. esta Junta para. 
la. a.dqulslclón de 20 carrozados para 
Avlo. 2.300 c. g., con destina a !n 
Baso dI! Parques y Talleres de Vehíeu· 
los AutomovHes de Torrejón de Ar: 
doz, pOI' un imparte total de 1.700.000 
ipest'tas. 
-El cHado concurso se cele·llrará a. 
las 11,30 hora:; del tHa 28 del lndi-
endo mes 'l'n el snlón de actos <le es-
ta. J'Ullt9,: (!on cuya Secrct:lI'iu pup,¡jen 
consultarse los pllc:>l.\OS de base" dl'S. 
de las 9,:lO horus hu¡;ta las la horas. 
Rl importe d" los u!1unclos será a 
cal',t(n dI' lO!; adJudicatarios, 
Madrid, 2:3 de ncwlelIlbre de 1977.-
NCutl, 515 
Nllm.5013 P.l-t 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA '1." ~EG10N MILITAR 
ExpedIente nAmero '1.'1/'1'1 
Hasta las 11.31> hora.s del día 20 de 
dicl¡¡mlll'é próximo, se recibirán o,ter-
tal! en esta Junta, c./ <l(~l Lt·óll. ItÚ-
ilHH'O 11 (Val I IH:! o 1I.ct), .pur'a a<lquh'lr 
por contratución directa CO'U pl"Omo-
r;iórt <Ir. otí!l'tIlS, las cantidades de 
puja ,ple.nso que se lndlc:m D. con-
tlnua(:ión eOIl df'stlno D. 105 e&tub¡~cl· 
mlt'lIto!'! ofl{> inte<ienuja de 11L Rt'gl6n 
que también se hHi!Cun, (lurante 
el pl'lUl<lr semestre <le 1978, siendo el 
precio limltp. l'l.'llC'tvudo pum el neto 
de In r.onÜufllillón, 
Valladolid, 703 Qms.; Le(m. 2,281~ 
(lV!t·<lO·GlJÓ-II, 259; Pnle.l!cln, 5M; Sa-
Husta las 11,30 horas del <'Ua 20 doe 
diciembre próximo, se r.ecibirán Dt'er-
t,15 en esta Junta, c.1 dI!>! León. m)-
mero 11 (Valladolid), !pura adquirir 
por COtlt¡'utuc!(,¡¡ dlrceta CO'i! pl-omo-
clón <le ofertas, las cantidades da 
It'ilu. rnnchos que ss ¡ndlcM n con· 
tll/uuclón con <lestlno a los .establee!-
1II11!I1tos >(ie ¡·ntedellclnde In Hl'glón 
qua. tamblón S8 ml'ncI(}ou,n, <ful'ante 
1'.' IJrlmer Sl.'mestl'& de 1m, siendO el 
{ll'l.'i:IO límite resel'va<lo .para 91 actG 
de la cOlltmtaelón. 
OviNJo-Gijón, .ro:l Qms.; Palencia, 
1:16: Sl11amnnca, 839, y Zamora. 63. 
Las ofl'l'tas SI! ,pt'csentnrán. t~n CllIltl'O 
ejemplares, toons firmadas y la 01'1. 
glnal relntrgradll CQ.ll póliza de cinco 
pe&íltas. ~n u:ulón de la.' fianza >(il'l 
2 por 100 llolll'(~ el precio de (}(-prtn. 
Los .pll!);;:,!)!! dI). base y condIciones 
pUI'di'lI C!xamlnarse en la SMretllrfa. 
d-e ('sta Ju.nta. los d!us hábll-es, de 10.00 
11 1:~,1l(J horas, lns oiel'trts PIlNilm 1'8-
mltlrsl> por .correo, siendo por ~lI(\n· 
fa dI: los alljUdlcll.tarl-os I).! Impo-l'te de 
est.e :tu1lTwlo. 
VlIlllldol1d, 24 <le nnvlembre de 1Si?, 
p, il-1 
Se ,.u.rúa 1$ d11l1llUH10 por la luperlorldad t'e.pl!/oto al fa oonvenllllnola de ¡HMrta .. en e.t. DIARIO OPIOIAI. 
auatl*" al'lunol •• hayan de publloar .. 11101' 1011 Orlan¡Smoll, Cuerpo., Cen!r •• y OllpIJndenoi •• militare., Inlif.&p .. 
IIflentemenfe de l.. "UI!! f'¡¡¡uren en etra. rev'lItlill oflolal.. y en la Prena,a tUl.oteluu. 
~fllIlI/lIIll1l1l11U1l1lllllllllllllllllllllllllllllllU 1Il11ll1ll1l1lllHlUIl1ll1l1I1lIIIIIUIIIIlllllltlllllllll1ll1lllll!llllllllUlUUlUlIlllllllllUlfUIIllllllUII1I1l1U1l1l1l1l1llIIII1UIIUlllll!llllllllnlllnllllll~ 
i ª 5 ~ 
i ª I BAJ'A DE HABE'RES I 
I Se encuent,.. • l. vento en .,to ServIcio d. Publicoclon •• (D. O. y .0. L .• ). a.I p,c- i ,cio de trel pesetas ejemplar, mo,delo· orido.l ,de Baja. ,de Haberes, aprobtlJdo por 'Orden de 14 5 i ,de mayo, de 1968 (D. O. núm. 110). ~ 
i § I . LA DIRECCIÓN ; 
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dlCRVx(..'IO DE PUBLICJl("'IONES DEL lRJER(..'l'l'O,-.OlARlQ- Ofl'ICIA.l.d 
Batacl., lile l3u;ena vl!i1ta Alsala, 51 M.ack'1l'.14 
